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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . \\ ÜHION FOÑTAl ( 
í 12 meses... f2l-20 oro 
^ 6 id $11-00 „ 
3 id | &-00 „ 
r«T • T-n nTT« • f 12mcses $15.00 plata. —'•,'«- i 
ISLA DE CUBA] 5 | í : n | l s . S H A B A N A 
12 meses $14.00 plataj 
6 id «i 7.00 id. 
3 id $ 3.75 id. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid* Noviembre 14 
E L E E Y E X V I E X A 
Han producido gran satisfacción 
las noticias recibidas de Viena, res-
pecto al recibimiento que se ha he-
cho en aquella capital al rey 1>. A l -
fonso XI11. 
A S A M B L E A D E X A V I E R O S 
E n Barcelona se ha verificado la 
primera sesión de la Asamblea de Na-
vieros, á la cual asiste numerosa re-
; presentación de las provincias marí-
timas. 
S O B R E E L E C C I O N E S 
De las elecciones en Bilbao resulta 
i que todos los concejales son antimo-
\ aárquicos, excepto uno, lo cual po-
i drá ocasionar un conflicto. 
T E M P O R A L E S 
En muchas regiones de España se 
han sentido violentos temporales. 
En San Sebastián se han desenca-
denado uno muy fuerte de agua y 
viento. 
I N Q U I E T U D 
i Entre las familias de los pescadores 
S. reina extraordinaria inquietud; pues 
r son muchas las lanchas pesqueras á 
[ las que ha sorprendido en el mar la 
borrasca. 
Se ha telegrafiado á los puertos de 
la costa inquiriendo noticias sobre las 
! lanchas que hayan podido arribar á 
ellos. 
E l temporal ha causado muchos 
; destrozos en Ja bahía de San Sebas-
tián. 
E N B A R C E L O N A 
E n Barcelona también se ha senti-
do un furioso temporal de agua y 
viento que ha producido daños muy 
considerables. 
Hace años que no se sentía un tem-
¿ j»'»rai'*aa i-e 
£1 viento barrió la ciudad, causan-
do enormes destrozos en el arbolado, 
habiendo ocurrido hundimientos de 
techos y derrumbe de paredes. 
E n los paseos públicos y en las ca-
llas en que hay árboles, el viento cau-
só enorme daño. 
Las desgracias ocurridas consisten 
en tres muertos y muchos heridos. 
E n el mar reina un temporal des-
hecho, que ha obligado á suspender 
la salida de los buques y se teme que 
hayan ocurrido muchos naufragios. 
E L T E L E G R A F O 
E l servicio telegráfico con el ex-
tranjero ha estado interrumpido á 
consecuencia de los destrozos causa-
dos en sus líneas. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
E n la línea férrea de Salamanca á 
Portugal, ha ocurrido uu descarrila-
miento cerca de la frontera portu-
guesa. 
Han resultado varios muertos y he-
ridos. Ignora use los detalles del si-
niestro. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 312-12. 
Servicio de l a P r e n s a Asociad*, 
D I S T U R B I O S E L E C T O R A L E S 
Madrid, Noviembre 1^.—Han re-
sultado varias desgracias personales 
en algunas coaiarcas, á cop.secuencia 
de las elecciones municipales. E n V a -
lladolid, hubo uu muerto y muchos 
heridos, de los cuales ocho de grave-
dad; en Somorrostro, cinco heridos; 
en Valtíerra, las urnas fueron sa-
queadas y en Jiilbao, se anularon las 
elecciones. 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres, Noviembre - - H a falle-
cido 3Ir. Whitehead, el inventor de 
los torpedos qvie llevan su nombre. 
E X P L O S I O N D E U N A BOMBA 
Constantinopla, Noviembre 14. — 
Hoy ha hecho explosión una bomba 
de dinamita en el barrio de Para, que 
está habitado casi por entero por los 
C Í C . aajeios qiie residen en c;>ta ciu-
dad; se ignora los daños que ha cau-
sado, porque las autoridedes no per-
miten que se telegrafíen los porme-
nores de este nuevo atentado. 
R E E L E C C I O N 
Moscow, Noviembre Jrf.—Ha sido 
reelecto Presidente del Consejo de los 
Zeiistiros el Conde Dmitri Sihpoff. 
E L C Z A R 
San Petersburgo, Noviembre 14.-' 
E l Czar ha determinado no trasla-
darse á esta capital y pasará este in-
vierno en Tsarakoeselo con toda la 
corte. 
L E V A N T A M I E N T O S 
L a agitación política que se produ-
jo en Kusia después de la publicación 
del manifiesto en que el Czar prome-
tía establecer grandes reformas, ha 
alcanzado á Vladivostok, Yenieseisk 
y otros pnntos distantes del imperio. 
L a situación en Vladivostok es muy 
crítica; ha habido varias colisiones, 
de las cuales han resultado mnchos 
muertos; los extranjeros se han refu-
giado á bordo de los buquee surtos en 
el puerto; han sido saqueados é in-
cendiados muchos edificios públicos, 
tiendas y casas particulares y se te-
me que no sea posible contener á las 
turbas desenfrenadas que se están 
entregando á toda clase de excesos. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
-i por 100 español, ex-cupón, 92.3j4. 
ParU, Noviembre 1$ 
Renta francesa, ex-interés, 99 trancos, 
S2 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 14 de Noviembre, he-
ohaal aire libre en E L A L M E N O A R 3 á , O-









Barómetro filas 8. 7«0 mim.; é las 5 7S1. 
Sección Mercantil. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Noviembre 1$. 
Bonos de Cuba,5 por ciento (ex-interés) 
105. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 105. If4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 69 d.[v, 
de 5. Ii2 á (i. 
Cambios sobre Londres, 69 djv, ban-
queros, á 14.81.45. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.20. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á o francos 18.5i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 94.15il6. 
Centrifugasen plaza, á 3.7̂ 16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1 [16 á 2.1iScts. 
Mascabado en plaza, 2.7[8cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.5[S cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.50. 
Harina, patente Minnesota, á $5.30. 
Londres, Noviembre 14. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, ÁUs. r¿d. 
Mascabado, á 85. 3¿. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) 8.?. 1.1 [2^. 
Consolidados ex-interés, 88.9[le). 
A s p a o t ! ) d t s l a f l a z a 
Noviembre i4 de 1905. 
Azúcai-es—A. consecuencia de haber su-
j bKioen Londres la cotización de laremo-
, lacha una pequeña fracción, los refinado-
: res norteamericanos se han determinado íl 
j reanudar sus compras, pero sin aumentar 
sus ofertas; esta determinación parece ha-
ber influido favorablemente sobre los 
mercados de la costa y esta plaza, pues se 
notan mejores disposiciones para operar, 
tanto en los compradores como en los ven-
dedores, y se habla de algunas operaciones 
I efectuadas ayer y hoy, de las cuales daré 
• mos los pormenores tan pronto como se 
| ha^an públicos. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda encalmada y sin variación en las 
cotizaciones. 
C O L E G I O D E C O R B E B O S E S 
C O T I Z A C I O N O H I C I A L 
C A M B I O S 
lan̂ Beroi Coaereis 
Londres, Sdiv 20)4 
„ 60 div 19'á 
París , 3 div 6"á 
Hambnrgo, 3 dpv 4% 
60 div 
Estados Unidos, 3 div 10% 
España si plaza y cantidad, 
8div If5^ 




17^ pg D 
12 v. anaa 
M O N E D A S 
G r e e n b a c k s 
Plata e soaño la 
Vend 
10 pí 





Azficar centrífuga de guarao J, polarización 
96' 3 ^ re. 
Id . de miel polarización S9. 2 ñ\lfi rs. 
Habana, Noviembre M de 1905—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION O F I O U L 
D E L A ^ 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D H L BANCO E B P A N O L d s t a Ula 
de Cuba contra oro 4 ^ /i 5-}¿ valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 82J¿ i 32^ 
GrMnbacks contra oro esyaño . 109;% á 110 
comp. vendo 
FONDOS P Ü B U O O S 
Valor. P .g 
CotKAmofi: 
Cotuercio Banqueros 
Londre8 8div . 19.7i8 20.1i2 
"(ifldrv . 19.1>4 19,7i8 
París, S div . 5.7j8 6.1i2 
Hambureo, 8 df* . - U 1 8 }.:J>{4 
Brtados (Jnidos 8 dfv 9.5(8 IO.I18 
España, g; plaza y 
cantidad 8 drv. 17.1i4 16.1i2 
Dto. panel coraerclal 10 A 12 anual. 
Monedas extranjeras.—S« (Atizan hoy 
como sigue: 
Ghroenbacks 9.718 ft 10. 
Fiat* &naencMm* 
Plata ospaRola ^ 82.3(4 
Valores y Aoeionet.—Sá ha efectuado 
hoy en la Bolsa la siguiente venía: 
150 acciones Bco. Español, á 116X-
Empréstito da la Repúbl ica da 
Cuba N 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento 1; hipoteca 118 123 
Oblivaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í l i ó 121 
Obligaciones Hio oteoarlas F . C. 
Oienfuegoa 4 VÜIaclara. llSIá 
Id. a» id. id 113 sin 
Id . l í Perrocarrli Caibarien 113 sin 
IdL l ; id. Gibara á Holguln „ 103 sin 
Id. l ! San Cayetano á ViSales 2% 9 
Bonos H i p o t é c a n o s de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad del 
Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Rnilway Co. en circ'i lación. „, 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Reofiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2t Hipoteca The Matanza* 
Wate" Workes 
BonoT Hipctecarios Central O-
limpo 
Eonos Hipotecarios Central Co-
vadon?a 
A C C I O N E S . 
Banco Zspafiol de la Isla de Uno» 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía do Farrooarruea Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
do Regla (limitada) 227 232% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jocaro 189 195 
Compañía ae Caminos de Hierro 








Compañía ae; Ferrocarril del Oee» 
te _ 
Compañía Cabana Central R a i f 
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones _ 
Ferrocarri' oe Gibara h Holsraln» 95 
Cempañla Cabana ae Alambraao 
do Ga« 16 
Compañía de Gas y i^iectricidad 
de Habana -
Compañía del Dique Flotante 
K t d Taietónica Ce la HbOana. 
Nnera Fábrica de Hielo 
Compabla Lonjade Víveres do u 
Habana. „ N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraoiones y Saneamiento de 
Calía N 
Accciones de la Habana Electr ic 
Railway Co (preferidas) sin 855í 
Idem de la id id. id. (comunes) 37 39>j 
Habana 14 de Noviembre de 1905-
VAPORES DE T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
Nbre. 15 Allemannia Hanburgo y escalas. 
,, 15 Prinz Joachim Veraoruz. 
„ 15 R a m ó n de Larrinaga Liverpool. 
„ 15 Morro Castle, New Y o r k . 
S A L D R A N 
Nbre. 15 Allemannia, Veracruz y Progreso. 
15 L a Navarre Saint Nazaire. 
PUERTO DE_LA H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
L L E G A D O S 
Dia 13: 
De Veracruz, en 2 días, vp. francés L a Nava-
rre, cp. Perdrigeon, ton. 6959, con carga y 
pasajeros á Bridat, Montros y Cp. 
De Korfolk, (Va.) en 13 dias, gol. am. James 
Perce, cp, Vai l , ton. 1664, con carbón á Ig-







II614 116̂  
66)2 sin 
sin 135 
Aperturas de registro 
N. York, yp. am. Vigilancia, por Zaldo y Ca. 
New Orleans, vap. am. Chalmette, por M. B. 
Kingsbury. 
Saint Nazaire, vap. fran. L a Navarre, por Br i -
dat Mon'Ros y Cp. 
Veracruz, vap. esp. Buenos Aires, por M. Ota-
duy. 
Bremen y esc. vap. alem. Wittemberg, por 
Schwab y Tillmann.^ 
i í amburgo , Havre y Santander, vap. a l e m á n 
Prinz Joachim por Heilbaty Rasch. 
New-Ovleans, vap. americano Excelsior, por-
M. B. Kingsbury. 
FiladelSa, barca italiana Dorde, por Carlos 
Rey na. 
Nueva York , vap. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Montevideo, bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada y Cp. 
Colón, Pto. Rico, Cádiz, Canarias y Barcelona, 
vapor español Montevideo. 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Delaware ^B. W ) vp. ing. Saltwell, por Luis V 
Placé. 
Buques con registro abierto 
New-York, vap. am. Morro Castle por Zaldo 
y Ca. 
Coruñay Santander, vapor esp. Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. 
C O I F i S l i D E E L E C T R I C I D A D DE CUBA 
PASEO DE M A R T I (PRADO 55.)—HABANA. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s . 
Los que deseen emplear motores eléctricos, pue-
den acudir áesta compañía para toda clase de in-
formes, respecto al tamaño, clase y costo de dichos 
motores, asi como respecto*á la instalación y uso de los mismos. L a Compañía 
cuenta con ingenieros electricistas y personal experimentado en estos trabajos y 
facilita gustosa y gratuitamente 
cuantos informes sean necesa-
rios, y también se hace cargo de 
proporcionar é instalar los mo-
tores eléctricos para los subs-
criptores que así lo prefieran. 
Corriente eléctrica de la 
COMPAÑIA D E E L E C T R I -
C I D A D D E C U B A , Prado 5 5 
por cables subterráneos al 
abrigo de accidentes, segura, 
permanente, dia y noebe, 
sin interrupción. 
Empleando los motores 
eléctricos de esta compañía, 
se obtienen las siguientes im-
portantes ventajas: 
C o r r i e n t e s e g u r a s i n i n t e r r u p c i ó n . 
No h a y c u e n t a de c o m b u s t i b l e . 
J í o hay n ó m i n a de sue ldos y J o r n a l e s . 
N o h a y c e n i z a s , n i h u m o , n i c a l o r . 
Se e c o n o m i z a e s p a c i o , l o c a l y d i n e r o . 
Llamamos la atención del 
Público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el G R A N SURTIDO 
DE ARTICULOS D E F A N -
TASIA, preciosas ti guras 
de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, &. 
En cuadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y oleo-
grafías muy lindas. 
Ks también orjrnllo <1e 
las señoras tener elegan-
tes niueblesde niinibreen casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
que tengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
í-on baratísimos. 
E n líímparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
" NOTA. Remisiones á todos los 
puntos de la Isla. 
S U A R E Z & . C a . O ' R e i i l y 5 6 y 5 8 . TELEFONO 460 
ANALISIS ^ ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. V I L D O S O L A . 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, mi-
croscópico y químico f DOS. Compostela 79, 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Los anuncios para esta pág ina miérco le s y sábados son recibidos exclusiTamente por la A G E N C I A E S C A M E Z , Tejadillo 68, Teléfono 3116. T a m b i é n los recibe para otros T K t a * * y .Pe inas interiores convenido con la administración. 
l a m b i é n recioe anuncios para todos los principales oer iódicos de la Habana, provincias y 
•xtraojero en condicioaea venta josas . , -P ídanse condiciones y precios. 
G r I R A . I T I D I B S I R - E G r - A - H l i O S 
p a r a N A V I D A D 
p o r l o s b i l l e t e s q u e s e e n c u e n t r a n e n m n c l i a s d e l a s c a j e t i l l a s d e c i g a r r o s d e 
1 , 0 0 0 p r e m i o s e s p e c i a l e s . 
D i s c o s C u b a i i d s 
H a llegado una gran partida á la Locería JLm. Bom-
ba, como también ung-ran surtido de Discos y Gramó-
fonos americanos y europeos; Operas, Zarzuelas, Ba i -
lables, etc. Pídase catála^o y precios. M. Humara, 
ÍS. en C.) Muralla 8o y 87. Habana. 
Especial atención á los pedidos de fuera de la Habana. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con sa última cinta 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a núm. 4 vale al contado $120. 
J k . I L í i j 9 l 2 2 5 O 
$ 140 
A l cortado $ 20 
7 
11 mensualidades 
de á f 10 f 110 
9 13* 
A l contado ? 30 
7 mensualidades 
de á f 15 $ 105 
$ 140 $ 135 
$ 130 
A l contado | 30 
5 mensualidades 
de á f 20 f 100 
$ 125 
A l contado $ 25 
y 
1 mensualidades 
de á $ 25 | 100 
$ 130 $ 125 
E l modelo núm. 5 aumenta el precio en $5. 
Las ventas áp lazos se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
Todos los precios son m moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o '¿9, H a b a n a . 
E S T O M A C A L I U A 
d e l D r . A L F A C E M E . 
E s el tratamiento más seguro para la curación radical de todas las enfermeasdes del 
e s t o m a g o , h í g a d o e i n t e s t i n o . 
Su acción se nota desát; la primera dosis. 
Si la E S T O M A C A 1 . I N A lleca tedas las indicaciones en los padecimientos del e s tómago , 
debemos significar que es una verdadera especialidad para la curación de los catarros intes-
tinales por antiguos y rebeldes que sean, reintegrando al intestino su perfecto funcionalismo 
al poco tiempo de comenzar el tratamiento. 
INDICACIOÍsES.—Para aquellas personas que por su vida poco activa, exceso de trabajos 
intelectuales, abusos de teda clase de placeres, alimentos y bebidas etc., que padezcan afec-
ciones crónicas , y para los convalecientes de gran número de enfermedades iníecciosas y fe-
briles, é todas presta medio de curación en las SABURRAS GÁSTRICAS, F A L T A D E A P E T I T O , P E -
SADEZ Y D O L O R E S D E C A B E Z A , A C E D I A S , G A S T R A L G I A S O D O L O R E S D E ESTOMAGO, SENSACION D E 
PESO E N E S T E ORGANO, VOMITOS, V E R T I G O ESTOMACAL, U L C E R A S D E L ESTOMAGO, D I S P E P S I A S O 
MALAS D I G E S T I O N E S , D O L O R E S E I N F L A M A C I O N E S I N T E S T I N A L E S , I C T E R I C I A , COLICOS BILIOSOS, 
V \ R K O S E N E L MAR, E T C . — D e venta en las principales Farmacias y Droguerías. Agentes: 
M. H U M A R A , (S. en C.) Muralla 85 y 87. 
d A N FABRICA E S P E C I A L DE BRAGUEROS 
de H . A. V E G A . Especialista, O B I S P O , 31 
Antipya Casa Baró . -Premiadaen Bulfalo, Charlcstón y San Luis. E l aparato 
de goma blanda está recomendado por la ciencia médica, únicos en esta casa. 
T H E R O T A L B A Ñ E OF G A N A D A 
I N C O R P O R A D O E N 1869. 
Agfnte fscal del Gobierno de la Ecxública de Cuba para el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
Capital y Reserva: $ '6 .192,702. Act ivo: $ 31 .000 ,000 . 
Ofrece toda clase de jacUidades bancarias a l comercio y al público. 
E l departamento de ahorros recibe depósi tos en cantidades de CINCO P E S O S O MAS, pa-
gando i n i e r í s en estas al 3por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E CUBA: 
Habana, Obrapía 33: F . J . sUKIí iMANy O. A. H O R N S B Y , gerentes. 
Santiago de Cvba: E N R I Q U E ROS v AV. K. C O L B O R N , gerentes. 
Camagiiey: R. W. F O R R E S T E R , gerente. 
L o s i n g e n i e r o s d e O b r a s F í i b l i c a s , d e b e n p r e -
f e r i r u s a r l a s u s t a n c i a e x p l o s i v a 
EACE-A-ROCK' - ROMPE ROCA 
No tiene peligro siuo cuando se une el líquido al sólido. 
de suma luerza explosiva, como puede ser comprobado por los ingeniero 
que la han oeádo, y por testimonios que pueden sor mostrados á los interesados. 
Resulta lo más barato y lo mejor. 
Se envían gratis á. los tefiores ingenieros. Catálogos ilustrados de losafamados 
taladros hidráulicos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingeniería fabricados por "The E A K D D R I L L COMPANY" de New-York. 
Agente General en la Isla de Cuba, C H A R L E S B L A S C O . - 8 . Ignacio I I . 
L U C A S 
es e l m e j o r f a b r i c a n t e de P i n t u r a s , B a r n i c e s y B r o c h a s . 
P r e c i o s m á s b a r a t o s que los de L U C A S ¡ i m p o s i b l e ! 
Emilio J . Delgado, Hcpresentante. Septana 22, Teléf. 1838 
E L T A L L E R D E C A U S A S 
I^lableciniiento de Camisería en general.--Antigua cusa de S O L I S , 
de S. B l i L Y , calle Habana 75.-Kecibe constantcnieute du los centros de la moda 
ks últimas novedades.Trabajos á medida como se pidan. 
D J A K I O DK T J A 3TAi;L\A.—ftrtfoífifl fie T.i mnfinníi.—.Novieranre id ae i»ur». 
V a r o n a y 
@ l s u f r a g i o 
En la noche del viernes 17, da-
rá comienzo en el Ateneo de la 
Habana, la serie de discusiones 
científicas que la Directiva del 
culto centro prepara á fin de in-
corporar, aunque sea de modo 
indirecto, á la obra legislativa y 
á la dirección general del Esta-
do, el concurso, las luces, los vo-
tos de aquellos que representan 
nuestra verdadera intelectuali-
dad. 
Téngase en cuenta que la de-
sinteresada 'j valiosa colobora-
ción de los estudiosos, de los 
pensadoras, de los técnicos—bien 
se exteriorice en esa, ó en otra 
forma—se solicita y se estima 
muchísimo en todos ios pueblos 
cultos. 
Una vieja y gloriosa tradición 
como la del Ateneo matritense 
demuestra lo provechosos que 
son estos luminosos debates, en 
donde no se consienten inferen-
cias políticas, n i se abre campo 
á los rencores de partido; pales-
tras de serenidad apacible—que 
eolamente altera con sus simpá-
ticas arrogancias una juventud 
inteligente y ardorosa—en donde 
con desapasionamiento y eleva-
ción de miras, se estudia, se me-
dita, se contraponen los pare-
ceres y se ofrecen soluciones via-
bles para los más arduos proble-
mas de actualidad. 
E l periódico, el libro, las cor-
poraciones científicas, el Ateneo, 
son siempre productores de nue-
va savia vivificadora para el avan-
ce de las ideas y principios en el 
mundo moderno. Los Parlamen-
tos cada día con nivel intelec-
tual más inferior, á causa de la 
extensión desmedida del sufra-
gio, van dejando de satisfacer 
las necesidades para que fueron 
creados. E l sufragio universal 
responde á una falsa concepción 
atomística del Estado y no hace 
á ciegas solo un elector de cada 
ciudadano, sino que hace tam-
bién, y esto es lo más grave, de 
I N A L T E R A B L E 
I M A G N E S I A 
NO D E B E 




h 'M».% I» FarniKÍas 
Mareos, Jaquecas, \ DROGUERÍA 
Inconvenienciao del \ S A R R Á 
calor. - - - - - - \ xtf. R*T 7 
Trastornos digestivos. XCoHiposteU 
30 aflos de éxito cada \ Kal-an. 
vez más creciente. - - V a -
cada ciudadano un clrr/ihle, un 
legislador. 
Y he aquí un aspecto de la 
cuestión que no deben olvidar 
los oradores del Ateneo en sus 
próximas é interesantes polémi-
cas. Hay, como sabemos todos, 
un sufragio activo y un sufragio 
pasivo ¿Con vendría también res-
tringir las condiciones necesarias 
para el desempeño de cargos que 
requieren tanta preparación y 
capacidad como los de Represen-
tantes y Senador? 
El problema de la limitación 
del voto dará motivo á brillantes 
disquisiciones sobre la comple-
ja materia electoral, en que des-
filarán desde la formula legislati-
va más extensa y amplia del su-
fragio, que nos ofrece por ejemplo, 
la Constitución política del Esta-
do de Wyoming (Estados Unidos) 
de 1889, según la cual los dere-
chos de los ciudadanos á votar no 
son negados ni restringidos á cau-
sa del sexo, hasta el sufragio l i m i -
tado de Suecia, de Sajonia, de Ser-
via, ó de la misma Italia, en la 
que es preciso para ser elector, 
además de las condiciones gene-
rales, pagar una contribución 
anual directa de 19 liras ó culti-
var una finca rústica por la cual 
se abonen á lo menos 500 liras 
anuales de arriendo, etc. 
Mohl es enemigo del sufragio 
universal. Cuando se implantó 
para la elección del Reichstag de 
la Alemania del Norte y del Par-
lamento aduanero {Zollparla-
ment) no escatimó fuertes censu-
ras "Aún en el mejor supuesto— 
dice en su Derecho Político—re-
sulta incontestable que la intro-
ducción del sufragio universal en 
Alemania fué una medida por lo 
menos peligrosa, no meditada se-
gún su verdadera esencia y en 
sus ulteriores consecuencias, sino 
una medida general y temeraria, 
que sólo calculó las consecuencias 
del momento; una medida de la 
cual, según todas las probabilida-
des humanas, tendremos grave-
mente que dolemos nosotros y nues-
tros descendientes'\ 
Los hechos han venido á dar la 
razón á Mohl, como se la darán á 
D E 1 » C L A S K 
Y r>í: T O D O S T A M A Ñ O S . 
desde 1 a. 10 quilates de peso, sueltos 
y montados eo joyas y Relojes oro so-
lido do 14- y 18 quilates. 
Acaban de recibirse tíltimns nove-
dades e n la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
(Habana) Angeles numero 9. 
C 2063 1 n 
Va ron a m añ an a, c u an d o se juzguen 
desde lejos y con resultados á la 
vista, sus patrióticas observacio-
nes acerca de la inconveniencia 
ds sostener nuestra intan^ibii i-
dad constitucional en este punto. 
Como-observa Gumplowicz: no 
se ha dejado de procurar desde 
la Revolución francesa, ^oner en 
práctica en los Estados duropoos, 
el principio de derecho de sufra-
gio universal, "Pero parece que 
las leyes que presiden el desarro-
llo de los Estados—añade el fa-
moso profesor de la Universidad 
de Gratz—son más racionales que 
los hombres que han hecho ex-
periencias con el Estado, y pare-
ce también que la idea de una 
providencia que dirije el desarro-
llo político y protege la realiza-
ción de los fines de cultura se 
nos presenta de cerca, cuando 
se piensa que, apesar de todos los 
experimentos que se han hecho 
con el sufragio universal y de 
todas las concesiones hechas á es-
te principio, todavía no se ha 
conseguido en Europa dar repre-
sentación á la incultura y á la 
rudeza. Seguramente, á un tal 
resultado, obtenido como lógica 
consecuencia del principio del su-
fragio universal, se contraponen 
las relaciones reales de la fuer-
za, esto es, las relaciones de la 
educación y de la propiedad, y 
además da lugar á la circunstan-
cia de que el derecuo de sufragio 
universal, la mayor parte de las ve-
ces es solo medio para fines de par-
tido, y la mayoría ignorante un 
instrumento ciego en manos de las 
clases 6 estamentos educados y de 
los partidos dominantes". 
Tales opiniones que están re-
frendadas por una autoridad cien-
tífica indiscutible, han merecido 
una discreta rectificación por par-
te del traductor y comentador del 
Derecho Político Filosófico, el sabio 
Profesor Dorado Montero, y sería 
injusto no acompañar á la afir-
mación categórica el reparo j u i -
cioso y prudente. Dice el cate-
drático de Salamanca: 
"Los adversarios del sufragio 
universal, aún entre los hombres 
de opiniones liberales, son hoy 
muchos. Sin embargo, todavía no 
ha concluido su evolución el prin-
cipio que lo inspira, esto es, el 
de la afirmación de la persona 
individual y de la igualdad, y la 
destrucción consiguiente de los 
privilegios tradicionales; y mien-
tras esta evolución no concluya, 
será imposible que adquiera fuer-
za el otro principio que viene á 
sustituirle, ó sea el de la repre-
sentación, no de los i n d i v i d i m 
aislados, sino de los distintos in-
teresen que en la sociedad exis-
ten." 
Y no hemos de dar fin á la ex-
ploración por este campo doctri-
nal, en el que inconscientemente 
nos internamos al sólo anuncio 
del propósito del señor Varona— 
elevando el pensamiento y olvi-
dándonos de las pequeñeces de 
ja política al uso- sin antes ofre-
cer como síntesis, la ecléctica, 
mejor dicho, armónica opinión 
de nuestro ilustre maestro Adolfo 
Posada. 
"La extensión del sufragio— 
dice el catedrático de Oviedo—se 
ofrece hoy como una aspiración 
que acaso será peligroso contrariar, 
más bien convendría, de un lado, 
difundir más y más la educación 
pública del pueblo, y de otro, 
atenuar los efectos del sufragio 
^uro y simple, organizándole y 
acentuando el valor y la fuerza 
de los elementos corporativos, 
los cuales deben tener su repre-
sentación adecuada en la vida del 
Estado." 
BBBaaauui i iaooaast iooBmiün 
- - NO A B A N D O N E - - " 
S U S O C U P A C I O N E S * 
k muchos es un gran tragtorno el tomar 
pareantes fuertes, que además Ae irr i -
tar, les impide atender k su empleo ó 
RUS ocupaciones. - - - - - -
• Durante el vsr«no tome todas las rna- • 
ftar.as una cucharada de * 
• nEFR^SCANTC Y ErERVSSCCNTE Jj 
a y conservará el e s t ó m a g o en buen es- a 
0 tado, sin impedirle para nada. 
S DROGUERÍA %mi En todas las • 
B Ttf. Rny («IBPMW». l!ali*ni Farmacias. J 
. Para B R I L L A N T E S M a n -
cos y l impios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
ela n ü m . 37^, altos, esauina á 
A ^ m a r . 
HICIENE 
L a F i e b r e A m a r i l l a 
!No nos ha sorprendido la aparición, 
en la Habana, de algunos casos de fie-
bre amarilla; porque, dados el trafico 
y las relaciones de todas clases entre 
este puerto y el de New Orleans, no 
era dudosa la presentación de la enfer-
medad en esta capital. Con la mayor 
facilidad ha de haber pasado desaper-
cibido algún pasajero ó algún mosqui-
to infectados. 
Por lo publicado en la prensa de in -
formación, se deduce que los casos aho-
ra denunciados no han sido los prime-
ros: pues se habla de los que han pro-
cedido de puertos americanos, no in-
fectados, seguramente que ha habido 
antes algunos que habrán sido diagnos-
ticados d e j a r e infecciosa, de dengue 6 
^capndo de. fiebre palúdica, 6 se h n h r á 
algún mosquito infectad» del Jiosp, 
"Las Animas.'' 
Aceptada, por haberse comprobaiU», 
la teoría infecciosa del mosquito, r ^ . l 
deraos asegurar que por el puerto ¡.k 
desembarcado algún individuo con tim-
bre amarilla muy benigna, y que, pica' 
do por algún mosquito, ésto se ha en. 
cargado de diseminarla en la (•ituLtd. 
Los casos descubiertos demuestran ̂  
las claras que es indispensable la per-




S O N 
FHJSS 
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e l m á s s e g u r o , e l m e j o r o b s e r -
v a d o . } - s e g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á l o s m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
q u e n e c e s i t e n h o r a fija. A $ 4 
o r o . e n c a s a d e 
J. BORBOLLA, COMPOSTELá 56. 
C-2063 
S A N O S Y 
R O B U S T O S 
Así son todos los que toman la Emulsión de Scott. Son felices 
porque la Emulsión de Scott los hace fuertes y robustos y los libra 
de las enfermedades. Para que los niños se desarrollen sanos y 
vigorosos necesitan asimilar substancia mineral para sus huesos, 
hierro orgánico para la sangre y grasa en abundancia para los' 
tejidos. La Emulsión de Scott es la combinación más perfecta de 
estos elementos y es la salvación de todo niño para quien ios alimen-
tos ordinarios resultan inadecuados ó insuficientes para su buena 
nutrición. 
Por ser un alimento parcialmente digerido, la Emulsión de 
Scott se incorpora inmediatamente con la sangre,, y todo el sistema 
del niño empieza á sentir rápidamente la influencia reparadora y 
nutritiva de la Emulsión. 
Además de nutrirlos, la Emulsión de Scott limpia la sangre de 
los niños de todo germen venenoso y los hace invulnerables contra 
el ataque de las enfermedades infecciosas y males de la infancia. 
RECOMENDADA POR TODOS IOS 
Certifico:—Que he empleado oon éx i to 
constante durante mi l a r g a práct ica , 
como especialista en las enfermedades 
de IOB niños, l a Enmlsién de £3oeit; no 
dudando en recomendarla eñeazmento 
en toúoe los casos en que e s t á indicada» 
Dr. JOAQUIN I. . BUEGAS, 
S C O T T & B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o ^ s c 
— F — 
lecfcbM» 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
P o l o l a sr O o a a a i ^ B 
de Barcelona 
E l y a p o r español 
P u e r t o R i c o 
Capitán C K C I X E N T 
Saldrá sobre el 18 del actual para 
Admite pasajeros á loe precios siguientes: 
l í | 31-Í!0 
2í $ 21-20 
3? § 10-60 
ORO E S P A Ñ O L . 
Así mismo admite un resto de carga para di-
cho puerto. 
Para mis informes dirigirse á, sus consigna-
tanoa: 
C2117 
A. B L A J S C H y Ca. 




CüHinapic Genérale TransaMip 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo estrilo pcttal eos el liobieno htwiu 
K L V A P O R F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
Capitán P E R D R I G E O N , 




el 15 de N O V I E M B R E á las cuatro de la tarde 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamentepara ol 
resto de Europa y la América del Sur, 
L a carga se recibirá t ínicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridatf Mont'lios y Compañía 





S E R V I C I O B I - S E M A N A L ) , 
L a i l u t a más c o r t a y más r á p i d a . 
Este servicio ha sido aumentado c->n la adi-
c ión del nuevo y rápido vapor '«PRiNOE AR-
T H U K , " de soberbias comodidades para pa-
pajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miérco les y de la Habana todos los sfi-bados, 
Se expiden pasajes para todas laa c iudad»-
des del Oeste, centro de los E Í t a d o » Laidos, 
como también para M é x i c o , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida par» Califor-
Di«, San Luis, Chicago y demás ciudades üe 
los Estados Unidos. 
Otros vapores do la linea, de carga solamen-
te, salen de la Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectoj, dbc. 
dirigirse á 
M . B . K m g s l m r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 43 
Teléfono 482. 
tí 1741 19 oo 
DIRECTO PARA VSRACRUZ, 
TAMP1C0 Y NEW-ORLEANS. 
Sal lrá para dichos puertos sobre el día 20 de 
N O V I E M B R E , el rápido vapor francés 
C a p i t á n I ) ü 3 I O X D 
Admite carga á flete y pasajeras 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
6 los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
Brldat, Mont'Jioft y Compañía 
M E R C A D E R E S 35. 
7-12 
V A P O R E S C O R R E O S 
Se la C e i j É a ^ § 1 1 I m M & i 
A N T E S D E 
AITTOnO LOPEZ Y Ca 
E L V A P O K 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Anrézagu 
Haldrá nara 
COEOTA Y SAITTAITDER 
el 2C de N O V I E M B R E á las cuatro de la tar-
de, llevando in correspoimencia pfiblioa. 
Admite paBBjeros y carga general, mclusota-
baco para dichoE puertos. 
Bccibe azúcar, calé y cacao en partidas fi fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Üijcn , Bilbao y &m Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidas 
¿asta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se i irmarén por el Con* 
dignatario anlcs ae correrlas sin cuyo requisito 
terán nulas, 
fce reciben los documentos de embarque ha»-
ta el día i s y la carga á bordo hasta el día 19, 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
min i s trac ión de Correos 
3 5 3 1 • X T ' a . j p o i r 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Aldamiz 
taldrfe para Veracruz sob^e ell7 de Noviembre 
llevando la corres ponaencia pút l i ca . 
Admite carga y pasajeros para diebo pnerto 
Los billetes de pdsaje solo serán excedidos 
basta las diez del diade salida. 
Las pól izas de carga se flrmarfin por el Con-
f ipnatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Becibe carga á bordo hasta el día 16. 
TV OT A Ee 8QVlerte ft los sefiores pasajeros 
^ ^ •l-"a' que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vanores remolcadores del señor 
SantajnonnR dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E CEN« 
TAVC& en plata cada uno, los días de salida 
deede las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la l u í -
cha Gladiator en el muelle d é l a M a c h m a l a 
víspera y eldia de salida hasta las d:ez de la 
mañana . 
De mas pormenores i n f o r m a n sus consigna-
t a ñ o s M. O T A D U Y , O F I C I O S N. 28. 
C1868 78-1 oo 
V a p o r e s c o s t e r o s . : 
[ffiíSI Di 1 1 8 CifiHOS l í M I J. IUIIIO a ii t.) 
CIENFUEG0S 
Días de salida de los vaoores de esta Ennpresa durante el presente mas de 
Noviembre de Baiabanó á Santiago de Cuba, coa escalas en Cienfuegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro, tíanta Cruz, Mauzanillo y Ensoñada de Mora. 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán M O N T E S L>E OCA 
Saldrá de Batabanó , los L U N E S y J U E V E S 
(con e x c e p c i ó n del ú l t imo jueves do cada mes) 
í la llegada del eren de panajeros que sale de 
de la estac ión de Vil lanuera a i a i 2 y 10 de la 
tarde, para 
Coloma. 
Punta d« Cartas» 
Bal lén j 
Cortés, 
saliendo de este Oltimo punto los M I E R C O L E S 
y S A B A D O S (con excepc ión del sábado ú l t imo 
de oada mes) f los 3 de la m a ñ a n a , p.ira llegar 
á Batabanó los diaa siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe dian ¿ m e n L e en la es-
tación de Villaaneva. 
Paramas informes, acodase á la ComoafUa 
C1S65 
Z X j L U E T A 10 (bajos) 
78 oc-1 
m n m o í w e s 
Miércoles 19 Vapor 
Miércoles 8 * 
Domingo 12 
Miércoles 15 „ 
Miércoles 22 









L'J^ vapores de los miércoles recibirán car j a hast i las dos de la tarde de los martes, por Its 
e s t a c i ó n de Villanueva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán c » r g i hasta el vierneá tí. las 4 de la tarde 
por la .Lstacion de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen pasa i o para los vapores de esta Empresa que salen de 
J T^fno 08 miéroo'&«» Por la noche, deberán tomar ol tren expreso que i a l d r á de la Es tac ión 
de v illanueva á las ocho de la noche de dicho día. 
E l tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las G v 35 a. m. de dichos d ías . 
A. partir también ael d ía U de Mayo, los oillotes do pi-j-ija oara tocU>á nao,tros vaoores da-
bcran tomarse precisamente en Us Agencias de est* S ú a o r e ^ o n la « a o a n a v i U t a o a o ó v los 
pasajeros que se prason^on á bordo sia teuar^l Garraspo j l i e a t a bills&a, paür»ráíisa paiaia con 
el aumento del 10 por ciento, ^ f J »» 
Dichos pasaies'se excidon en esta hasta lai cuatro do la t v i a del d í i d e a a U á i . 
l'ara mas intormea dirigirse á la Agencia de la Qoipresa, Q 8 Í 3 ? 0 3i». 
c 1864 1 oo 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en C. 
f AMIAS DS LA HABANA 
a u r a n t e e l mes de N o v i e m b r e 
de 1 9 0 5 . * 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15, á las 5 do la tarde 
Para Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, >Ia.vari, Baracoa, Guantáuamo, 
'solo a la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Dia 30 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
g'iia de Táuamo, Baracoa, Guantá-
namo, solo á la ida y Santiago de 
Cuba. 
C A R G A D E CABOTAJE?. 
Se reciñe hasta las tres do la tarde del dia 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco do la tarde del d ía 
anterior. 
Kn G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los dias 6, 11 y 25, abracarán al 
muelle de Caimanera y los do loa diaa 9, 15 y 
30 al de Boquerón. 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pa^os por el cable, ?¡raa lei-.'ii á 
ta y larga vista y daa cartas da orSd); * c/ib'e 
í í s w York . Filaaelfia, New OrlOaus. ñ'íh i?e*ti 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcel?n.i y da 
más capitales y ciudades importantes üe loi 
Estados Unidos, México y Eiiropíi, MÍ oorjn 
sobre todos los pueblos de España y capital / 
uertos de México. 
E n c o m b i n a c i ó n con los señores V. B, Holli n 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes paral* 
compra ó venta de valores ó aciioucs cotizi-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas c o ú a v 
clones se reciben por cable diariaincnts. 
o 1S59 TSÍ-oc ^ 
H i j o s de R . A r s o e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A DEl t IJS HG.-HAHÁNA, 
Teléfono núm. 70. Cabla?: "Ranioaari'ai 
Capitón G O N Z A L E Z 
Saldrá de cate puerto para Sagú» y Calbarién 
Todos los i m m i i ks tece icl m. 
T A K I F A S E N O R O A M E K T C A N O 
I>e Habana a Sa^ua y ricovoma 
F a i t e e n 1! j t-oq 
Id. en 35 M | 3.50 
Viveros, ferré erfa, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías , 0-50 
De Habana á Caibarlén y yic«v«r«í>« 
Pasaje en 1! i fin "i 
Id- en 3! $ . 
Víveres , lerretoría, loza, oifjarros, n ; 
Mercancía „ c-5'J 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagua a Habana, 25 
centavos tercio. 
E l carouro pajra como mercanoia 
CONSIGNAT A I I IOS: 
Galbán y Comp. Sa^ua. 
Sobrinos de Herrera. Oaibarién. 
Para más informes dirigirse á \OÍ armadoroa 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera, 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 78-r: oc 
etc. por '.uicati'. •F'-*¿.',i' 
cipale^ pi».íi« y ^«¿"••J 
> tóspaña, IÍÍ IM •̂,[*t*'::'f 
)r Cabla y Caria t - f * 
G I R O S R E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
I O S , Aguiar, IOS, esquina 
a Armarau>ra» 
Hacen pagros por elcaole. facilitan 
c o r t a s de crédito y griratv letn*» 
a corta v iar<ra visca, 
sobre Nueva York, Nueva Orloan?, Veracruz 
Vapor s a n JUAN 
Día 20, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS, 
Día 25, á las 5 de la tarde 
Para Nnovitas, Puerto Padre. G i -
Siira, Mayarí, Baracoa, Guuntánamo, 
bolo á la ida y Santiago de Cuba. 
lia, Nantcs. Saint Quintín, Dieppe, Touloun 
Venecia, Florencia, Turin , Maaimo, ote, «< 
como sobre roda las capitales y provincia -IJ 
E t p a i k a é isla-» C a n a r i a s . 
1541 158-14 A ? 
& L f f l t t M i l í l f l f f l p i 
Banqueros, —Mercaderes 22. 
Casa oricrmairaente establecida en ta 11 
Giran letras &. la vista soOro todos los Bxnc > i 
Nacionales de los Estados Unidos y dan •j-jp ;-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE, 
c li>61 78-1 oc 
Depós i tos y Cuentan Oorrlentaí.—I>«{i**':',' 
do Valores, haciéndoaa cargo del Cobro y Jv»» 
misión de dividendos ó iutereíes.—l^'*(l**l*'•*, 
y Pignorac ión de valorea y íVutos.—"'»^Jí5i* * 
venta de valores públicos 6 3jiÍ9»tr"i^¡*i -
Compra y venta de letras do cambios.—C0*** 
de letras, cupones, tc.  '.¡iie ti'. »ff'-*<Ci 
Giros sobi e las princij 
sobre los pueolos de 
Canarias.—Pagos po  U olo  , 
dito; C1S78 156itt:1-S*L. 
3 1 . . i K . x j i s a 
8, O'BBÍLLY, 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D K K G * 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i t iu carta 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, r 1°* 
rencia. Ñápeles , Lisboa, Oporto, üibraltar, 
Bremcn, Hamburgo, París , Havras, Nautali 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Ver* 
cruz, Bau Juan de Puerto Rico, etc., ets. 
sobre todas las capitales y puertos sobra >*»-
ma de Mallorca, Ibisa, Makony Sauta Cr í t 19 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, «ant'J 
— —— •' " ^ "' - : - 'd« l 
Ciegi 
baro, Puerto Principe y Nuevitai. 
c 1860 78 1 oc 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
OBISPO 1 9 Y ü . 
rlace pagos por el cable, faail iu oartis di 
crédito v irira letras acorta y l i f ,'i vi;it''¡', ,* 
las principales plazas de esia Id i y \v\ "J 
Francia Inglaterra,-Mom-um, LUsia, ' - '^ \ \ra 
Unidos, i l ó x i o o , Argenfcin i . Puerco •XXS.-J, 
na, Japón y sobre todas 1 is v i i i l e i v o isaiiM 
de Espafia, islas Baleares, Canaria-; ^ 't* U1, 
o 1956 "^Z^L-̂ -m 
. 6 A L G E L L S Y 
(S. en C.) 
Hacen pagos r»or (Í! cable y ^jran iec- is 
u y larga v i s íasoore , New- i'oric, i . vj iro 
¡ is ysooro todas la; cipttalbs Jr p i-íblo! • 
paíia o iliaa iJalcarc:j. y Cauafia-fa 
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eonviene conocer la dirección que han 
tenido estos estndios en los últ inos 
tiempos. 
La comisión de médicos, que prime-
r0 estudió la manera de trasmitirse es-
ta enfermedad, obtuvo las conclusiones 
giguientes: 
1« E l rirus de la fiebre amarilla 
circnla en la sangre. 
2? E l mosquito llamado Sírgomya 
fasciata, infectado por lo menos doce 
días antes, es capaz de propagar la en-
fermedad. 
3 9 — E l Steffomye. fasc-iaia es el único 
mosquito que paede realizar el conta-
gio. 
Estas conclusiones han sido confirma-
das por los doctores Guiteras, Parker, 
Beyer y Pothier. 
El gobierno francés comisionó, para 
el estudio de la fiebre amarilla en el 
Brasil, á los doctores Marchoux, Si-
jnood y Salimberri, les cuales han con-
frmado también les trabajos realizados 
en la Habana: haciendo á su vez las 
deduciones siguientes: 
1?—La fiebre amarilla es producida 
por el mosquito Stfgomya fasciata. 
2?—Para poder determinar la enfer-
medad en el hombre, el mosquito debe 
infectarse previamente absorviendo la 
gangre de un enfermo durante los tres 
primeros días de la enfermedad. 
E l mosquito no es peligroso sino 
después de un intérvalo por lo menos 
de doce días después que ha ingerido 
la sangre virulenta. 
4V—El contacto con un enfermo, sus 
efectos ó sus excreciones es incapaz de 
producir la fiebre amarilla. 
5?—La fiebre amarilla no puede afec-
tar un carácter contagioso sino en las 
regiones que poseen el Stegomya fascia-
ta. 
«V—La profilaxis de la fiebre amark 
Ha descansa del todo en las medidas 
que se tomen para impedir que el Ste-
gmy& fasciata pique al hombre enfermo 
y al hombre sano. 
7 9 — E s preciso tener en cuenta el he-
cho de que el período de incubación de 
la fiebre amarilla puede prolongarse 
hasta 13 días. 
E l mosquito propagador de la fiebre 
amarilla, tiene su residencia habitual 
en los países comprendidos entre los 
des paralelos 4 3 ° Norte y Sur. No se 
le ha visto más allá, resultando libres 
de la fiebre amarilla los países que se 
hallan fuera de esa zona. 
Es un mosquito muy sensible á las 
diferencias de temperatura; para que 
sea verdaderamente activo necesita un 
calor de 28° poco más 6 menos. Pere-
zoso de los 15 á 16°, deja de alimentar-
se y se entorpece hacia lo» 14°. 
Su unión sexual la realizan entre los 
25 y 30° de temperatura, á veces entre 
los 20 y 25°; pero en este último caso 
la postura es rara. Esta la hacen en el 
agua y la temperatura mejor para el 
acto de poner sos huevecillos es la de 
20 ó 30° durante el dia; siendo retarda-
da cuando la temperatura es inferior á 
esos grados. L a rotara de los hueveci-
llos es muy influenciada por la tempe-
ratura: se produce normalmente hacia 
los 27 ó 28°, sufre demora á grados más 
fríos. 
Después de la rotura del huevecillo, 
las larvas evolucionan, se desarrollan, 
en las aguas corrompidas de las habi-
taciones humauas: depósitos de agua, 
canales, baches, sumideros, zanjas, etc. 
En todo este desarrollo el calor repre-
senta el principal papel; pues si se pre-
sentase el frío (menos de 22°) las lar-
vas tardarán mucho en desarrollarse, y 
los adultos buscarán como refugio los 
cuartos, las cocinas, las panaderías, 
herrerías, etc. 
Dicen los que se han consagrado á 
estos estudios que sola la hembra pica 
al hombre, pero otros creen que tam-
bién el macho lo hace. 
Cuando hay una temperatura reinan-
te de 26 á 35° el Biegomya fasciata pica 
con avidez: de 10 á 25° disminuye su 
actividad y á los 14 ó 18° no se mueve 
para alimentarse. 
Las personas que no se consagran á 
estos estudios, no se fijan por lo regu-
lar en los notables caracteres que dife 
rendan á unos mosquitos de otros, y 
por este motivo creen que todos son 
iguales y que todos tienen las mismas 
costumbres y el mismo modo de vivir. 
E l Stegomya fasciata es un mosquito 
de piernas largas, tiene su cuerpo ra-
yado, en la parte superior del cuerpo 
tiene dos rayas de forma de media lu-
na, sus piernas y su vientre están igual-
mente marcados con rayas y anillos 
blancos; vuela poco y vive en el inte-
rior de las habitaciones. 
La fiebre amarilla no se trasmite sino 
por medio del mosquito; esto está com-
pletamente demostrado: un individuo 
no inmune puede estar próximo á un 
atacado de fiebre, puede dormir en la 
cama donde ba estado acostado un en-
fermo de dicha afección, sin que por 
esto contraiga la fiebre amarilla; es in-
dispensable que el mosquito infectado 
pique al individuo sano no inmune, pa-
ra que se realice la trasmisión del mal 
amarillo. 
De los datos anteriores se deducen 
las reglas que conviene seguir, á fiu de 
evitarla propagación de la enfermedad: 
(á las personas que proceden de otros 
países más fríos que el nuestro y que 
no han tenido nunca la fiebre amarilla, 
se les llama no inmunéi; estos son los 
que han de tomar precauciones minu-
ciosas contra el mosquito). 
En los hoteles, casas de huéspedes, 
fondas y posadas donde se alojeu indi-
viduos no inmunes debe ejercerse una 
gran vigilancia por las autoridades sa-
nitarias; y los encargados de esos esta-
blecimientos deben atender á que no se 
mantenga al descubierto ningún depó-
sito de agua. 
En las calles y paseos debe extraerse, 
al realizarse el barrido, el agua de los 
baches que se forman por el riego y por 
las lluvias. 
Debe echarse petróleo en los sumide-
ros, pozos negros y zanjas que puedan 
contener larvas de mosquitos. 
E a manera alguna ni por pretexto 
alguno debe permitirse que se abra el 
pavimento de las calles sin cegar inme-
diatamente las zanjas, desinfectando 
desde luego la tierra que se extraiga. 
Para dar muerte á los mosquitos se 
recomienda quemar polvo de piretri y 
palitos de tabaco dentro de la habita-
ción, cerrando herméticamente para 
evitar que se escapen. 
Las personas no iuraunes deberán 
dormir siempre bajo mosquitero. Y con 
mayor razón los atacados del mal ama-
rillo. 
La fiebre amarilla no puede prospe-
rar ahora, porque, conocido su medio 
de trasmisión, es más realizable su ex-
tinción. E l frío acabará pronto con ella. 
D E . M . DELFÍN. 
C á m a r a s t o t o g r á f i c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 12 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v a s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
L A P R E N S A 
Telegrafían de Madrid que el 
Sr. Fernández Duro se ha que-
rellado de S. M. el Rey D. A l -
fonso, exigiéndole una indemni-
zación de 60,000 pesetas por los 
daños y perjuicios que le ocasio-
nó á su globo en la úl t ima carre-
ra de globos y automóviles. 
A lo que parece, D. Alfonso 
quiso hacer una ascención en el 
globo, y al tratar de arrojar las-
tre, rompió la barquilla, donde 
S. M, se había instalado, tenien-
do que desistir de su viaje aéreo. 
La afición de D. Alfonso á 
todo género de sport, no encuen-
tra límites ni ante las más arries-
gadas empresas, y es de tesser 
que acabe por costarle carn. 
A lo menos así lo dan á enten-
der los periódicos más adictos á 
la monarquía. 
Puede que, siendo reyes y jó-
venes nosotros, nos tentara el 
diablo con las mismas aficiones 
de D. Alfonso; pero en tratándo-
se de ascender, habíamos de ha-
cerlo con tales alas y por tales 
regiones que no fuera fácil n i 
desgraciado el descenso. 
Un telegrama de Berlín dice 
que el emperador de Alemania 
visitará en Febrero próximo á 
"su grande y buen amigo" el 
Sultán de Turquía. 
Y otro telegrama de París, con 
referencia á ¿ E c h o , afirma que 
Alemania acaba de adherirse á 
Francia, Inglaterra, Italia y Ru-
sia para ;a manifestación naval 
proyectada contra Turquía. 
Ahora bien; esa visita, después 
de semejante manifestación na-
va1, no se explica sino dando por 
hecho que la tal manifestación 
es una broma. 
Creer en la simultaneidad de 
ambas cosas nos parece tan ab-
surdo, aún tratándose de las ge-
nialidades del emperador Gui-
llermo, que casi podría rechazar-
se á ojos cerrados la especie. 
L a D i s c u s i ó n ha publicado di as 
atrás un excelente artículo, en 
el cual se leían estos párrafos, es-
critos con presencia de datos 
oficiales: 
O el cable está loco ó lo esta-
mos nosotros. 
E 
Comerciantes EsnaMes Coipnictiflos 
A S T U C I A de un A G E X T E 
Por confidencias recibidas en cierto 
Centro que no hace al caso nombrar, se 
supo que, en uno de los puntos más cén-
tricos de la Habana, se laboraba descara-
damente en sentido anexionista: en efec-
to, un agente astuto, comisionado para 
tan delicada misión, ha sorprendido en la 
calle de Compostela número 57, muy cer-
ca de Obispo, á don Modesto Hierro Az-
pilcueta y ásu segundo, don José Arma-
da y Aibelo, ambos gallegos, si bien con 
vistas á Cuba, quienes auxiliados de 
otros individuos de distintas nacionalida-
des, se dedicaban á la estupenda labor de 
anexarse para sus A L M A C E N E S P O P U L A -
R A S , lujosamente instalados en la casa ci-
tada, una parte de la América del Norte* 
consistente en muebles de maderas esco-
jidas y mimbres finísimos, formas elegan-
tes; partes de Francia y Suiza, repre-
sentadas por joyas deslumbrantes de 
piedras preciosísimas y relojes de los 
aiás renombrados fabricantes; otras par-
tes de Alemania, Austria é Italia, con-
sistentes en artículos de fantasía de alta 
novedad; y para que la anexión sea com-
pleta, se apropian también lo mejorcito 
que se fabrica en muebles del país. 
Los citados comerciantes quedaron en 
completa libertad bajo promesa formaj 
de vender esos artículos á precios suraa-
ttiente módicos, promesa que cumplirán 
por la cuenta que les tiene. 
Llegó, pues, la hora de aprovecharse de 
las críticas circunstancias en que se en-
cuentran los que dirigen 
"LOS ALMACENES P O P U L A R E S " 
Contieüe m á s de 160 pági -
nas y muchos grabados mag-
níficos y l á m i n a s en colores. 
So e n v í a gratis a l que lo soli-
cite. * ***»r~ • 
Este libro está escrito de una manera cidra 
y concisa. p:ira que toíio aq uej que lo k a pueda 
comprenderlo. Por modio de e^ie libro intere-
sante se han salvado lanchas vidas, y salvnrá 
aún muchas más por muy cercanas que se ha-
llen de la sepultura. 
Kstá escrito exclusivamente para los Hispa-
no Americanos ó más bien para la ra/.a F.spa-
Bola por el Profesor E . C . C O L L l N S . d e la 
Universidad de New York. 
Todo el que ha leido este libro dice que vale 
IU peso en oro. Ks un libr.i paratorioel mundo. 
Para las personas que pocen de biK'na salud 
recomendamos los capítulos que tr i tan sobre 
l a manera de impedir las enfermedades. 
A los que se hallan enfermos recoraendam o 
los capítulos «.ue tratan de todas las enferme 
dades en general. 
T O D A P E R S O N A Q U E L O S O L I C I T E Y 
E N V I E Á E S T A O F I C I N A ALGUNAS E S -
T A M P I L L A S D E C O R R E O S , J U N T O CON 
E L N O M B R E Y DIRECCIÓN, RECIBIRÁ 
UNO D E E S T O S L I B R O S . 
D r . E . C . C o l l i n s 
4 M E D I C A L I N S T I T U T E , * 
I iO West 3 4 St . , New Y o r j i . 
ANO 
I N F A N T S 
•r Un niño, que está !ft* 
quieto, a n g u s t i a d o , 
llora ó duerme mal, es 
porqu^ probablemente 
e s í á mal nutrido, á 
menos que no se que 
e s í á enfermo. 
E l "MELLÍN'SFOOD". 
provee una gran canti-
dad de nutrimento, de 
fácil digestión y hace 
cesar toda la inquietud, 
angustia y llanto. 
Pruebe Vd .e l" MELLIH'S 
FOOD", le i n v i a r e m o s 
una muestro, libre de 
gastos. 
Los datos que á la Secretaría de Go-
bernación han remitidp las Juntas Pro-
vinciales de Escrutinio, dejan una im-
presión de pena en los espíritus que 
ao&ndran rerdadero cariño á la patria 
y se preocupan de su porvenir. 
Son el síntoma más evidente de núes-
'ro poirísimo es/ado moral, que se ma-
nifiesta en acto< de inconsciencia y de 
Uespreocupación, y que se deja ver por j* 
el peor de los aspts^tos, que es el de 
lejar por innecesario e^elo de pudor qxiz 
a ú n e n l a s sociedades B ^ S vacilantes, 
encubre y disfraza todos fóa malos ac-
tos. 
Estos datos á que nos referimos, y 
epe antes que á nadie han de causar 
seguramente u;i gra^e disgusto al gobier-
no y al Pantffio Moderado, con quienes 
han querido hacer méritos sus autores, son 
los que cerresponden á los electores 
inscritos para las votaciones ordina-
rias, en las seis prorincias de la Repú-
blica. Y es tal el poeo seso que ha pre-
didido en la conducta de los agentes 
electorales,—-que no tenía otro objeto 
que vencer, sin que se necesitara reba-
sar las fronteras de lo verosímil para 
lograrlo,—que han llegado hasta el lími-
te de lo ridiculo, de lo tonto, de lo inau-
dito. 
Aparece por estos números que se 
han inscrito en Cah* cuatrocientos trein-
ta y dos mil trescientos trece electores. Es 
decir, ¡el treinta y tres por ciento de la 
Eepública! que es, como se sabe, de uu 
millón quinientos njil habitantes.—^s 
una enormidad, de la cual deben negar 
la paternidad sus varios autores, por-
que dá la patente de imbécil y cierra pa-
ra ulteriores aspiraciones de carrera 
política. 
La franqueza é imparcialidad 
de ese lenguaie no debió ser del 
clarado en muestra de imparcia-
lidad. 
Y es que L a D i s c u s i ó n no era 
órgano, pero andaba en la pro-
cesión. 
Y nosotros, ni andábamos en 
la procesión n i repicábamos: nos 
concretábamos ádescubrirnos res-
petuosamente ante las imágenes 
que pasaban, sin tener en cuenta 
la parroquia á que pertenecían. 
¡Imparcialidad bien peligrosa 
en tiempos de Torquemadas y 
Calvinos I 
E l Combate, de Sancti Spíritus, 
reproduce en su sección de fondo 
el artículo del D I A R I O consagrado 
al úl t imo Mensaje presidencial y 
escribe por via de nota en una 
llamada abierta en el título de 
aquel trabajo: 
Por razones fáciles de adivinar, nos-
otros no hemos querido emitir opinión 
propia respecto del último mensaje 
presidencial; pero en el deber de dar-
les á nuestros lectores conocimiento de 
él—ya que por su mucha extensión no 
podemos insertarlo—transcribimos lo 
que, apropósito de dicho documento, 
estampa el D I A R I O D E L A . M A R I N A , pu-
blicación evidentemente desafecta al 
señor Estrada Palma en estos últimos 
mpos. 
A l a vez nos hace el colega un 
•avor y un disfavor, reproducien-
do nuestro trabajo y calificándo-
nos de desafectos al señor Estrada 
Palma. 
Y es el caso que ni podemos 
agradecer el favor por el disfa-
vor, n i rechazar con dureza el 
disfavor por el favor que nos 
dispensa. 
Contentémonos por apelar de 
esta antinomia al buen juicio de 
E l Combate y á manifestar por lo 
que toca á la situación en que 
nos supone que ojalá todos los 
desafectos que tenga el señor Es-
trada Palma, como particular y 
como jefe de la nación, sean 
siempre como el D I A R I O DE LA 
M A R I N A y los hombres que lo 
escriben ó en él colaboran. 
agrado de todos los correligiona-
Mellin's Food C». Ssston, Maae, 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. 
¿QUEREIS COMPRAR 
un buen Reloj de oro ó plata? 
L A C A S A D E 
H I E R R O Y C O M P A Ñ Í A 
t i e n e e l m a y o r s u r t i d o e n q u e e l e g i r . 
S u s p r e c i o s s o n l o s m á s b a r a t o s . 
C a s a d e c o n f i a n z a . 
Obispo, esqa á Aguacate. 
nos de L a D i scus ión porque un 
colega de su mismo partido lo 
encuentra grave y da á entender 
que trabajos de ese género se 
debían escribir únicamente desde 
la oposición. 
A lo cual contesta L a Discu-
sión: 
Si es para tener franco el pase, ¿á 
qué el consejo de que hagamos esa ex-
cursión á la acera de enfrente? 
L a Discusión no es ni será nunca ór-
gano de nada ni de nadie, que no sea 
Ja opinión pública, ni ninguna otra 
cos^ que un periódico cubano para el 
pueblo cubano. 
Eso de los ''órganos de partido", ha 
caído, además, tan en desuso, y está 
tan desacreditado, que no aspira ya á 
ese alto honor más que algún periódi-
co sin vida y que necesite que le ayu-
den á sostenerse. 
Los "órganos" son verdaderos mo-
linos que no rancien. 
Nadie les hace caso. 
iQoión se ocupa en Madrid, por 
ejemplo, de L a Epoct, órgano del par-
do conservador; de E l Correo, órgano 
del partido liberal; de M Siglo Futuro, 
órgano del partido carlista? 
Los mismos partidos de qne sen ór-
ganos, los miran con la mayor indife-
rencia, porque saben que no les sirven 
para nada. 
Lo que conviene á los partidos y lo 
que les hace falta y les es en alto gra-
do útil y favorable, es el concurso de 
los grandes órganos independientes de 
opinión, de los periódicos de gran cir 
culaciÓB y gran crédito público, de 
aquellos á quienes el país escacha, 
atiende y sigue. 
Y como esos periódicos en todas par 
tes tienen medios, vida y fuerza pro-
pia, y tienen que mirar mucho por lo 
principal, qne es mantener su crédito 
ante la opinión, á esos no se les consi 
gne nquea ni de órganos ni por ningún 
otro medio, que HO sea el de la afini-
dad de las ideas, y los propósitos, y la 
rectitud y acierto de los procedimien-
tos. 
La Biscusión no, será, pues, nunca 
órgano del partido Moderado; sino un 
periódico de gran circulación y fuerza 
propia, que apoya al partido Modera 
do—por afinidad de Ideas y de criterio 
— en todo aquello que sea recto y acer-
tado. 
Estamos de acuerdo. 
Y entre nuestra conducta y la 
de L a Discv.sió)i, no hay más qne 
r-.-ta diferencia: el colega ha esta-
do muchas veces de acuerdo con 
las ideas y los procedimientos 
<lel partido moderado, pero nun-
ca con las ideas y los procedi-
mientos del partido liberal; y el 
D I A R I O DE LA M A R I N A unas veces 
ha creído que la razón estaba de 
parte de los moderados y otras, 
de los liberales; y así lo ha de-
En E l Correo de Oriente, de Hol-
guin, encontramos una interviú 
celebrada por su director con el 
señor don Alejandro Eodríguez, 
Jefe de la Guardia Rural. De ésa 
interviú recortamos estos párra-
fos: 
Para reiterarle personalmente nues-
tro saludo de bienvenida y enterarse 
del objeto de su visita, nuestro direc-
tor se entrevistó con el general Rodrí-
guez departiendo con él largamente 
sobre distintos asuntos relativos á la 
Guardia Eural. 
—Yo estoy animado de los mejores 
deseos con respecto á todo lo que sea 
mejorar el servicio y iiacer de la Guar-
dia Eural una policía modelo, nos dijo 
el general. Mi objeto principal es que 
la Eural sea una garantía para todo 
hombre honrado en la Eepública y que 
á 1̂  vista de un soldado de este cuerpo 
se sienta tranquilo. En una palabra: 
que la Policía Eural conserve y au-
mente la confianza que en ella tiene el 
pueblo. 
—Ese objeto está ya consecuido, en 
Holguín, general. Los jefes, oficiales, 
clases y soldados del Escuadrón F han 
tenido el tacto de captarse no sólo la 
confianza, sino también las simpatías 
y el afecto de todos los habitantes de 
este distrito. 
Los campesinos, sobre todo, ven en 
la Eural fieles guardadores del orden 
y defensores de sus vidas é intereses, y 
es de sentirse que más á menudo no la 
vieran, pues preciso es decir que hay 
lugares en que pasa medio año y no se 
ve un uniforme, no por inercia ó desi-
dia de los jefes, sino por lo extenso del 
territorio y lo escaso del personal. 
—Sí, comprendo que es muy poco un 
Escuadrón de 80 hombres para guarne-
cer un distrito tan grande como el bol-
guinero; pero e>o no es culpa nuestra; 
no tenemos más personal. Este proba-
blemente lo remediaría el Congreso. 
— Y respecto al Cuartel General us-
ted habrá visto que está en pésimo 
estado. 
—Si. y ya he dicho al Capitán Eosal 
que ordene la composición de la parte 
del frente, pues aunque no dispongo de 
crédito alguno por no haber sido apro-
bado el prenupuesto, estoy decidido á 
que haga esta mejora aunque tenga que 
pagarla de mi propio peculio. 
Seguimos hablando largamente con 
el general Eodríguez, quien nos dijo 
que su visita no tenía otro objeto que 
inspeccionar personalmente las fuerzas 
de esta provincia, y se mostró muy sa-
tisfecho de los informes que le dimos 
respecto al correctísimo comportamien-
to del Capitán Eosal, de los Oficiales 
Estrada, García y Pujadas y de las cla-
ses y soldados de este Escuadrón. 
De las manifestaciones del ge-
neral Rodríguez resulta jus-
tificado, como de necesidad im-
periosa, el aumento qne se pide 
en el mensaje de fuerza Rural, si 
ha de poder cumplirse nada más 
que estrictamente el servicio á 
que está llamado el benemérito 
cuerpo. 
Leemos de L a s Dos Repúbl icas 
de Camagüev: 
Se nos informa que la polvareda 
que se ha formado contra el señor A l -
calde, por que éste hizo indicaciones 
respecto del sentido de un epitafio en 
verso, inscrito en una lápida tuvo por 
origen lo siguiente: 
La inscripción decía así: 
"Caal incauta mariposa 
vino de la luz en pos, 
y su alma candorosa 
breve en la tierra reposa 
por que era esencia de Dios". 
Y todo el crimen cometido por el se-
ñor Mousset consistió en advertir que 
no encontraba ajustado á la creencia 
general de la inmaterialidad del alma 
que se dijera que esta reposaba en la 
tierra, por que es el cuerpo y sólo al 
cuerpo al que se le da sepultura; agre-
gando que le parecía mejor que se di-
jera: 
^allá en el cielo reposa 
por que es esencia de Dios." 
Eso es todo y por eso se ataca al se-
ñor Monsset. 
Juzguen las personas cultas. 
Bendigamos á ese alcalde que 
ya debe tener hecho todo lo que 
le incumbe como prime:- iuto-
ridad municipal cuando tedica 
sus ocios á recoger ripios de poe-
tas fúnebres. 
Misión lamentablemente aban-
donada por la crítica. 
E l doctor don Lu i s Drííz dir i -
ge una carta á E l Cuban:> !, hrc de 
Santiago de Cuba en la que se 
declara autor de la corresponden-
cia en que se ponían de relieve 
las irregularidades que se come-
ten con los inmigrantes en las 
minas de Juraguá y afirma que 
está dispuesto á probar que todo 
lo dicho es* cierto contra lo que 
en su conferencia con el doctor 
Casuso hubó de exponer Mr. 
Schumann, respresentante de la 
J u r a g u á I r o n Co. de Firmeza. 
Para hacer una investigación 
sobre el asunto, el Centro Galle-
go ha enviado un comisionado á 
Oriente con la equiescencia del 
señor Secretario de Agricultura. 
Los infosmes que ese comisiona-
do envié, por tratarse de i nm i -
grantes procedentes de Galicia y 
ser recogidos por quien conoce 
mejor que nadie su lengua, han 
de ser completos y verídicos por 
lo menos en cuanto á las quejas 
y sus causas. Lo bastante para 
que pueda procederse con acierto 
á lo que tenga lugar. 
L a Voz del Pueblo, de Guana -
bacoa, estimado y modesto cole-
ga, consagrado esclusivamente á 
mejorar la Administración mu-
nicipal de aquella villa, se ocupa 
en su último número del cobro 
de las aceras, del aumento de po-
licía, del juego y de otros asun-
tos de no menor importancia pa-
ra aquella localidad. 
Acerca del primero de esos te-
mas escribe: 
E l cobro que quiere realizar el Ayun-
tamiento es improcedente. Se oponen 
á ello terminantemente las disposicio-
nes legales que se han dictado sobre la 
materia. A los dueños sólo correspon-
de costear las aceras dentro del radio 
d s tres piós y el espacio que ocupa la 
tachada ó fachadas de la casa, y la di-
fereneia hasta el número de piés "que 
se acuerde que tengan de anchura las 
aceras, es de cuenta de los Ayunta-
mientos su costo". 
Es obligación de los dueños de casas 
— SOLO L A P E I M B E A VEZ—indem-
nizar á los Ayuntamientos del gasto 
que les originen las aceras que constru-
yan, siempre y cuando aquéllos no lo 
hubiesen verificado al edificar sus casas; 
pero siempre dentro del radio de TEEs? 
Pl ES. E l entretenimiento, conserva-
ción y reparación corresponden des-
pués á las Ayuntamientos, como los 
demás servicios públicos, costeados de 
la cantidad consignada para este objeto 
en el presupuesto municipal, según 
prescribe la Ley vigente. 
El Ayuntamiento de Guana-
b a c o debiera estudiar bien el 
problema antes de resolverlo ha-
ciendo pagar á los dueños de fin-
cas urbanas lo que no les perte-
nece. No vaya á resultar una 
exacción ilegal esa exigencia y 
tenga después qne reintegrar lo 
que ahora indebidamente perci-
ba. 
CASTORIA 
para P á r v u l o s y Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
Lleva la 
firma de 
La única novedad sobre salud 
pública: 
El caso sospechoso que se ha-
F.n todas partes se lia e m p e ñ a -
do una horrorosa lucha contra la 
Tuberculosis, este azote terrible 
que causa en el orbe entero mág 
víct imas que las guerras y epide-
mias más desastrosas. 
Atendido al ^rado de propaga-
ción detesta enfermedad, el peli-
gro es universal: y en tales con-
diciones es muy interesante el ti-
jane en todo descubrimiento SIIK-
ceptible de detener la marcha de 
dicha enfermedad. 
E n este orden de ideas, debemos citar 1» B A C I L I -
X A del Doctor Max R A Y E N E T , 25, Rué Vanean, Pa-
rís, que es el descubrimienta m á s importante del pre-
sente siglo: puesto que, habiéndose veriflt-ado con fi la 
diferentes experimentos en los Hospitales de Paris, 
todas las celebridades médicas la lian proclamadc»co-
mo el Remedio m á s eficaz conocido hasta el presente, 
para combatir esta enfermedad. 
L a B A C I U N A del Dr. M. BAYBNBT h » lograd* 
salvar á miles de enfermos desesperado». E l l a cur* 
no solamente 1» T U B E R C U L O S I S , S T P O U E S N O C -
T Ü R X O S y H E M O P T I S f S Ó E S P U T O S de S A N G R E , 
sino también toda clase de enfermedades del Pechoj 
T O S , ASMA, C A T A R R O S A G U D O S y C R O N I C O S , 
B R O N Q U I T I S C R O N I C A S , P L E U R E S I A . O P R E -
S I O X , L A R I N O T T I S , A F O N I A . I N F L U E N Z A , R A -
Q U I T I S M O y A N E M I A P E R N I C I O S A . 
Depósito y venta en la l lábana: E n casa de los Sres. 
Viuda de José SarrÁ é Hijo, y en todas las buenai 
Farmacias y Droguería» de Cuba. 
DIAKTO D E L A MA"RTNA. — "Fldiciuii <le la mnnana.- Noviembre I!? (Te mcr t . 
bía presentado en la quinta de 
Dependientes, y de que hablába-
mos en el D I A R I O de ayer, ha si-
do confirmado por la Comisión, 
el sábado, como de fiebre amari-
lla, y falleció el domingo por la 
nodhe. 
M á R G E L I N O M A R T I N E Z 
COMISIONISTA 
Importador de Lotes de Brillan-
tes, Joyería de oro y piedras pre-
ciosas, Relojes de todas clases y 
marcas. Depósito General al por-
mayor. 
M U R A L L A 27, altos. 
Apartado 248. Teléfono 085 
C 2Ü5S 13-1 n 
E L " P E I N Z JO A C H I N " 
Segtín telegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & Raseh. 
dicho vapor salió de Yeracruz para é s -
ta el lunes 13 del actual, á la una del 
día. Se espera en este puerto el jweres 
16 del corriente por la mañana y sal-
drá el mismo día á las cinco de la tar-
de para Santander, Havre, Dover y 
Ham burgo. 
L a carga para el meucionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballería 
el miércoles 15 d**l actul basta última 
hora. Los pasajeros serán trasladados á 
bordo en un remolcador de la Empre-
sa que saldrá de la Machina el jueves 
16 del actual á las cuatro y media déla 
tarde. 
L A V A R E E ' 7 
Procedente de Veracruz entró en 
puerto ayer á las cuatro y m?dia do la 
arde el vapor francés " L a Xavarre". 
L A " J A M E S P I E R C E " 
La goleta americana "James Pier-
ce", fondeó en puerto ayer procedente 
de Norfolk (Virginia) conduciendo 
2.410% toneladas de carbón. 
Esta'goleta que es de cinco palos des-
plaza 1.664 toneladas, está tripulada 
por 12 individuos y viene al mando del 
capitán Mr. Vais. 
1) 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor americano Yucatán, se 
exportaron para Veracruz, por los seño-
res Trueba y hermano, la cantidad de 
1,000 en plata sspaüola. 
S Ü S C R I P S I O N P O P U L A R 
abierta por el Casino Kspafiol y las 
SocieUa<les Regionales y de Benc-
licenci» para recalar las insier-
nius Ue la Gran Cruz de Alfon-
so X I I al Director del D I A R I O 
D E L A M A R I N A don Nicolás 
Rivero: 
Plata E s p l 
Suma anterior ^..056 80 
Lisardo Cueto, de Jovellanos 1 00 
Gabino Cobo id.. . 1 00 
Ceferino Suarez id.. . 1 00 
Wenceslao Meuéndez id.. . 1 00 
Ignacio González id.. . 40 
José Santo Domingo id. . . 40 
Vicente García Llano id... 40 
Juan Fernández id.. . 40 
Manuel Cueto id... 40 
Angel de la Orga id... 20 
Gaspar Teja id.. . 40 
Angel Cueto id... 60 
Julián Fierros id.. . 40 
Agustín Eodríguez id.. . 40 
Francisco Vergara id.. . 40 
Manuel Cuervo id... 40 
Manuel Saarez id... 40 
Kamón Berca Leiro id... 40 
Abelardo Jorge, Alcalde 
Municipal, de Jovellanos. 1 00 
Blas Pérez Carballeira, Cu-
ra Párroco, de Jovellanos. 1 0 0 
Felipe Garvisu id.. . 40 
Ignacio López id... 20 
José Pérez Martínez id... 20 
José Gómez Sainz id... 20 
Ramón Benito Fentecilla id 40 
José G. Barbón id.. . 50 
Pufino Pardo id.. . 40 
Melchor Alvarez id. . . 10 
Kamón Alvarez id.. . 20 
Cándido Alvarez id.. . 20 
Antonio J . Cadenas id... 40 
ño Antonio J . Cadenas y 
Ortega (de Jovellanos). 40 
Pedro Purón id... 80 
llamón Menéndez id... 40 
José María Sánchez id.. . 80 
Antonio Ríos id.. . 1 00 
Miguel de Landaluce id... 1 0 0 
Manuel Querejeta id... 40 
Manuel Iturrarte id.. . 40 
Feliciano Pérez id... 40 
José Guardado id... 1 00 
Luís B. Rodríguez id.. . 1^00 
Asencio Lecuraberri id... 40 
E l iseo de la Torre id... 40 
Hermenegildo Pérez id... 40 
Rafael García id.. . 40 
Alfredo Fernández Mari-
bona fde Jovellanos) 1 00 
. Cura Párroco de Bejuca!... 1 00 
Eulogio Arias 1 00 
D i 
Ni 
Total $1.083 80 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a lac le L A T K O F I C A I . . 
A T A C A C U A N D O 
M E N O S S E E S P E R A 
Wo pued* saberse el m p » * » ^ «y? qaa V. "bx de at»cK i ttho Tía dolor en la» 
r«f!oB*s doraares. Todo el mundo padecr á OC?.!<CQSS más ó menos de dolores 
dorsales 4 de espalda como o«a£ecuescu de abuso de los ríñones y de h»cer 
demasiado excesivas sus tareas. Mucbas son las formas en que se abusa de lo* 
tiflones. £1 uso extremado de éatimolaate^ y bebieks alco^&icas, la cerrera y 
•4n ci té y «I café afoctea los rí£one8; todo el que su empleo á oficio le obliga á 
«Mar en una posición inclioada; toda injuria á los tendonoa 6 ligamentos de la 
espalda; el permanecer parado tuco el día san estas diversas maseras de abusar 
de loa rífiones. Un resinado, una caida ó usa pisada en falso soa propensos 
4 afectar los ríñones, con los consiguientes sufrimientos en ana forma A otra. 
Monea se sabe de antemano cuando ios hfleacs »au á enfenaarse, pero pan su 
Cwación existen. 
L A S P Í L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
f ,acdÍO Bunc* n complicaciones de los rifiones. Eficaz para 
ttíia forma de dolor dorsal, trastornos urinarios, retención de la orina * orinar 
•on demasiada frecuencia ó k retaxos, ardentía en el canduc'o aj orinar; toda 
alección de loa nfiones 6 vejiga asi como también para la «ciigrosa diabetes, la 
T E S T I M 9 N I 0 IRREFÜTiBLE 
ElSeaor Jnan do Meló, distinguido jurieconsulto y hombre que ha 
« d o de nolable prommancia en el Magisterio de la Isla, domiciliado 
on la caUe ae Aguiar núnt. 35, Habana, Cuba expone: 
A ^ l 0 PlldorM d« Fo«ter para los í i ñ o n e s ao nanifleaM 
^ ' ™ ^ e n t ° eH « « r i e r a n á tomarse. Según me han infor-
S Í Í L t S K f í ü I 8 a^U- m,sal0 de la Habana que padecían de dolores 
f f l X S r ^ L n 1 8 rmo"!?!. ban logrado curarse con el uso de estas 
l H r ™ « - Í S H-P^Sa l̂ 151*11 L * 3 ^ * U5ado con buen ^rito; ha tomado 
Jos pomos áe dichas Pildoras de Foster para los riñonc» v ífl han traido 
una completa curac ión . Destruyan la piedra de los rifiones T hacon 
que el paciento recobre las fuerzas pordidas. como me constaba suce-
dido ea el caso de muchos que las han tomado. Por Unto, las reco-
miendo a loj que sufren d« achaques análogos, loa de mi esposa, « n 
la crefriwjade que oomo ella, aicanraráu una pronta curación coa • ] 
uso de esUu püdoraa." 
V O T A l Envlareans* sna tmnestra gratis, franco porta, desdo Bnf-




Do venta en \aCe* ! - J arnir'la» v üroauerias. Foater.M;Ci«i^M 
Buftalo, N. Y. . E / U . do A. 
áSüBTBS VARIOS. 
E N P A L A C I O 
E l scBor don Gilberto Crespo, Minis-
tro de Méjico en Cuba, acompañado del 
Secretario de la Legación, don José 
Mariano Crespo, presentó ayer al Pre-
sidente de la Éepública al se&or don 
Presciliano Martínez, Inspector de Reu-
tas del Timhre de Veracruz, qóe se en-
cuentra accideutalraente en esta ca-
pital. 
Entre el señor Estrada Palma y los 
señores mencionados se cambiaron fra-
ses de afecto y simpatía. 
D E REGRESO 
Después de breves día? de perma-
nencia en esta capital á donde le han 
traido asuntos relacionados con la gran 
fábrica L a Etpañola, que representan 
en esta Eepública los señores García y 
López, Oñcio 17, se embarca hoy para 
la madre patria en el rapor L a Na-
varre, el acaudalado comerciante don 
Ricardo Silveira, socio gerente de la 
respetable firma Rubine é Hijos de la 
Coruüa. 
Deseamos al señor Silveira un feliz 
arribo al seno de aquella sociedad don-
de tantas simpatías cuenta por sus be-
llas prendas do carácter y su envidia-
ble prestigio comercial. 
P R O T E S T A 
Una comisión compuesta del Presi-
dente y Tesorero de la Asociación Mó-
dico - Farmacéutica, Dr. Hernández 
Sezni y Alacán, y el Presidente de la 
Academia de Ciencias, Dr. Santos Fer-
nández, protesto ayer tarde ante el 
Presidente de la República de la aulo-
rizacióu concedida por la Secretaría de 
Instrucción Pública al Sr. Martorell de 
Colón, para ejercer la profesión de far-
macéutico en esta república. 
Dicha comisión funda su protesta en 
que el Sr. Martorell fué reprobado eu 
los exámenes de revalida de lítalo efec-
tuados eu la Universidad de la Haba-
na y por tanto no podía concedérsele 
autorización para ejercer, sino infrin-
giéndose la orden militar núm. 90, se-
rie de 1899. 
E l señor Estrada Palma se mostró 
conforme con las razones expuestas por 
la comisión y le prometió ordenar a l 
actual Secretario interino de Instruc-
ción Pública la derogación de esa con-
cesión. 
F A B R I C A © E AGCJAS G A S E O S A S 
E N GUANABACOA 
Con tal entusiasmo fué acogida por 
las clases comerciales de la vecina vi-
lla de las lomas, la idea de fundar una 
Sociedad con el objeto de instalar allí 
una fábrica de gaseosas, que cuenta ya 
con una suma importante en acciones. 
Será cuestión muy breve la creación ofi-
cial con el nombre de " L a Tutelar", y 
suscrita como se halla una porción im-
portante del capital, comenzarán en 
breve los trabajos de instalación de la 
fábrica, á la cual se llevarán todos los 
adelantos que hoy alcanza tan impor-
tante industria. 
Consignamos con placer nuestra fe-
licitación á los fundadores y á la villa 
de Guanabacoa por ese nuevo elemento 
de progreso, deseando también próspe-
ra vida á la naciente empresa. 
D I S P E N S A R I O TA MAYO 
Durante el mes de Octubre último, 
se inscribieron en el Dispensario "Ta-
mayo1', situado en el Arsenal, 679 en-
fermos, de los cuales 436 eran hem-
bras y 243 varones, habiéndose dado 
2,084 consultas. 
E l total de fórmulasdespachadas as-
cendió á 2,177. 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
Esta tarde, á las dos, irá á bordo del 
crucero Brénieii, de la marina de gue-
rra alemana, surto en puerto, el Secre-
tario de Estado y Justicia, doctor Juan 
O'Farrill, con objeto de devolver al 
Comandante de dicho buque la visita 
de cortesía que le hizo éste el sábado 
último. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Magistrado de la 
Audiencia del Camagúey don Nicolás 
Porro y Adán, 
También ha sido nombrado Tenien-
te Fiscal interino de la misma Audien-
cia, en sustitución del propietario al 
que se le ha concedido licencia á don 
Arturo Gómez de Molina. 
F I E B R E A M A R I L L A E N L A H A B A N A 
Hasta las 4% p. m. del día 14 de 
Noviembre de 1905. 
Casos anteriores 3 
Altas 0 
Defunciones 0 
Nuevos casos 1 
Existencia actual 4 
Total de casos hasta la fecha 6 
Total de defunciones hasta la 
fecha 2 
Por orden del Jefe de Sanidad. —Dr. 
A. Barnel, Jefe Ejecutivo. 
R E P A R A C I O N 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
dado instrucciones al Ingeniero Jefe 
del Distrito de Oriente, para que orde-
ne la reparación inmediata de la calle 
de Santo Tomás, entre las de San Basi-
lio y Santa Rita en Santiago de Cuba. 
S U B A S T A S 
A D. Manuel Paredes se ha adjudi-
cado la subasta para la construcción de 
la primera sección del tercer trozo de 
la carretera de Managua á Batabanó y 
de la zanja y alcantarilla para desagüe 
del pueblo de Managua. 
Y á D. Juan Sewailh se le ha adju-
dicado la subasta para la construcción 
de ciento ochenta y tres metros cua-
De 7 ras ancla Deliciosa DfftDtiede fresco el Cuero Cabellueo 
E L H E R P I C i D E N E W B R O 
R I ^ M E I J I U O R I G I N A L que inaiae l Germen de la Caspa. 
VVA.O S i : VA! SU VAÜ S E F U E ! ! 
) 
\El Herpicid.c lo Salva El Herpicide lo Salva 
L A M U J E R C A S A D A 
E s el deber de uljrunaH esposas remencínr y 
zurcir los vestidos de la familia; pero cuando 
lu cnbiertj» de la cabeza del marido *r gasta 
revela que ella descu idó "dar á tienino.la 
puntada." Toda esposa «leberia ser "inspeo-
lora del cuero cabelludo" de la familia, por-
o.ue la caspa es una entennednd contagiosa, 
orimero ea la infección, luego, después de 
Demasiado Tarde para el Herpicide. 
semanas ó meses, la caspa aparece seguida 
de coineeón del cuero y de la caída del cabe-
llo. E l Herpicide Newhro extirpa el germen 
y cura la enfennadod en todos sus períodos , 
excepto la er.'.vicie crónie». Los resultados 
dejan atónitos . E s una loción superior para 
el cabello. C U R A L A C O M E Z O N D E L C U E -
R O C A B E L L U D O . 
E u todas las Principales Farmacias. 
' L A . R E Ü N í O N ' , V d n . de J o s é S a r r á é Hijo.-Ascn'es Especiales 
ge aplica en las barberías de primera clase. 
E L 
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E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E L N T E A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
I P O I O L S Q&J O c t . G T J L I O & Í , C S X 
c u y o ¡solo n o m b r e M i t i c i e n U ; { r a r a n t i a p a r a los c o n s u m i d o r e s Como se ha 
tratado de irhitar el calzado, l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o h a c i a l a » s i -
g u i e n t e s m a r c a s : 
9 : SH0E > 
W i c h e r U Gardinerj 
Pons^ Ca. i 
Parsons 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
p a r a 
PC fio r a 
Tlnr«irVi . í y otras unidas ¿^í^ft \ al nombre de 
B U i l - D O ^ I P O N S J t C u . 
p z r a j ó v e n e s 
y h o m b r e s Packard i 1 y h o m b r e s L - ,1 i 
De venta en *oclos ¡a? peleterías de la Is la , 
El ideal tónico genital.—Tratamiento racional de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá , Johnson y TaqnechsL 
y e u t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e la L s U ^ 
0193-3 23 8oo3 
renta centímetros de explanación y co-
llera en la carretera de Cienfucgos á 
Punta Gorda. 
P U E N T E Y C A R R E T E R A 
Ha sido aprobada el acta de la re-
cepción definitiva del puente sobre el 
arroyo ^Cansavaca" en el camino de 
San Juan y Martínez á Luis Lazo. 
También ha sido aprobada el acta de 
la recepción definitiva del primer tra-
mo de la carretera de Consolación del 
Norte al Embarcadero de Rio Blanco. 
E L SR. J O S É M.VNUEL GARCÍA. 
Por noticias cable^ráticas que reci-
bió nuestro amigo el Sr, D. Evaristo 
García y García, socio gerente d e 1 
acreditado establecimiento Cromo-lito-
gráfico y almacén de tabaco en rama, 
establecidos desde muchos años en esta 
ciudad, calle de San Nicolás números 
124, 126 y 32S, hemos sabido que su 
señor hermano don José Manuel Gar-
cía y García, también gerente de las 
citadas casas, ha embarcado en Barce-
lona el dia 11 del corriente,acompaña-
do de su muy distinguida familia, con 
dirección á esta capital, donde deberá 
llegar el dia Io del próximo Diciembre 
en el vapor correo de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
E l Sr. García ha estado larga tem-
porada en Europa, y habiendo visitado 
los principales centros comerciales, 
trae maquinarias de los últimos ade-
lantos para su bien montado estableci-
miento Cromo litográfico y demás mer-
cancías, siendo de agradecer, puesto 
que redunda en beneficio de la indus-
tria nacional. Deseamos al Sr. García 
y á su distinguida í'amilia muy feliz 
viaje, verlo pronta entre nosotros y 
mucha prosperidad en sus negocios. 
P l i E S U P U E S T O 
Ha sido aprobado el presupuesto de 
obras de reparaciones en el edificio 
ocupado por la Audiencia de Santa 
Clara. 
D E S A G Ü E S 
Ha sido aprobado el proyecto do 
obras de desagües de la Avenida do la 
Independencia de Cienfucgos. 
P R O Y E C T O S A P R O B A D O S 
Han sido aprobados los proyectos 
para la composición de las calles de 
Suárez entre Apodaca y Diaria y d« 
Cepero entre Santo Tomás y Kecreo. 
P O S E S I O N 
En atento B. L . i l . nos participa el 
señor Eduardo Montalvo Pintó, haber 
tomado posesión con fecha 10 del actual 
del cargo de Contador del Ayuntamien-
to de la Habann. 
Le desearnos el mayor acierto en su 
desempeño. 
A S C E N S O S 
Por renuncia de D. Rigobcrto Ramí-
rez, Jefe de Sección de la Intervención 
General de Hacienda, han sido ascen-
didos los siguientes empleados de di-
cha dependencia: 
D. Pedro Bolívar á Jefe de Sección; 
D. Juan Aubey á Tenedor de libros; 
D. Adolfo R. Cabrera á Jefe de Nego-
ciado; D. Juan Castro á Oficial 1°; don 
Agustín de los Reyes Gavilán, á Ofi-
cial 3? y D. Carlos Diaz Rivas á Ofi-
cial 3? y D. Arturo Quintana á Auxi-
liar. 
Por cese del Jefe de Negociado y del 
Oficial 3o de la misma oficina, D. Emi-
lio Fuentes y D. Rómulo Masvidal, 
han sido ascendidos D. Bernardo de 
Córdova á Jefe de Negociado; D .Ba l -
tasar Barquín á Oficial 1?; D. José 
Meitin á Oficial 2?; D. José L . Presas 
y D. Joaquín Torres á Oficiales terce-
ros y D. Modesto Ruiz y D. Diego J . 
Peroso á Auxiliares; nombrándose pa-
ra las plazas de escribientes que dejatt 




C o n s e j o s d e u n A c a u d a -
l a d o H a c e n d a d o 
C u b a n o . 
No es fácil hallar en Cuba un caballero de más 
cumplida honorabilidad que el Sr» José de J. García, 
del Ingenio **Zaza," He aquí sus palabras respecto 
de su experiencia con una conocida preparación: 
D R . W I L L I A M S M E D I C I N E CCX: 
"Muy Sres. míos: Hace tiempo cstafca por dífígítme á 
Vds* tan solo con el objeto de hacerles presente mí reconoci-
miento, con respecto al buen éxito que en mi han tenido las 
Pildoras Rosadas que Vds. fabrican, que en varias enferme-
dades que me perseguían han logrado mí radical y com-
pleta curación, después de haber empleado un sin número de 
otras medicinas sin resultado alguno* 
Una de ías principales enfermedades de que sufría era 
descomposición del estómago, de cuyo mal quedé radicalmente 
sano con solo dos pomos de Pildoras Rosadas que tomé; pero á 
pesar de esto, pienso seguir tomándolas hasta que haya toma-
do cuatro pomos á fin de quedar más completamente curado. 
** Pueden Vds. hacer presente esta recomendación donde 
y del modo que Ies pueda ser útil, utilizando para ello mi firma. 
"Aprovecho esta oportunidad para ofrecerme entera-
mente á sus órdenes, participándoles me sería muy grato el 
que utilizaran mis servicios/* 
(Firmado) J O S E D E J. G A R C I A , 
Placetas, Ingenio " Z A Z A / * Colonia Maria, Cuba. 
Dicen que el hombre cuerdo come para vivir, y 
que muchos que no lo son viven para comer. El que 
se priva de lo que desea, no goza. El que abusa de 
lo que apetece, sufre las consecuencias. Pero hay 
que convenir que el colmo de la infelicidad está en 
querer comer y no poder. 
Privarse de esto y aquello es una virtud, pero no 
un remedio permanente. Moderación es necesaria al 
Dispéptico, pero agregando á esta el uso de las 
Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams 
P a r a P e r s o n a s P á l i d a s 
las privaciones tienen luego fin, porque se devuelve á 
las vías digestivas las fuerzas necesarias. No hay 
debilidad orgánica que no tenga cierta base en la 
Sangre y los Nervios. Sangre pura y rica es un 
esencial á la buena digestión. Este específico elimi-
nando las impurezas y fomentando la circulación de 
la sangre, cura científicamente la debilidad digestiva. 
Medicinas que digieren los alimentos, matan la 
vitalidad propia del Estómago. 
L a s Pi ldoras R o s a d a s del Dr . W i l l i a m s se venden en c a s i todas 
las d r o g u e r í a s y boticas. Cua lqu ier persona que tenga dificultad 
en adquirir las debe dirigirse á la c a s a Dr. W i l l i a m s Medic ine Co.( 
S chcnec tady , N . Y . , Es tados Unidos . 
S e venden solo en paquetes iguales á este; fa 
cubierta impresa en rojo sobre papel rosado. 
D I A K I O D E L A MARINA,—Edición de la mafíana.—Noviembre 15 de 1905. 
iPiiro d e i m \ m 
JRKTRATOS GttlirOLÓGÍCOS 
A. R.— Carácter generoso. Indiscre-
.iorfS frecuentes. Constancia, interrumpi-
da sólo por ligero* devaneos. La pcrpcn-
¿icuUridad y redondez de su letra es sig-
no de gran memoria, O\do musical. La 
rtlurUad siempre escasa, y en ludia con 
\a propensión A sentir túbilós arrebatos. 
Znbi^arreta.—Lo más difícil de la 
friifologia ton las ''resultantes'' ó sea los 
fignijiendos de rasgos distintos que se des-
üitnten y contraponen. Asi ocurre que 
& un solo grfífxtmo, como el que usted 
*,( envía, hallamos al mismo tiempo no-
t(.f de bondad ó irritabilidad; espíritu 
¿̂ctioo y tendencias pródigas, amdíüió?i 
¡kodetUa, etc., etc. 
L A V E R D A D D E S N U D A 
Guardando todos los respetos que 
merece el Primer Magistrado de Ift Na-
ción, siento tener que disentir de una 
opinión contenida en su último Meusa-
je á las Cámaras; ya que á estas debe 
decirse toda la verdad, y por quienes 
no tienen por qué guardar ciertos con-
vencionalismos. 
E l Sr. Presidente, sancionando con 
su alta autoridad una observación que 
vengo haciendo en estas columnas pe-
riódicamente, desde hace dos afíos, 
duélese del visible descenso de la ma-
trícula de alumoos en las Escuelas del 
Estado; pero atribuye la mayor parte 
del mal, al egoísta empefio de los pa-
dres de utilizar en faenas rudas, el tra-
bajo de sos menores hijos. 
No es del último período legislativo 
j el triste fenómeno. Otras veces el Sr. 
j Estrada Palma ha llamado sobre él la 
! atención de los Legisladores, inútil-
M. B. b . - A o puedo hacev *mguna\m^ Con los ejemplares de la Ins-
vmblanza grafologica ''completa" por trneción Frimaría en la. mano, no hay 
nniche* causas. Primero, por mi incom- fin de trimestre en que yo no procure 
vetenda; segundo, porque me falta tiem- llamar al corazón de los hombres de 
l0 \o quiero seguir alegando razones ' ¡ ^^ en auxilio de la población esco 
F * ' / , u * tu , , lar- Todo en vano, con un Congresi 
lat tildes duras y alias de sus " i " re-* 
velan una entereza de genio, que me aho-
rra palabras. Usted es hombre qae manda 
mucho, autoritariamente, y debe disponei' 
¿e buenos servidores. 
h. L . — Efectivamente, el sexo es lo 
primero que salta (i la vista en la esoritu-
rt, como entre las personas. 
¡fay, sin embargo, letras sin sexo 6 que 
¡o tienen poco definido. 
Uu políglota de 19 afíos.—^To sirven 
para el caso los cinco estilos de letra que 
tne remite. La grafología hace sus obser-
vaciones sólo sobre escritos espontáneos, 
trazados sin fin preconcebido, y prefiere 
especialmente aquellos que están en papel 
sin rayar, á fin de apreciar cuándo los 
firtfismos son ascendentes ó descendentes. 
G . Pérez Alfanje.—Tuede usted pedir 
¡os libros de Grafólogéa á la casa de Fé-
lix Alean, París. No conozco ningún ira-
fado en español. Yo tengo uno en prensa, 
oue me pidieron Bailly-Bailliére é hijos, 
Midrid; pero aún no se ha. publicado. In-
centrará reseñas bibliográficas extensas 
en el "Poli-bybliou'^ 
G A B R I E L R I C A R D O E S P A Ñ A . 
iwiiaa» —-o—— 
Cnanto m á s c a l o r h a y a , m á s 
grata r e s u l t a l a c e r v e z a . L A 
T K O P I C A L . 
Li NOTA DEL DIA 
Dicen, (con qué fundamento 
no lo pude averiguar), 
que calle por calle y casa 
por casado la ciudad, 
Jiabri't desinfección gratis 
y con petróleo; quizás, 
; obrando muy cuerdamente, 
usen el petróleo Gal, 
porque si hi fiobre es calva 
el cabello le saldrá 
y tienen por donde asirla 
para poderla expulsar 
CUIDO á Pcnnino,...aunque dice 
que ha vivida por acá 
y está aclimatada, y tiene 
derecbo á su antiguo hogar, 
pues el que se fué y ha vuelto 
no pierde la silla...¡quiá! 
Es lo cierto, que los hombres 
de la lavativa y tal 
andan por ahí atizando 
que es una barbaridad. 
Doude hubo un catarro, azufre, 
donde un cólico, aguarrás, 
lormal, donde formalmente 
hay algunu enfermedad 
eontagiosa, que haga al punto 
eoareir á la Ley Platt, 
y después, (...después del riego) 
ae pega un papel con la 
cruz bermeja, so la puerta 
de la vivienda...y en paz. 
Conque prepárense ustedes 
que muy pronto llegará 
ia desinfección gratuita 
con el petróleo Gal. 
C. 
ese 
que no trabaja y una masa popular que 
no razona. 
Tampoco es de ahora la propensión 
egoísta de los iletrados á sustraer al hi-
jo de la escuela, cuyo» beneficios no se 
explican ellos, y aprovecharse de sus 
aptitudes en la venduta callejera ó las 
faenas campesinas. 
No es cosa nueva el desamor á la 
ciencia del 80 OiO de la sociedad cuba-
na. Los infames, explotadores del hi-
jo apenas puede trabajar, con descuido 
de su moral y de su cultura, son de es-
te país y de todos los países. 
Pero es que precisamente ahora su 
número debiera ser menor, ó mienten 
las cifras que acusan una general pros-
peridad. Precisamente ahora debieran 
ser menores las resistencias délos anal-
fabetos, si es verdad que este pueblo 
se ha civilizado algo después de la paz. 
Precisamente ahora, que la propie-
dae se ha reconstruido, que se han ele-
vado los jornales, que luncionan talle-
res, se embellecen poblaciones, se tien-
den railes, se edifica y elabora, es 
cuando menos necesidad tienen de esa 
explotación los padres malos. 
Y , sin embargo, la matrícula decre-
ce. Y decrece más, cuanto más lle-
va la miserable política su influjo pér-
fido á las .Tantas de Educación. 
Aunque el Sr. Presidente no pueda 
decirlo como yo, sábelo bien, él que 
es pespicáz observador. I-a necesaria 
selección del profesorado, tímidamente 
intentada, murió á manos del favori-
tismo; el cempadrazgo político puso 
barrera de agravios entre el padre y el 
educador, afiliados á distinto Comité. 
No es la pedagogía sino el sectaris-
mo quien rige la escuela primaria. He-
ahi la madre del cordero. Lo que ya 
andaba muy mal, en estos últimos días 
de apasionamientos, se ha puesto peor. 
¿A qué buscar en los analfabetos, cul-
pas que son exclusivas de las Cámaras? 
Legislen ellas en sentido de seleccio-
nar el profesorado, hacer del Magiste-
rio una carrera prestigiosa, garantida 
por la inamovilidad; impida la intru-
sión del cacique y el influjo de la ca-
naarlila en la función educativa, y la 
matrícula escolar ascenderá rápida-
mente. 
¡Cómo sangrará el corazón patriota 
del viejo maestro de Central Valley, 
cuando distraído un punto de las múl-
tiples atenciones del Eslado, medite en 
la incierta condición del educador cu-
bano, contratado como los chinos en 
nuestros antiguos ingenios de azúcar, 
cesante cuando empezaba á ser amado 
sus discípulos, esclavo de la asam-
blea y adulador del director escolar, á 
quien las letras hacen candelillas y el 
manejo de la pluma produce temblo-
res! 
Hay que reformar radicalmente la 
ley Escolar; pero entiéndase bien: ra-
dicalmente, en sentido centralizador y 
justiciero. Y hay que adoptar por el 
BjecutivíT'otras medidas de inmediato 
éxito. 
Donde la matrícula escolar es más 
deficiente, es allí donde la cultura se 
hace más necesaria: en los campos. 
Después que el maestro rural simula 
concurrencia de alumnos, para que no 
le cierren la escuela, el promedio esco-
lar resulta exiguo. 
Y eso acontece, porque el Gobierno 
no ha construido casas para escuelas ni 
obligado al maestro á vivir en contacto 
con su vecindario. 
E l Tesoro cubano ha gastado 26.509 
pesos en alquileres de aulas en el solo 
mes de Mayo. En un año, el desembolso 
liega á 318.000 pesos. Desde la procla-
mación de la Eepública, pasa de un 
millón. Y de ese millón se hubiera re-
embolsado la mitad, si las escuelas hu-
bieran sido instaladas en casas ad hoc, 
allí donde las exigía la necesidad p ú -
blica. 
Porque es innegable: las escuelas ru-
rales no están todas en los centros de 
población ni en los sitios de más fácil 
acceso; sino donde conviene al Direc-
tor del sub-distrito, ó donde se encon-
tró un edificio aiquilable. En muchos 
casos, á no ser por los niños que viven 
en el batey de la finca, el maestro po-
dría quedarse en el pueblo vecino, de 
donde sale cuando le parece y á doude 
regresa cuando le viene en ganas: co-
mo si su conviveucia con los padres de 
familia del barrio, no fuera el primer 
factor para una buena matrícula. 
Elíjase el centro de cada núcleo de 
población rur«l; venga la expropiación 
del terreno y la edificación de un aula 
higiénica y capaz; el Departamento de 
Obras Públicas, rellene baches, cons-
truya alcantarillas, derribe manigua-
zos; viva el educador allí, en íntimo 
contacto con los padres, predicándoles 
moral y civismo, ganando para la es-
cuela simpatías, y la población campe-
sina, más sana y más pura que la po-
blación urbana, se educará. 
No es que el sitiero no pueda pres-
cindir duraute cuatro horas, del traba-
jo del hijo menor. Es que la sitiera no 
se resigua á que su hijita recorra dia-
riamente, sola, leguas de camino, por 
arroyos y tembladeras, expuesta á pe-
ligros mil. Y la sitiera es una madre 
también, y como madre cubana, tierna 
y previsora. 
Cuando nuestros Senadores y Repre-
sentantes recorran la distancia que les 
separa de Palacio, arrastrados por el 
soberbio tronco americano, en elegante 
carretela; cuando, al regresar á sus pa-
lacetes, después de una infructuosa se-
sión del Congreso, se tropiecen con la 
institutriz de sus niños ó se deleiten 
con las notas que arranca del piano la 
hermosa primogénita, acuérdense de 
que en las agrestes soledades de la pa-
tria, las hijitas de otros cubanos cha-
potean en el fangal y atraviesan, sudo-
rosas, bajo un sol de fuego, las sierras 
de Viüales, las hondonadas de la Pal-
ma y los vastos pinares de Paso Real, 
para cumplir con el precepto de la en-
señanza, y no caer bajo el fallo del Juez 
Correccional. 
Obras Públicas construye malecones 
y levanta monumentos; los Ayunta-
mientos gastan millones en personal y 
filtraciones; los Consejos, en personal; 
el Estado paga alquileres, las juntas 
sirven á los amigos políticos, y el com-
padrazgo sacrifica méritos á las ambi-
ciones de ineptos. 
Caminos vecinales, escuelas bien si-
tuadas, maestros que vivan en comu-
nión de ideas con el pueblo campesi-
no esas son minucias para el Re-
presentante ó Senador que se deleita 
oyendo las notas del piano y goza con 
la bondadosa dedicación de la institu-
triz. 
.T. N. A U A M B U R U . 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a í o t o g r a f i a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe-
l í c u l a s , desde 4 0 c t s . , 9 0 cts. 81, 
$ 1 . 2 5 , $1 .50 , h a s t a $ 3 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M I X A S . 
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His ouetio p u r a ¿us nomorcSf tam 
mujeres y los niños, 
ElPectora l de Cereza 
del Dr . A y e r no 
tiene igual para 
l a c u r a c i ó n 
rápida de res-
f r i a d o s , to-
ses, gripe, y 
mal de gar-
ganta. 
A l iv ia l a tos m á s aflictiva, 
palia l a inf lamación de la mem-
brana, y desprende l a flema. 
P a r a l a cura del Garrotillo, Tos 
Fer ina , y todas las afecciones 
pulmonales á que son tan pro-
pensos los jóvenes , no hay ótro 
remedio m á s eficaz que e l 
l a t e r a l d e ^ e r e m 
d e l B r ^ j í i i e r 
b e m m m 
P I N A R D E L R I O 
T A B A C O 
Durante los días del 1 al S del co-
rriente se han embarcado por el ferro-
carril del Oeste 526 tercios de tabaco 
en rama, á la consignacióu de varios 
fabricantes de la Habana, Nueva York 
y Tampa. Son vegas compradas de las 
que quedan de la cosecha última. 
Los agricultores siguen sembrando, 
cen actividad, pues hay posturas bas-
tantes y los terrenos ya están prepara-
dos, algunos pocos todavía han cerrado 
las siembras, y otros tienen parte de 
ellas de segunda mauo de guataca. 
Para fines de este mes, serán pocos 
los agricultores que no tengan termina-
das las siembras y resiembras y todo 
su tabaco de primera á segunda mano 
de guataca. 
M A T A N Z A S 
COMPOSICION' DE CALLES 
Por cuenta del Ayuntamiento de Cár-
denas se está procediendo 4 la compo-
sición de las aceras de la Avenida Cen-
tral en el tramo comprendido entre las 
calles de Pinili^s y Aranguren. 
Se hace con ai reglo al plan adoptado 
por el Departamento de Obras Públ i -
cas. L a acera tendrá en toda su longi-
tud una liuea de poco menos de una 
vara de anchura, para ser sembrada de 
césped con árboles á determinada dis-
tancia. 
Frente á cada puerta principal, una 
laja de cemento facilitará la entrada y 
salida de personas y mercancías sin que 
sufra el césped. 
SANTA C L A R A 
LA OFICINA DEL CABLE 
L a Compañía duejía del Cable que 
toca en Citufuegos, ha comprado la ca-
sa de los herederos de don Aquilino 
Velasen y Barañano, calle de Santa Isa-
bel esquina á Santa Ciara, en la que 
estaba situada la comercial de don Víc-
tor Salcines, para iustalar en ella la 
oficina del cable de un modo defini-
tivo, creyéndose levante un segundo 
piso. 
EL PERROCA RSTL DE TRINIDAD 
Adelantan los trabajos que se vienen 
haciendo en la línea entre Casilda y 
Trinidad. 
I ara el próximo mes de Diciembre, 
est uá concluido ese tramo y se halla-
rán allí dos locomotoras y doce carros 
pedidos á los Estados Unidos. 
] n la actualidad se hallan trabajan-
do T-U los terraplenes, excavaciones y 
col ot ación de raíles, en la línea de C a -
silda á Trinidad, más de cien jornale 
ro ¡os que ganan un peso diario, abo-
nándoseles por quincenas vencidas. 
PROYECTO 
Ean sido presentados en la Jefatura 
de Obras Fúblicas de esta provincia 
para que se le dé la tramitación de ley, 
él proyecto de canalización entre Cayo 
Loro y el litoral urbanizado de la ciu-
dad de Cienfuegos, cuya ejecución so-
lí* i tan los señores Boullón y Compañía. 
CIERRE DE PUERTAS 
E l Ayuntamiento de Sagna, en vista 
de lo solicitado por los dneños y de-
pendientes del comercio al detall de 
los giros de ropa, sedería, perfumería, 
quincalla, platería, peletería, sombre 
rería y ferretería, ha acordado que los 
citados .establecimientos se cierren al 
público, cesando sus ventas á las ocho 
de la noche los días hábiles, exceptuan-
do los sábados, que lo harán á las diez 
de la noche; no abriéndose al público 
los días djs fiesta; pero en unos y otros 
días pondrán rejas en las puertas para 
que el alumbrado se extienda á la vía 
pública. 
LA ESTACION DEL NORTE 
E l viernes á las tres de la tarde en 
la Notaría del señor Antonio Abad 
Cancio, Sancti Spíritus, fué firmada 
por el señor Agnstín H. Agüero, Pro-
curador General de la CompaDía ferro-
carrilera <(Cnba Company", y por los 
herederos del sefior José Rafael Val-
dés la escritura cedieudo éstos—gratui-
tamente—ciento dos mil quinientos me-
tros cuadrados de terrenos del predio 
" L a Caridad'', con destino á estación, 
patio, almacenes, chuchos, apartade-
ros, etc., etc., de la estación terminal 
de la "Cuba Company" en Sancti Spi-
ritns. 
Ya un ingeniero americano de dicha 
Compañía ferrocarrilera midió aquel los 
terrenos fijando los linderos correspon-
dientes. 
Según noticias, en el presente mes 
darán comienzo las mencionadas obras. 
A la cantidad de terrenos referidos 
hay que agregar los que cedió el Ayun-
tamiento con autorización del Poder 
Central: cuarenta y cuatro cordeles, los 
cuales también serán destinados á la 
Estación del Norte. 
La ciudad espirituana está de plá-
cemes. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i b o s , y 
e n e) s a b o r se conoce s i es b u e -
n a l a cerveea . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYEK14 
Presidió el ler. Teniente de Alcalde, 
Dr. Llereua. 
Fué aprobado el contrato celebrado 
con el dueño de la casa Jesús del Mon-
te número 442, para instalar en ella la 
11? estación de policía. 
Se desechó una moción del Sr. Va-
lladares, en la que solicitaba que el 
sueldo del ayudante superior de policía 
fuera igual que el que devenga un co-
mandante de Plana Mayor del Cuerpo 
de la Guardia Rural. 
A propuesta del señor Estanillo se 
acordó rogar al Secretario de Obras 
Públicas que obligue á la Empresa del 
Ferrocarril de Marianao á colocar ba-
rreras en las calles del Cerro que atra-
viesa dicho ferrocarril para evitar ac-
cidentes. 
Se aprobó una moción del señor Es-
tanillo, relativa á sustituir los faroles 
del alumbrado de aceite del barrio del 
Cerro, por otros para fluido de gas. 
Después de aprobarse, pasó á la Co-
lOOlEIA Y PiMM 
Después de l Dengue... 
E l Perendengue 
Durante el verano que toca á su fin, á 
Dios gracias, pues este arto se ha sudad» 
como nunca, más del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales más 6 menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue do las fiebre-
citas, la tos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión ú contraer 
nuevas enfermedades. 
Se impone ia necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como £1 Li -
cor de Brea Vegetal del Dr. Go)izález, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
E l tiempo es dinero, dicen los ingleses 
y es una lástima que ranchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos ó tres botellas de E¿ 
Licor de Brea del Dr. González podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
El Licor de Brea del Dr. González se 
vende en la Botica San José, calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lamparilla 
y en todas las farmacias acreditadas de 
p* República. 
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misión de Sanidad para su cumpli-
miento una moción del señor García, 
por la cual se dota al poblado del Cal-
vario, Mantilla y Chorrera de farma-
cias y personal facultativo, con objeto 
de evitar que los enfermos de dichos 
barrios se vean obligados á trasladarse 
á la Habana para atender á su cura-
ción. 
Fué desechada una moción del señor 
Valladares, relativa á que una comi-
sión de concejales gire una visita de 
inspección á los mercados y rastros, 
donde se vienen cometiendo graves in-
fracciones, acordándose en cambio res-
tablecer por decreto las plazas de con-
cejales delegados, para que se encar-
guen de velar por el cumplimiento de 
los reglamentos de esos servicios. 
A propuesta del señor Valladares s« 
acordó que el Alcalde ordene una visi-
ta de inspección al mercado de Tacón, 
donde se está expendiendo pescado en 
malas condiciones. 
Se resolvieron varios expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
A D O R N O S 
p a r a s a l a s , s a l e t a s y c o m e d o -
r e s . G r a n s u r t i d o d e J a r r o n e s , 
c o l u m n a s , f i g u r a s , p l a t o s , c u a -
d r o s y e s t a t u a s d e p o r c e l a n a 
fina, b i s c u i t y t e r r a c o t a . 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
C-2063 1 a 
- - E X I J A - -
, e * LA LEGÍTIMA ̂ ^^ 
Í C O L O N I A S A B R Á : 
^ Perfuma, Preserva y vigoriza la o 
piel y el cutis. « 
^ Tan barato como Alcohol. • 
¿. No use Alcohol común. • 
J deja mal olor, o 
® U S E LEGÍTIMA , % 
I C O L O N I A S A B R A • 
« Y R E C H A C E I M I T A C I O N E S . • 
• ORQCUERIÁ SñRRfl Tte . Rey y l 
^ H A B A N A Compostela • 
Empléese en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
N 9 D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l , 
0 2017 alt 2fr-l e 
í 
M G U Í E G I 1 1 1 L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m m a l e s - - - E s t e • 
r i i i d a d . - V e n é r e o . - - S í " 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
t ODBuJtaN <)e 11 a 1 v 'tt '< « 
H A B A N A 
T i 
4:í» 
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M O S Q U I T E R O S " C H A M P A S . " 
E s t o s m o s q u i t e r o s de p u n t o fino de p r i m e r a c a l i d a d son los 
m á s a d a p t a b l e s Jmra c a m a s s i n c a r r o z a ó dose l . P e n d i e n t e d e l 
techo de u n a p o l e a de patente , e l m o s q u i t e r o se e l e v a ó d e s c i e n -
de á l a a l t u r a que s e a n e c e s a r i a , p u d i e n d o , c u a n d o no se u s a , 
p l e g a r s e y d e j a r l a h a b i t a c i ó n despe jada . 
D R i f o c i o : 3 1 1 o r o 3 E 3 s i > e t x Í o l . 
C h a m p i o n ó c t P a s c u a i j O b i s p o n . 1 0 1 , 
C 2034 1 n 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Prooioso remedio en las enfermedades del estóaiagro. 
Sas maravillosos efectos ?on conocido-? en toda la Isla desde hace más de veinte años. Mi-
l iares de aniermo-i carados reapondaa de sus buenas propiedades. Todos los médicos 1» reco-
mltndan. 
c 2017 26-1 n 
El Mor áe las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto D âtl-
lado de Hamamelisde Bosque. Al mis-
mo tiempo te tomaril unacuchira-
dita tres veces al din. Si !as hemo-
rroides son internas debe inycctH-rse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de a.̂ ua libia to-
mando también 3 cuenaraditas al 
día. tíete extracto producj la con-
tracción tónica de lew capilares san-
guíneos', quitando asi la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el traiJimiento de Ins 
hemorroides- Es un poderoso reme-
dio para la-: hemorragias do lananz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Revende áDOcis. en todas las boti-
cas de la Isla. c 1795 alt 
WTROS E E P B m S T E S ESCIMOS | 
parí los Anuncios Franceses son los • 
S m L M A Y E N C E i C * ! 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
Modelo de la botelln del verdadero 
E L I X I R T O N I C O 
AHTIFLEMATICO 
de l D" G U í L L I É 
Desdi hace mas d^ noventa 
«ño», el E L I X I R del D' 
GUILLIE es empleado con 
éxito contra las enfermedades 
Hígado , de] Estómago, 
Gota, Reumatismos. FÍe-
bres Palüdicas y Pern'-
olosas, I» Disenteria. « 
Gripps 6 Influenza, las 
enfermedades del Cutis y las 
Lombrices Intestinales. 
Es uno de los niedicaineD-
tos mas económicos como 
Purgativo y Depurativo, es 
el mcjorremedioconlratodas 
las enfermedades ocasiona-
das por l.i Bilis y las Flemas. 
Depósito Generol • 









el único producto que en dos mentn useguru el desarollo y la 
firmeza tlel pedio bin causar 
dañoalgunoa la salud. Aprobado 
por las potabilidades medicas. 
J.HATIE,Fa",5,Pass.yerdeait.f-am 
Irasco con instrucciones en Pira 6'35. 
En L a Habana : O* MANUEL 
JONKSO», \ •'•* de José Sat-ra 4 
Biio u en todui Aarmuc'a* 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embono, el accidente más terrible de la flebitis? Si 
V. ha escapado áéi,¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumfir.imientos, la 
debilidad, que resultan Un á menudo de la flebitis antigua ? Tome á cada comida una copita 
de Elixir de Virgmie, que restablecerá la circulación y hará desaparecer todo dcrlor. 
Envío gratuito del lolletc explicativo escribiendo á : Pharmacie MOIMDE, 2, rué de la 
Tacherie, Paris. — h la Habana : Viuda de JOSÉ SiBRA é Hijo, y en todas Farmacias y Drouuerias. 
B E H O L A N D A 
E X P O S I C I Ó N U N I V E R S A L 
d e S t - L O U I S , e n 1 9 0 4 
D E E R V E 
H . D E JOÑO. WDRmma. 
LEC TOS Ka ROB N 
(Leottina natural quimic&mente pura) 
Extraída de la Yema da Huevo. 
Contiene 4 0/o de Fosforo al 




Se prepara bajo la forrra de Pildoras y de Granulado 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contien 
0 gr. 05 de Lecitina natural químicamente pura 
V E N T A 
al Deta l l 
PRINCIPA LES 
FARMACIAS VKNTX AÍ. POR M , \Yon Rué de Poiasv. PARIS, 
NEURASTENIA 
FOSFATURIA, DIABETES | 
J 
m A f t i o TDE LA. M A K 1 I V A . — E d i c i ó n ae la manatia.- rvovTemDre J O íte lyoo. 
L A G A S A D E L P O B R E 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D R . M . D E L F I X . 
O F J C I A I Í 
E D I C T O 
BMCO ESPAÑOL DE LA-ISLA DE.CÜBA> 
Xegociado de Ayuntamiento 
P l ü M A S DE A G U I 
T E K C E B T R I M E S T R E D E 1905 
U L T I M O A V I S O . 
Se hace saber á los concesionarios de plumas 
do agua, que, vencido el plazo que se les con-
cedió, según anuncio publicado con fecha 21 
de Seotiembre último, para el pago sin recar-
go dé los recibos del Ser. Trimestre de 1305, se 
íes remiten las papeletas de aviso prevenidas, 
por conducto de los inquilinos, á fin de qne 
concurran ¿ satisfacer sus adeudos á las Cajas 
del Establecimiento, calle de Aguiar núme-
ros 81y 83. de diez de la mañana á tres de la 
tarde, en el término de tres días hábiles, que 
terminarán el dii 15 del presente mes, advir-
tiéndoles que desde el vencimiento del expre-
Bado plazo, quedan incursos los que no hayan 
llenado eae requisito, en el recargo del cinco 
por ciento sobre el importe total del recibo, á 
virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Instrucción de 15 de Mayo de 1892. 
Habana, 4 de Noviembre de 1905.—Públique-
«e: el Alcalde Municipal E . Bonachea,—El Di-
rector L Políedo. 
C 2130 5-10 
E l f f l p F e s a s l e r c a i i í l l c s 
y S o c i e d a d e s ^ 
M M de teres m 
U Cates y m m m 
Por acuerdo deüComité se cita á junta gene-
ral extraordinaria para el dialo, á las doce del' 
día, á t odos los asociados ea el local de Dra-
gones núm. 39. 
Se ruesra la rnáa puntual asistencia por te-
nerse que tratar en ella asuntos trescendenta-
les que se relacion>in con el estado anormal en 
que nos encontramos por virtud de la huelga 
de los rezagadores. 
Habana l i da Noviembre de 1903. 
E l Secretario—JOSE * COLLADO 
1-15 
E M P R E S A U N I D A 
D E 
CARDENAS Y JÜCARO 
S E C R E T A R I A 
La Directiva ha señalado el día 20 del 
corriente mes, á las doce, para que tenga 
efecto en los salones del Centro Asturia-
no, calle de San Rafael núm. 1, la Junta 
General ordinaria en que se dará cuen-
ta con el informe de la Comisión nombra-
da para el examen de las cuentas y pre-
supuestos presentados en la General del 
día 21 del pasado Octubre. 
Lo que se pone en conocimiento de los 
señores Accionistas para su asistencia al 
acto; advirtiéndose que ese día no habrá 
traspaso de acciones ni pago de dividen-
dos. 
Habana, Noviembre V de 1905.—El 
Director, Secretario interino, S E B A S T I Á N 
G E L A U E R T . 
C 2ool H-N 1. 
" E L I R I S 
Sociedad Montañesa 
áe BoneficsEcia. 
Por acuerdo de la Directiva se cita á,los se 
ñores socios á la Jnnta general extraordinaria j 
que deberá celebrarse el próximo miércoles, 
22 del corriente, a las ocho y.media de la no-' 
che, en loa salones del Casino Español, een oh-i 
"jeto de dar cuenta do los traljajo» efectuad&s^ 
relativamente al proyecto de adquirir una 
.parte de terreno para sepulturas en el Cemen-
terio de Colón de esta ciudad, y de tomar so-, 
bre el asunto, todos los acuerdos que aconseje 
el bien general, inclusivo*cualquiera reforma 
del Reglamento, en el case de que se determi-
ne llevar á cabo dicho proyecto. 
Habana 15 de Noviembre de 1905.—El Secre-
tario Contador, Juan A. Murga. 
C 2121 3t-15 3m-15 
Socieáat Anóniina Recreo é M r n c c i ó f 
del VeWo. 
S e> o x* o t « t z a r l í t 
Para que llegue á conocimiento de los inte-
resados y de acuerdo con lo que previenen los 
artículos 13, 14 y 15 de los Estatutos, cito por 
,este medio á los señores accionistas para la 
Junta General ordinaria que ae celebrará el 
primer domingo de Diciembre próximo á̂ iaV 
una de la tarde, en el local de esta Sociedad,,, 
con objeto de nombrarse 1» comisión de ¿os' 
accionistas para el examen y glosa de- lis 
cuentas conforme con el Balance qug en eiíe¿ 
acto preseutará la Directiva. 
Vedado 13 de Noviembre de 1905.—El Secre-
tario Contador, Nemesio Guillé. 
16344 =¿ÜC 4-15 
Bgasy 
íe la Hataa. 
Motores eléctricos. 
Siendo frecuentes los errores en que incu-
rren los consumidores ai adquirir Motores 
eléctricos, e«ta Compañía; en obsecjnio de sus 
abonados, pone á la disposición de 10̂  mismos 
los servicios gratuitos del Ingeniert» Eléctri-
cista, quien estará en la oficina de esta Admi-
nistración todos los días hábiles de ocho á 
diez de la raañana y de una á tres de la tarde, 
para dar todas las explicaciones necesarias. 
Esta Admon., por su parte, recomendará 6 
facilitará la mejor claae'de motores, al objeto 
de que el consumidor resulte beneficiado. 
Se advierte que el interés único'de la Com-
pañía consiste en la venta del fluido y en dar 
buen servicio; estando la Empresa ya prepa-
rada para suministrar corriente trifásica, lo 
mismo que unitásica, en las oondioiones que 
se exijan y que no existe inconveniente para 
facilitar corriente á toda clase de aparatos, 
garantizando el buen funcionamiento, servi-
cio seguro, barato y limpio y en condiciones 
de precio tales que ae hace impesible toda 
competencia con nosotros. 
Habana, Noviembre 3 de 1905.—El Adminis-
trador General Emeterio Zorrilla. 
C 2082 10-5 N 
C O H P I N I A DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s t a M i a en la Eataa. Cntej elais 1855 
ES LA ÜNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R resDonsable 
aasta h o y : s 39.717.388.00 
Importe de las in-
dem ni/aciones paga-
das hasta la fecha... J 1.563,689-83 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol ó mosaico sin madera y ocupa-
das por familias á 17>¿ centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Cesas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodéffas á 82>í y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina & Empedrado. 
Habana 1! de Noviembre de 1905. 
O 2026 26-1 n 
l e Westaen Raíl^ay Of M a n a Límitel. 
(Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana) 
COSE JO LOCAL.—SECRETARIA. 
A LOS T E J E D O R E S D E A C C I O X E S D E E S T A 
COMPAñlA. 
En sesión de 19 de Octubre último ha acor-
'dado ésta Empresa hacer una emisión de 7,000 
acciones de á £ 10 cada una para repartirlas á 
la par entre los accionistas de la misma que 
quieran suscribirse. 
Los títulos de la n\jcva emisión serán nomi-
nativos é inscriptos en Londres y se repartirán 
en primer lugar entre los actuales accionistas 
en la propsrción de una acción de la nueva 
emisión por cada diez acciones que posean. 
Los accionistas.que quieran suscribirse de-
berán depositar en ésta Oficina sus títulos y 
suscribir los documentéis que se le facilitarán, 
con loe Informes necesarios, antes del 27 del 
corriente mes: de NoTWmbte, todos los días 
h-abiíes de S' á'-lO deila mafianî . 
Los. que pó quieran suscribirse podrán re-
nunciar á favor de otra persona el todo ó par-
tte de sus derechos. 
Él pago de las acciones que se suscriban se 
hará en dos divendos pasivos: el 1? de £ 2 pa-
gadero al suscribirse,,y el 2í de £ 8 por acción 
el día" 13 de Diciembre del corriente año. 
Estas nuevas acciones serán en todo equipa-
radas á las de eraífiones anteriores. 
Habana, Novienbre 13 de 1905.—El Secreta-
rio Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 2116 12-14 N 
ALMONEDA P U B L I C A 
E l Miércoles 15 deí'corriente á las diez de la 
mañana se rematarán en la calle de los Oficios 
nám. 20 "OCHOCIENTOS QUINCE SACOS 
de HARINA AMERICANA", en el estado en 
que se hallen y por cuenta de quien corres-
popda,—Emilio Sierra. 16305 2m-14 lt-14 
Anuncio,—Secretaría de Obras Públicas.— 
Licitación para la construcción de 1028 'me-
teros lineales de carretera en el camino de 
(Juaátánamo á Yateras.—Jefatura del Distri-
to de Orlente.—Hasta las tres de la tarde del 
dia 30 de Noviembre de 1905, se recibirán en 
esta Oficina, calle de Enramadas alta, n. 20, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
coBt<truceión de las citadas obras.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas púnlicamen-
•te á la hora y fecha mencionadas-—En esta 
oficina y en la Dirección Oeneral. Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Maquel D. Diaz, In-
.genieroJefe ctl993 aít 6-1 
B ü s o fi m m m m i 
maestros de obras, maestros albafiilcs y al co-
mercio en general. 
E l taller de carpintería .que estaba en Com-
¡postela n, 108, propiedad de Ramón García 
Freiré, se mudó para la calle de Aeuacate nú-
mero 33: 16231 10-14 
Habiendo vendido la fonda y posada " E 
Sol de Cuba,'5 aviso por este medio 4 todo el 
que tenga en esta casa baúles ó maletas que 
pase á recoierlos en el término de tres dias á 
contar desde hoy 13, 14 y 15 por tener que au-
sentarme.—Félix Ibaiez. 
16237 tM3 m3-14 
m m m m u h de ir m m 
y Almaceries de Eeila, Limitaía 
(Compañia Internadioaal) 
CONSEJO D E LA HABANA 
Por acuerdo de la Asamblea general cele-
brada en Londres el dia de ayer, se procederá 
al reparto del dividendo número 11, de 5>̂  por 
ciento, como saldo de las utilidades del año so-
cial 1904-1905, sobre los Certificados de Stock 
preferente, alcanzando f2-75 oro español á ca-
da £10 de Stock. 
Para su cobro y á partir del dia 6 de Noviem-
bre próxiruo, los tenedores de dichos valores 
rueden presentar en estas oficinas, altos de la 
Estación de Villanueva, las cupones corres-
pondientes al dividendo número 11, relacio-
nándolos por duplicado en los impresos de 
facturas que se les facilitarán, y recogiendo 
uno de los ejemplares intervenido por la Com-
pañia, que servirá para percibir, desde el si-
guiente dia hábil, sus respectivas cuotas 
Habana, Octubre 31 de 1.905.—Francisco M. 
Eteegers, Secretario. c. 2071 15-2 
" E l i M i M i r 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 22 , 
T E L E F O N O 6 4 6 , 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . L 
typmann ó c C o . 
(BANQUEROS) 
C 1552 7a~l8Ag 
c aoBs 
CAJAS RESERVABAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G Ü I A R N . 108 
W . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1553 156 14 A g 
Proposición para suministrar artículos de 
ferretería. —Habana 11 de Jsoviembie de 1905. 
—JEFATURA D E L SERVICIO DE FAROS.— 
Calzada del Cerro núm. 440, B.—Hasta las dos 
de la tarde del dia 24 de Xoriembre de 1905, se 
recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para suministrar artículos de 
ferretería al v^por Rafael Morales,—Se facili-
tarán impresos en blanco y se darán informes 
á quien lo solicite.-E. J . Balbin—Ingeniero 
Jefe del Servicio de Faros. 
C-2111 alt 6-12 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de tocos los valores qne se cotizan en la Bolsa 
Prlv ada de esta ciudad. 
Dadica su preferento atenci•'.••! y su trabajo 
desde 1SS5 á este importanto ramo de las in-
versiones del dinero. 
J o a q u í n Puutonet* P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bol : v 
de 2 á 4^ de la tarde.—Corraspoadenoia: iíol-
sa Privada. 16069 28-7 í í 
ios m m de m \ m 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en ol tratamiento de todaá 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eetíeñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
c-2039 26-1 a 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
üna cucharada todas las mafianas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
rees, Indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á E"to<1" las 
7««l(nt< fcx j ('««yesleia. Hftbut Famaciu 
Doctor J u a n L u i s Pedro 
CIRUJANO-DEÍNTISTA 
De regreoo de su viaje á los Estados Unidos 
ha abierto nuevamente su gabinete de consal-
tas en Habana 66. 16308 2¿-l3 n 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especiíilista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
16025 28-12n 
J . V a t d é s 7 ? f a r t t 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , — D E 8 á 11, 
16154 26-8 N 
E N F E R M E D A D E S del C E L E B R O y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 115i¿, 
próximo 4 Reina, de 12 & 4. /reléfono 1S39. 
C 2105 9-no 
" G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del Dr. Patricio de la Torre, Cirujano dentis-
ta.—Consultas de 9 á 4.-Teléfono 1720.—Rei-
na 52.—Habana. 16080 26-9n 
D R . G O N Z A L O A E O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C.dc Beneí iceucia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 109' .. Teléfono 824. 
c 1993 26-31 oc 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 219Í 10-QV 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consal-
tasde 143. Amistad 57. c 1967 26 oc 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. ¿'articulares de 2 4 4. 
Clí'-le» de Enfermedades de los ojos para 
pobres f l al'mes la inscripción. Manriane 73, 
entre Sa« Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1935 26-1S O 
l i b e r t o 7 / f a r í t t , 
Abojjado y Notario. 
Censultas de 10 á l l y de 2 á5 . Habana 98 
15691 26-2 n 
Dr. R. Ghomat 
Tratamiento especial de Siftles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 2008 I n 
E a m ó n J . M a r t í a s s 
ABOGADO. 
BS HA TBASLADADU A. AMARGOSA 33 
C 2009 l n 
DR. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo de la tuberculosis pul-
monar. Enfermedades nerviosas y reumatis -
males. Aplicaciones eléctricas 3̂  masajes. Con-
sultas de" 11 á l."B. Lagueruela, entre la y 2a 
Víbora, Jesús del Monte 14782 260t-15 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco ¿gpañol. Principal.—Telé-
fono n Omero 125. 13371 52-70 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirnjía y Prótaesin ¿ola booo. 
Jismaaa Sti - íe léfono n» 3012 
C 2Ó12 1 n 
BR. FRANCÍSC9J. YELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
vitosasy de'laPiel, (incluso Venéreo y Siñiles). 
Coasukas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C:2005 1 n 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A Ü K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2006 l n 
Dr. Luis 
Diariamente consultas y operaciones de 1 43 
SAN IGNACIÜ14. C 2007 1 n 
Círiijan» iel Hospital l » r a l o " 
Enfermedades de Señoras y Cirugía 
general. 
Consultas de 1 á3—Prado'79,—Teléfono 411 
16923 26-7 n 
IDO, J ü á N B A U T I S T A ALFONSO 
ABOGADO 
San Ignacio 92.—Consultas de 10 á 2. 
15976 26 8 N 
DR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
k-Inténu (kt Rúpital lauraalitaal de Par» 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE, 
Consultas de 11>¿ á 1K RAYO 17. 
15650 26-1 N 
i r . J a c t ó G . i i Bi ist 
Á L B E S f O 8. D E B I M M I T E 
CRtedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición áe> la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Era. Consol tas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Vierneo en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
7311 156m myl5 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de ia Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA. 
C2018 
NEPTUNO 137 
-De 12 á 2. 
26-1 n 
D E . I . A L V A R E S ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n, 7.—Domlol. 
Jio: Consulado 114. c 2015 1 n 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana v de 1 "á 5 do la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 1930 26-17 O 
C2018 





Santa Clara 25, de 3 á 8. 
26-1 N 
D r . F é l i s P a g é s . 
Consultas y operaciones de 12 á 3.—Galiano 
101 (altos) entrada por San José. 
15811 26-4 n 
DR FRANCISCO F . L E M Ü 
Consultorio Médico-Quirúrgico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y (te 
7 á 9 noche.-AMARGURA 72.—Teléfono: 3304 
C 2004 26- 2 n 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedad®* do ios 
ojos y de los oídos. 
Oonenltas de 12 á 3. T 0 I 6 & 17£7. Reina núm. 12S 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
2010 1 n 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS^ 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1133— 
San Nicolás número 3. 2013 l n 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü N E Z . 
De 1S á 2. 
Neptnno 45. Teléfono núm. 1212. 
C2014 26-1 n 
ANÁLISIS >* ORINES 
Laboratorio lírolóarico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y qnlmL-
to' DOS pesos. 
Ocio postola 97, entra Muralla y Teniente Rey 
C 2091 36-7 BV 
S.GaHcio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C2112 
H A B A X A 55. 
16 nv 
D o c t o r J . A . T r é m o i s 
Médico de Tuberculosos y de ouftrmos del 
Pecho. Se ha trasladado á Consulado n. 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
2R-22 O 
B R . A. SAAVEM0 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eníermedades úe las Sraa. j 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas QuirOrgficas - a 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Oratís para los po-
bres.—Teatro Psyret, por Zultieta. 
C 1409 lft« -l«jl 
DR JOSE A M A L B E R T I 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hespitr.l núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey 1. Domi-
cilio Escobar 78. Teléfono 19<«. Consultas: 
martes jueves y sábadoj, de 1 á 3. 
15604 72-L: Nbre. 
B E , F . JÜSTIKIANI CHACON 
Médico-Oirujano-Dentista 
Salud 42 esouina á Lealtad. 
C 1936 26-15 Ot 
r . P a l a c i o 
Ctrogíaen general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Benorai* - -Oonaalt&s do 12 a 2, San 
Lázaro 246. Telé tono 1342. C 196S 6̂ co 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—-Habana.—De 11 á 1. 
O 1970 36-26 oc 
D i JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO- DENTIST A. 
Garantiza sus ooeracioaaa. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c21U 17 nu 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 11. 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 101. 
c 2106 9 nv 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A I X ) . 
Galiano 79. 
C2113 2C-15nv 
Antonio L Valverde. 
A h o g a d o - K o f a r i o 
HABANA 68. TELEFONO 914 
15034 28-21 O 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partero y Médico de niños.-Cárdenas 14.—Te-
léfono 1825. Consultas de 12 á 2.—Gratis los 
jueves. 14962 Obre. 26-19 
TOMAS SÁLAYA 
G A B R I E L PíCHARDO 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3098. 
C-2029 7nv 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A D O S 
OBRAPIA N'. S6jX. ESQUINA á AGUIAR 
• Consnltas: de O á 11 y de 1 á 4 
11̂ 91 26-6 A 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D K N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3,—Indostria 120 A. esqui-
na i San Miguel.—Teléfono 1282. G 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
/ Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1966 26-26 oc 
D r . E . F o r t u n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D . 
Ginecóloeo oel EJosnital n"!. 
Partos y eutennedaties de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12331 Teléfono 1727. 101-lSt 
A m a n d o A l v a r e z E s c o b a r 
ABOCiADO 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
v de 1 á 4'.. p. m.—Domicilio Luyanó 86, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
15595 26-1 N 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34^ de 1 á 4. 
o 1368 156Jn-9 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, san-
gra, leche, vinos, etc. 
P K A i > 0 NUM. 105 
C 2019 1 n 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Monte 51, altos. Su especialidad, la expe-
riencia de veterano, la habilidad de maestro. 
15491 26-29 O 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consnltas en Prado 105.—Costado da Vllla-
ncera, C 1971 28-26 oc 
DíctorSi iTÉaigz Capte 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
c 1937 26-18 O 
DR. F E L I P E GARCIA CANIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163-1462S 104-3 O 
D R . A N G E L P . P I K D K A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en ias enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 19ü9 ' 26 oc 
DR. F I D E L GÜWBRSEZ CRUZ 
Partos, Piel y Enfermedades secretas. Inyec-
ciones intramusculares, al Cinaraato de sosa, 
para los tu berculosos. Censal tas de V¿ á 2. 
Lealtad 147. 13515 2«-310 
Academia de los idiomas inglés, español y 
-^-francés y también de piano. Se da instruc-
ción en español en los ramos siguientes: Arit-
mética, geografía particular y universal y con 
especialidad gramática castellana, poniendo 
especial cuidado á la lectura y ortografía - de 
dicho idioma. En la mismafse'hace^toda'clk-
se de traducciones y • escritura en ímáquina. 
Refugio 4. 16218 26-12 n 
Una señora inglesa qne ha sido dipeo 
tora de un colegJo y tiene dos. diplomas, uno 
en inglés y otro en español y muclaa experien-
cia en la enseñanza'de idiomas, instrucción 
general y piano, se {ofrece á dar leccione3vá 
domicilio y en su morada Refugio 4'. 
16220 28-12 N 
Si usted quiere aprender IN<&JLES,' 
bien y pronto, cómprese el "ENGLISHiCON-j 
VERSATION By C. GRECO, FIRST BOOK.I 
Se yende á peso plata en Obispo 52 y en casar 
del autor, SAN M I G U E L 92, bajos, esquina-áj 
Manrique. 16147 4-11 
MR. C. GRECO 
Profesor prlctico de Inglés, trasladé su ês-
tudio y residencia A San Miguel 92, esquina á 
Manrique. Enseña á hablar, entender y escri-
bir Inglés con perfección en pocos meses. Sis-
tema fácil y rápido. Precios 5, 10 y 15 peses 
mensuales.—El libro "English Conversatión" 
á peso plata. SAN MIGUEL 92. 
15474 26-29 O 
Una maestra de Inglés que ha ense-
ñado durante los últimos trea añes en varias 
casas do las mejores familias de la Habana, 
quiere dar clases a domicilio ó está dispuesta 
á vivir en casa de una familia cubana. Diri-
girse por escrito a M. oficinas del Diario. 
160S9 8-9 
José Fimter . -Lecc ión del Ramo de 
Matemática, Repaso d,e Bachillerato y magl8-H, 
terio. Preparación á los examenes de Artille-' 
ría, GuEirdia Rural y Policía. Mecanografía. Se 
enseña á leer y escribir y se escriben cartas. 
Aguacate 122. 16014 26-8 N 
ENGLISH W m ú CONfERSATM 
Con texto.—Ordenes en Obispo 56, sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
15956 15-7 N 
Clases de instrucción elemental y superior. 
Repaso de asignaturas de segrunda enseñanza 
A domicilio ó en SAN MIGUEL 115. 
15734 13-3 N 
F . H E R R E R A . 
Profesor Mercantil.—Instrucción elemental 
y superior. Especialided en inglés, contabili-
dad y cálculos mercantiles. A domicilio y en 
su Academia Consulado 84. 15128 260t24 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L G Jn 30 
E L NIÑO S E B E L E N 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten nilíos que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
154SS 26-29 O 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana nflm. 104. Precios módicos. 
Para dar clases de 1? y Enseñanza 
en ca^a particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. ea 
Ooispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
rís, z 26 Oc 
L I B R O S t I M P R E S O S 
Y e s o d e c o l o r e s 
7 blanco, en cajitas de una gruesa, clase muy 
buena á 40 y 69 cts. Obispo 85, librería. 
16259 4-14 
P A P E L D E CARTAS 
clase oastaute buena, 100 pliegos y 100 sobres 
por 40 cts. Obispo 86, librería. 
16280 4-14 
P a p e l d e C h i n a 
de todos colores, clase muy buena, muy bara-
to. Obispo 86, Habana. 
16262 . 4-14 
T A R J E T A S DE BAÜTIZO 
muy bonitas v baratas se han recibido en 
Obispo SG, librería. 16263 4-14 
A L Q U I L E R E S 
Se cede en proporción 
un magnífico local propio para cualquier giro 
en uua de las calles mas céntricas y comercia-
les de la Habana. Informan Muralla 84, frute-
ría. 16311 8-16 
E n cuatro centenes 
se alquila una casa en Florida n. 89, de cons-
trucción moderna y con todas las condiciones 
higiénicas necesarias. La llave al lado, su 
dueño Virtudes 13, altos. 16335 4-15 
E n tres centenes 
L-e alquila una casa en Peñón núm. 12 (Cerro) 
con sala, saleta, cuatro cuartos v demás servi-
cio. La llave al lado, su dueño Virtudes 13, al-
tos. 1633-1 4-15 
Carmen 3tí, San «losé 70, 
I entre 7 y 9 en el Vedado y San Antouio 5 
en Mañanan. El dueño en Merced 48. 
1631:2 . 4-15 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos cou entrada i-.den^ 
diente de la easa Neotunu n. .'.')">, «ioniuup^t 
de sala, 3 cuartos, cocina, baño, inodoro 1! 
llave en el solar y en Berna-i n. 72, el anr^i 
radô  l?r2i ._ 4-U 
Se alquilan en la calle de J c s a s U T ! 
ría n. 114 unos altos muy frescos con piso mu» 
bonito, son apropiados para un matnnionln A 
corta íamiha, en la casa no hay más inauili 
nos y la familia es de mucha moralidad 
16230 4_{4 
7 centenes . -Próxima á d e s o c u ñ a í S 
esta casa Estrella n. 117 al lado de CaraDan* 
no se alquila, en la misma está la llave «in 
forman sn la Zilia, Suarez 45, teléfono 194=i 
16302 4 i43-
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Manrique n. 131, tiene si 
tio para dos coches y caballerizas y toda ella 
muy espaciosa. En los laltos está la llave é i» 
forman Riela n. 99. farmacia San Julián 
16290 144 
Alturas de la Habana, A lbora 
En la calle Príncipe de Asturias, entre Estra 
da Palma y Libertad, so alquila una buena 
casa, acabada de constiuir. En la misma i» 
formarán. 1R226 15-14 
C H A C O N l i , 
en casa de familia se alquilan una habitación 
coa vista á la calle y uno ó dos interiores 4 
personas solas ó a matrimonio sin niños. Se 
cambian referencias. 16232 8-14 
C E alquilan los cómodos y ventilados altos ¿i 
^ la casa Perseverancia 58, a media cuadra d» 
Neptuno, compuesta dp sala, comedor y cinco 
cuartos; pisos marmol y Mosaicos. La llave en 
el 67. Impondrán Campanario 71 ó en Salud 74 
16295 4-14 
Hermosos altos; se alquilan en Coni I 
postela 114 A., los hermosos, modernos y bien 
situados altos, á media cuadra dei Colegio do 
Belén, compuestos de sala, saleta, 5 cuartos 
gran patio y demás comodidades, Precio li 
centenes. Informes en el 116, tienda de ropa. 
16299 8-14 
GÜANÁBACOA 
Acabada de reedificar se alquila la casa San 
Joaquín y Gloria, dividida en cuatro departa-
mentos,'propia, para establecimiento y fami-
lia, se alquila todo ó por departamento. La IU« 
ve al lado por Gloria, se da barata De mas in-
formes en Palo Blanco 87 ó Riela 86, Habana 
16240 4-14 
Se,alquila en 14 casi esquina á Línea, con 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, cus,rto de cria-
dos, cocina, cuarto de baño é inodoroa. Acaba 
da de construir, con pisos de mosaico é insta 
laoión sanitaria modferna. La llave Línea 12CÍ: 
para informes en Calzada 64, Vedado. 
16197 4-12 
Se alquila en casa de moralidad uua 
gran salo baja de do» ventanas y una habita-
cióm pisos finos, en el punto más céntrico de 
la Habana. Sirve para todas industrias y par-
ticulares. Se presta por su gran punto. Galia-
no 37. 16192 4-12 
E n los altos de Cárcel 17, 
se alquilan habitaciones expléndidas; las hay 
corridas vistas al Prado, amuebladas y asis-
tencia é igualmente sin muebles á personas 
sin niños y. de moralidad. 16185 4-12 
Se alquila 
un hermoso principal en Zuluota73; en la tnis* 
ma^inforiuarán. 16212 8-12 
SE AL'QUILA 
ó se vende el hotel San Luis, en Madruga. In-
forman Animas 68, altos, Habana. 
16149 4-li 
, E Q la casa que ocupa la Xotaría del 
Licenciado Danieh-Tejadillo 4 4 entre 
Cempostéla y.Aguacate, se alquilan dos 
departamentos para bufetes de abogado. 
16124 6-1U N 
Mí aison Dorée.—Gran casa de huéspedes da Soledad Mérlda de Duran. Se alquilan es-
pléndidas^habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios 6 personas de. moralidad, 
pudiende comer en sus habitaciones sia au« 
mentó ninguno. Consulado 124. Tel. 230. 
16181 4-11 
Se alquila Amistad 1 4 8 Í 1 5 0 esquina 
á Estrella un amplio local apropósito para 
que se asocien dos pequeñas industrias ó pera 
una en grande, dirigirse á Habana 220, <íe 11 
á l 2 ó d e 0 á 7. 16178 4-1 A 
Se alquila á una cuadra dcMont^, 
San Nicolás 248, en 7 centenes, bnen negocio 
para tener habitacién de balde y que ie sobro 
dinero; dirigirse á Habana 220 de 11 á 1?, 
16176 4rU 
Se alquila» los altos Concepción de la 
Valla número 18, acabado? de'ftrbricar. Tienen 
pjsoŝ do mosaicos y su entrada independiente. 
La llave en Monte 49, talabartería. En la m's-
ma se ceden una ó dos habitaciones altas. No 
hay más inquilinos. 16166 4-11 
Departamento de dos ©tres liabita-
ciones, sin muebles, vista á la calle, en ó cer» 
oa de la parte comercial de la Habaua. So de-
sea en alquilar permanente por un matrimo-
nio. Informes por escrito 4 ''Departamento" 
Diario de la Marina. 16137 4-11 
E n casa decente se alquilan dos ha» 
bitaoiones seguidas con ó sin muebles; tienen 
balcón á la calle y otra Interior. Hoy ducha en 
la casa. Se cambian referencias. Aguila n. 72, 
aftos. 6}m 8-10 ^ 
Campanario 231, esquina á Bas tr j ) . 
Se alquila barata fabricada éspresapiente pa-
rá^estableolmiento y la del lado para familia 
piarticular también acabada de fabricar, cua-
tro cuartos, piso mosaico^ala, comedor y to-
do el servicio sanitario, en ocho centenes-
160S1 .5-9 
Negocio íác i j y productiyo. - Se a lgm-
la en Aguacate 122, una magnífica y espacio»» 
cocina situada en planta baja, propi¿,par» ¿n 
gran tren de cantinas, con la ventajá'de esi«-
tir eh la casa (que taaíbien es de altbs; un 
crecido número de habitaciones lujosamcate 
amuebladas. 18011 3-S . 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Roy 14, propios para almacén ó esta-
blecimiento de' importancia. Informan en la 
Notaría del Sr. Antonio G, Solar de 12 á 4 p. 
14726 26-Oc 14 _ 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos bajos Luz 19 A, acabados de f*" 
bricar. Informan Prado 123, altos. 
_ 16045 ^-L— 
" V o c3L o s c i l o 
En la calle 3i entre Baños y D. frente á lol 
baños Playas y Progreso, se alquila una cas» 
muy barata, compuesta de sala, comedor, cin-
co cuartos, baño e inodoro, jardín y un S1"*0 
porta!, agua do Vento y gas. Informan Quint* 
Villa María, Calzada y Baños, teléfono 9.19' y 
en Muralla número 3, Teléfono 294, 
159S9 8-8 
Se a l p i l a i i m M i M 
en el piso segundo de la casa calle rio Enra 2 y 
4, acabada de construir, con frente á la * 
ó la Plaza de Armas. Cada departamento cons-
ta de tres d cinco habitaciones, ,sala, comeüort 
cocina, ba5o y demás servicios, todo muy 
co. y ventilado, con la correspondiente ;3S^*' 
laoión sanitaria; y su alqniler varía entre nue-
ve y once centenos mensuales. El encare*!1 
de la casa, á la entrada principal, tiene las U 
con-vos de los departamentos: y del precio y 
diciones del inquilinato, impondrán en Fiise 
de Martí número 44. 1595S S-" 
Vedado.-Se alquila la casa cali 11. 
tre 10 y 12 número 45. á una cuadra del tra°] 
vía, con jardín, portal, sala, antesala. 10 cua5T 
tos, dos baños, dos inodoros, caballeriza, û  
f ran patio, instalación eléctrica y para S*-' recio 20 centenes. Informan en la mism^ J' 00 
Aguiar 7i. 1Ó945 ?lZ——— 
Propio para una corta íamilia ó nv¿' 
trimonio sin niños se alquilan los modernos 7 
ventilados altos de Factoría 70, acabados 
construir. La llave en la misma. 
15963 8-7 
Se alquila la casa San José 
entre Hospital y Espada, con 5 cuartos. t^Vi 
cación moderna y servicio Sanitario, le;r:i 2̂ 
en la bodega de Espada 43 esquina á San J•»• 
informan de su alquiler. lóSítO ^ . 
ÍÍ|5PT0FlKy 70, A L T O S , 
casa de familia, «e alquilan habitaciones cw' 
ó sin muebles. 15S35 î'J?—— 
E u P|radO 1 y 3 se alqnilai i 
habitaciones f.muebladas con I JCÍO-: los ad̂ v 
lantos modernos! en la misma hay un ¿""P 
lamento grande sin muebles. Teléfono 4'.. 
15217 26 "35 l> 
\ 
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O A C W r i J J i j A 
$L SANTO P A T R O N O . — 
Sun Cristóbal de la Habana, 
EÍ'.IIÍO de mi devoción, 
rs tuya mi admiración, 
que eu adorarte se afana. 
Con respeto el mié profundo 
te sijru? la suerte mía, 
viendo con qué gallardía 
ijevas sobre el hombro un mundo. 
Que ea oí mundo de la fe, 
ol mundo de la esperanza, 
que sólo á mirar alcanza 
quien ama íl Dios y en Dios cróe. 
Y hoy que tu nombre inmortal 
en loa altares se adora 
y tu protección implora 
nuestra Santa Catedral, 
quisiera la mente mía 
* elevarte sus loorf.s, 
tributándote las flores 
fragantes de la Poesía. 
p c i i i L L U N E S . — D e novedad en nove-
^gí marcha, por lo que venimos ob-
gervando, la temporada de Pubilloues 
en Pi gran teatro Nacional. 
l ío ha.V d ía que no se nos sorprenda 
con un nuevo atractivo. 
Hoy, por ejemplo, la novedad salien-
te en el programa de Pnbillonea con-
siste en el debut de Miss Lombothan 
eg su magnífico caballo de alta escuela 
presentado con una esp léndida combi-
nftción de luces. 
Habrá grandes actos acrobát icos y 
excéntricos, trabajará ¡la famoaa trape-
cista y ofrecerán un variado y recreati-
vo espectáculo los principales artistas 
de tan numerosa y brillante hueste que 
hace á diario las delicias del p ú b l i c o 
habanero. 
Para maSana prepárase una bonita 
matinée con regalos de juguetes para 
los niños. 
Empezará á las tres. 
y el viernes, segunda función de l a 
temporada, obsequiándose á las damas 
cou papeletas para el sorteo de tres ob-
jetos de arte. 
La Compañía de Pubillones ha reci-
bido un poderoso refuerzo con la llega-
da de New Y o r k de los hermanos R i -
chard, famosos gimnastas, p r ó x i m o s á 
debutar. 
Y cuanto á la mat inée del domingo, 
llueven los pedidos de palcos, gr i l lós y 
lunetas en la admin i s trac ión del Na-
cional. 
Palcos van quedando ya poeos. 
A C R I S T O B A L I T A . — P r e s a de pena y 
quebranto—hoy miro llegar tu día, — 
porque obsequiarte querría, —Cristoba-
lita, en tu santo,—y está exhausto mi 
bolsillo,—para darte, cual quis iera ,— 
uua prenda en que se uniera—lo rico 
coa lo sencillo- —Me ir ía en un peri-
quete,—armado de punto eu m a l l a , — á 
la callo de Mural la—y n ú m e r o 37, —y 
algunos brillantes finos,—legítimos, 
verdaderos ,—compraría á los joyeros 
—señores Cuervo y Sobrinos.—Mas ya 
que tan bellos fines—hoy realizar no 
podré—un reloj te l l e v a r é , — e l e g a n t e , 
de Longines.—Para ello no necesita— 
mi bolsa mucho dinero,—y verás que 
DO te quiero —olvidar, Oristobal í ta . 
A L E I S U . — S i g u e n las tandas. 
Están combinadas las de esta noche 
coa tres obras que son siempre aplau-
didas. 
Véanlas nstedes: S f a ú 
A las ocho: Los Guapos. 
A las nueve: E I J u i c i o Oral. 
A las diez: E l pobre J'albuena. 
Noche de aplausos para Clotilde Ro-
vira, la s impát i ca tiple que toma parte 
en las tres tandas. 
E l viernes, una novedad. 
Se estrenará esa noche la zarzuela en 
nn acto útnhxda M doclor maravilloso. 
Y para más adelante prepárase otro 
estreno, E l H ú s a r de la Guardia,, con 
decoraciones pintadas expresamente 
por el gran escenógrafo de Alb i su , don 
Amallo Fernández . 
E l vestuario de esta zarzuela ha sido 
encargado á Madrid . 
V E L A D A T R A N S F E R I D A . — D e b i d o á 
dificultades que á ú l t i m a hora se han 
presentado, transfiere el Liceo de Gua~ 
nabacoa para el 25 la velada que anun-
ciaba para el sábado próx imo . 
E l programa no sufrirá por esto al-
teración alguna. 
Conste así. 
P A R A L A E S T A C I Ó N . — H a y que abri-
garse. 
E l 
invierno empieza á dar seña les de 
vida y para contrarrestar sus efectos 
fuerza es procurarse ropa apropiada. 
Ona recomendación tenemos que ha-
cer en este sentido. 
Ko es otra que la de visitar, antes 
acudir á otra casa. L a Glorieta Cu-
iana, la gran tienda de ropa de la ca-
de San Kafael n ú m e r o 31, donde 
acaba de recibirse un e s p l é n d i d o sur-
tule de abrigos para señoras, caballe-
r08 y niños. 
Los hay para todos los gustos y to-
uas las medidas. 
¡ A escojer! 
También se encuentran en L a Glorie-
ti Cubana las ú l t imas remesas de boas, 
lanas y sedas, así como trajes comple-
tos para niños . 
ü n a especialidad de la casa. 
T O S C A . — E n carta que recibimos, sus-
crita por Varias Familias, se nos pide 
Que intercedamos con la empresa de 
•^yret á fin de que disponga una nue 
va representación de Tosca. 
Ast lo h a b r í a m o s hecho, con sumo 
gusto, si no es que esa empresa, antici-
pándose á los deseos de los comuni-
cantes, no tuviera ya anunciada para 
fuñaría , jueves, la hermosa ópera de 
Puocini. 
Con el mismo reparto de papeles, 
según tenemos entendido, que cuando 
se cantó en Albisu . 
| L 0 S REGALOS EN DÍAS DE SANTO.-iHa-
brá conflicto mayor qne la necesidad de 
hacer un regalo? . No, pues generalmen-
te no se sabe si será út i l , s i el precio 
estará en consonancia con los recursos 
SANTA IGLESIA CATEDRAL, 
E l día 16 de Noviembre se celebrará i. las 
S1 j de la mañana la üesta del glorioso mart:.r 
San Cristóbal, patrón de la ciudad y diócesis 
de la Habana. 
E l Iltrao, v Rmo. Sr. Obispo obrará de gran 
oei que Obsequia y SI con poco dinero I Pontifical con asistencia de los alumnos del Se-
Sabrá lucirse con algo bueuo y elegante. ! binario, y al fin de la misa dará la bendición 
E n circunstancias tan cr í t icas , nada 
mejor que recurrir á esas magníf icas 
casas en las que estáu á la vista multi-
tud de preciosidades propias para re-
galos, y de todas, ninguna como el 
acreditado comercio .E7 Abnendares qne 
tiene gargantillas de oro, aretes, pre-
ciosas petacas, elegantes cerilleras, bo-
quillas y mil y mil otros objetos tan 
finos como baratos. 
E n gusto y variedad no hay en la 
Habana como el E l Almendares de la 
calle de Obispo número B4. 
E N M A R T Í — E s noche de moda. 
Se pondrá en escena, por vez segun-
da en la temporada, la preciosa opere-
ta del maestro A u d r á n que l leva por 
t í tu lo L a Poxipée. 
E l papel de Ales ia , protagonista de 
la obra, está á cargo de Carol ina Fer -
nández. 
Precios iguales á los de anoche. 
L a C o m p a ñ í a tiene en ensayo, entre 
otras muchas obras, la opereta E l Ca-
ballero de Flota, cuya partitura es ori-
ginal del joven y afortunado composi-
tor cubano Eduardo Sánchez de Fuen-
tes. 
Uno de los autores del libro es G u s -
tavo Kobrefío. 
Y en breve, Boccaccio. 
P R E C I O S Í D A D E S . — E l Encanto acaba 
de recibir unas salidas de teatro, en-
cantadoras. Parecen hechas de copos 
de nieve; son de crepé de lana acor-
deón, de grandes vuelos y de maravi-
llosa novedad en las m á s famosas capi-
tales de Europa. 
V é a n s e y admírense . 
E l Encanto ha recibido t a m b i é n creali-
na de seda para vestidos, de verdadera 
fantasía y de indiscutible elegancia. 
FA Encónio no tiene r iva l en toda cla-
se de tejidos para señoras , y en seder ía 
nadie puede igualarle. 
Guantes, perfumería , cuanto se ape-
tezca. 
San Rafael y Galiano. 
L A N O T A F I N A L . — 
U n marido, en extremo bonachón, 
que ha pasado coda su vida cediendo á 
papal, y los que hubieren confesado y comul-
gado ganarán indulgencia plenaria por conce-
sión del Sumo Pontífice León X I I L Predicará 
el Canónigo Penitenciario. 
E l maestro Palau dirigirá el canto gregoria-
no á grande orquesta de roces, órgano é ins-
trumentos permitidos por las últimas disposi-
ciones de la Santa Sede á petición del Emi-
nentísimo Sr. Cardenal Arzobispo de Com-
pórtela. G 
decide á hacer testamento. 
Coge un pliego de papel, y con aire 
me lancó l i co empieza á escribir lo s i -
guiente: 
" E s t a es mi primera voluntad", etc. 
11, Rué Royala 
33 P A R I S 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
m o d e r n i s t a s p a r a g a s y l u z 
l e e c t r i c a , i m i t a n d o r o s a l e s , m a 
a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y c o 
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m e j o r 
g u s t o . 
J . BORBOLLA. COMPQSTELA 56 
E . P . D . 
J u a n a S á n c h e z 
vda. de B e t a n c o u r i . 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde de mañana 
miércoles, sus hijos, hijo político 
y amigos que suscriben, agrade-
cerán á sus amistades, que acom-
pañen el cadáver desde la casa 
mortuoria. Amistad 42, al Ce-
menterio de Colón. 
Habana, Nbre. 14 de 1905. 
Eustaquio, Julián y Dominica Bo-
tancourt y Sánchez—-Miguel Díaz Sa-
linero—Dr. Esteban Alvarez Ortiz— 
Ldo. Adolfo Cabello—Dr. Miguel An-
gel Cabello—Emilio Corvison — Dr. 
Hugo Roberts y Dr. Adolfo Lámar. 
,3*"- No se reparten esquelas. 
C-2120 lt-14 1 m. 15 
C O H i m C A D O S . 
CENTROlALLEGO 
DE L i H A B A N A 
D E S E O C O M P R A R 
una casa en Marianao ó en los Quemados. 
Reina 91, de 11 a 1. 16285 4-14 
Se desean comprar seis casas de c i n -
co mil peoss, libre» de gravamen en los barrios 
de Monserrate 6 Colón. Trato directo. Reina 
121, de 12 á 1 y d» 3 á 1. Alderete. 
16269 4-14 
S e c o m p r a u n a c a s a 
autigua, de S á 10 *aetros de frente, 26 á 30 de 
fon*o, próximamente, para fabricar. Ha de 
estar en buen barrio y tener frente al Norte ó 
briia. También una casa alto y oajo, que no 
exceda de $14,000, ó baja para fabricar altos. 
Siempre frente al Norte ó brisa. Sin corredor. 
T. G."Apartado 193, Correo. Indíquese calle, 
número > precio. 16106 8-10 
COMPRO CUPONES 
de las fábricas de cigarros, Campanario 198. 
15601 26-1 n 
Por acuerdo de la Directiva, cito á los seño-
res socios á Junta General Extraordinaria 
permanente, que deberá comenzar en el local 
de esta Sociedad el próximo miércoles 15 del 
mes en curso á las 8 de la noche, siguiendo 
hasta su conolusión, en loa días sucesivos á la 
OS menores 'caprichos de S U mnjer, se i misma hora, y en la que se tratará: IV De la 
i - î x v _ i i I adquisición para la Sociedad del edificio co-
" nocido por "TEATRO NACIONAL" y de las 
Del zaguaix de Lamparilla 74 se ha extravia-
do una caja ^rande de sombrero, conteniendo 
un plato de Vagilla representando un ingenio 
de Ceiba Mocha.—Segratificará sin averi-
guación al que lo entregue al portero-
16232 lt-13 3m-14 
UN JOVEN peninsular solicita colocación 
en oficina, depósito 6 escritorio de almacén, 
por haber desempeñado ya este trabajo. Tie-
ne buenas referencias en la plaza Aspiraciones 
módicas. Es formal y seno. Pueden dirigirse 
á Zulueta 3 caté, J . H. 
16352 4-15 
M e c a n ó g r a f o que sepa el i n g l é s 
correctamente y quesea práctico en negocies, 
je solicita en Reina 13, ferretería, ya para to-
do el día ó solo por horas. Se desean referen-
cias. 16337 4-15 
U u a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. luforman Inquisidor 16, bajos. 
16349 4-15 
S E N E C E S I T A 
una criada de manos de buenos modales qne 
no sea recien llegada, poco trabajo, dos de fa-
milia. |8 de sueldo. San Rafael 111. 
16S50 4-15 
U N P E N I N S U L A R 
qne sabe leer, escribir y contar, se ofrece para 
casa de comercio 6 bien para el campo. Infor-
man Progreso 11, A. Habana. 
16338 4-15 
S e s o l i c i t a 
una criada de color que sea buena en Prado 46 
altos, de las nueve de la mañana su adelante. 
16351 4-15 
E L SABADO 11 POR LA MAÑANA, 
se supone en el trayecto de Cuba esquina á 
Empedrado hasta Tejadillo 4 y á Chacón, ó 
sea entre dejar y tomar el carro eléctrico del 
Vedado á San Juan de Dios, se extravió nn ro-
sario de plata, que se aprecia como recuerdo. 
Segratificará su de fofución en Aguiar 92, es-
critorio de Pesant. 16289 4-14 
Sirvientes garantizados 
••, cobrar comisióo, pidan á la Central Mo-
reléfono 3128, Sol núm. 7: facilito traba-
iadores para el campo y tramito salidas de 
TrUcurnia. 16219 4-15 
Se desea a lqui lar 
una casita Curiosa en el Cerro 6 Jesús del 
Monte, que tenga un pedazo de terreno ó tras-
par-io grande. Aviso por tarjeta postal al se-
no£Pluedo, S. Miguel 220. 16315 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular de SO á 40 años, 
qua sea formal y friegue suelos. Sueldo dos 
n Lunes y ropa limpia. Manrique 73, bajos. 
1S336 4-15 
D I A 15 D E N O V I E M B R E D E 1905. 
Este mes está consagrado á las An i -
mas del Purgatorio. 
E l Circular es tá en Santa Clara. 
Santos Eugenio I , arzobispo de Toledo, 
mártir; Leopoldo, Marqués de Austria, 
y Leoncio, confesores. 
San Eugenio I , arzobispo de Toledo, y 
mártir . Nada se sabe de cierto en orden 
á la patria de este gran Santo; ni menos 
quienes fuesen sus padres, ni los ejerci-
cios de su juventud. Sabemos que fué el 
primero que l levó la luz del Evangelio á 
la ciudad de Toledo, y esclareciéndola 
con los primeros resplandores de la doc-
trina de Cristo, fundó en ella la iglesia y 
sdia arzobispal. 
San Eugenio fué discípulo de San Dio-
nisio Areopagita, y al tiempo que su san-
to maestro iba, por orden de San Clemen-
te, papa, á predicar á Francia, fué do él 
enviado á Espaila para sembrar eu ella 
la semilla del cielo. 
Nuestro Santo fué martirizado en Pa-
rís, recibiendo del Señor la corona del 
triunfo, ó, los 15 de Noviembre, por los 
años de 120. Su cuerpo fué trasladado 
después á Toledo, donde fué recibido con 
extraordinaria pompa, triunfo y regoci-
jo; colocóse su santo cuerpo debajo del 
altar mayor de la santa iglesia, donde es 
reverenciado con gran devoción, y el 
Santo ha favorecido á los toledanos y de-
m á s fieles del obispado como verdadero 
padre suyo. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia íl las ocho y fiesta á San Cristóbal 
patrono del Obispado de la Habana; en 
las demfis iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 15—Corresponde 
visitar á la Asunción en la Catedral. 
Ig les ia de S a u F e l i p e . 
E l sábado 18 á las S de la mañana se cele-
brará la misa cantada al Glorioso Patriarca 
San José. Se transfiere para este dia, por ser 
el día 19 domingo. Se avisa por este medio 
á sus devotos para su asistencia.—A. M. D. ü. 
16247 tl-13 m4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criad o de manos ó 
portero, es persona de confianza y tieue per-
sonas que respondan por su conducta. Infor-
man á todas horas Tejadillo 47, bodega. 
16312 4-15 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser á mano y á má-
quina y tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informan San Pedro 20. 
16311 4-15 
Y O F U W I O 
EL TURCO 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Sabe su obligición. Informan Carmen 
nüm. 4. 162S6 4-14 
S E S O L I C I T A 
una costurera para coaer por días, 5; 
esq. á 10, Vedado. 16291 
n. 109, 
4-14 
S e s o l i c i t a 
una criada ds color, que entienda algo de co, 
ciña, ha de traer referencias. San Rafael 152-
altos letra L 16274 8-14 
V I R T U D E S 173 
Dos hermanas jóvenes, peninsulares, desean 
colocarse de manejadoras ó criadas de mano. 
Saben coser á mano y máquina y tienen quien 
responda. 16321 4-15 
S e d e s e a c o l o c a r 
una peninsular de manejadora 6 criada de ma-
nos. Tiene quien la recomiende. Baratillo 7, 
altos. 16319 4-15 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular db criandera con buena 
y abundante leche: tiene quien la recomiende 
Informan Carmen 46. 16324 4-15 
Cr ianderas , Desean colocarse cuatro 
crianderas con buena y abundante leche, muy 
saludables y cariñosas para los niños: tienen 
buenas referencias. Informan Inquisidor 29. 
16313 . 4-15 
TTNA JOVEN DE COLOR, desea colocarse 
^ de criada de mano ó manejadora: sabe cu m-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Vista Hermosa 25, Cerro. 
16316 4-15 
Cr iadas y m a n e j a d o r í i s , y cocineras 
inteligentes y honradas, pidan á la Central 
Modelo que sirve personal garantizado y no 
cobra comisión. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salidas de Triscornia, Sol a. 
7, teléfono 3123. 16249 4-14 
construcciones á él anexas, quo constituyen 
la manzana en que está enclavado. 2: Del ex-
pediente instruido al asociado señor Arturo 
Sansores por haber incurrido, á juicio de ia 
Directiva, en íaltas graves de las que daberá 
conocer la General á ios efectos del último pá-
rrafo del art. 103 del Reglamanto de la Ins-
titución. Se advierte que desde esta fecha 
hasta el dia ds la Junta se encuentra en esta 
oficina á disposición de ios señores socios que 
deseen examinarlos los expedientes relativos 
á los asuntos que han de tratarse. 
Ss recuerda la obligación que tendrán los 
señores que asistan á la Junta de presentar el 
recibo correspondiente al mes de la fecha pa-
ra acreditar su derecuo y personalidad; y por 
último, se les llama la atención vobre lo que 
dispone el artículo 57 del citado Reglamento. 
Habana 9 de Noviembre do 1906 —Jál secre-
tario, José López. c 2102 alt 4-10 
Sr. Dr. Abdon Trémols . 
Habana. 
Sr. Dr. el día que usted me recomnedó 
su gran medicina, á la que yo llamo el 
milasroso Biógeno, le ofrecí decirle el 
resultado próspero 6 adverso que obtu-
viera, y efectivamente, mi hija Corina, 
que hasta los doce años tuvo siempre un 
cutis lindo, desde esa edad hasta hace 
tres meses, (hoy tiene 16 años), se le lle-
nó la cara de barros y manchas. Tam-
bién periódicamente en estos cuatro 
años ha venido padeciendo de jaquecas 
atroces que la arrebataban, y desde que 
comenzó á tomar dos cucharadas del 
Biógeno al almuezo y comida fué mejo-
rando notablemente. Hoy no tiene nin-
gún barro, ni mancha, ya no le dan ja-
quecas, está gorda y de buen color. 
Sigo su consejo, á pesar de la notabilí-
sima curación que el Biógeno ha hecho 
en mi hija y estar y a buena, cont inúo 
dándoselo para afianzar la cura. 
A l publicar esta, no sólo cumplo mi 
palabra, sino que también hago una obra 
de caridad, pues veo por esas calles mu-
chas señoritas con el cutis enfermo, las 
que si tomaran Biógeno se pondrían lin-
dís imas . 
De usted atto. s. s. q. b. s. m.. , 
Adolfo G . Fozzo y Marqués. 
Habana, 20, altos. 
Aguacate 20.—Noviembre de 1905. 
2-15 
¡ a r i a n a o 
General Lee 25, se solicita un criado y una 
criada de mano, una manejadora y una cos-
turera 16323 a-15 
U n a í j enera l c r i a d a de mano ó m a -
nejadora, sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que la garanticen. Informan 
Inquisidor 29. 16353 4-15 
U n a c r iandora peninsular de o me-
ses de parida v con su niño que se puede ver 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. También se colocaría de ma-
nejadora. Tiene quien la garantice. Infor-
man Carmen 6. 16342 4-15 
SE SOLICITA 
pura un matrimonio, una criada de mano, sia 
pretensiones. Neptuno número 193. 
16156 4-15 
Se solicita u n a c r i a d a peninsular , de 
mediana edad, que sepa su obligación y coa 
buenas referencias, para hacer los quehaceres 
de una casa de corta familia. Sueldo 3 luises y 
ropa limpia. Dolores 16, Quemados de Ma-
rianao. 16325 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, que sepa su obliga-
ción y traiga referencias, en Malecón casi es-
quina á Aguila, altos. 16327 8-15 
Coc inera de mediana edad, peninsu-
lar, práctica en el país, desea casa sería, ga-
nando 3 centenes, prefiriendo casa de comer-
cio, y si es casa de familia duerme ea el aco-
modo. Informes Cristo 35, altos. 
16329 4-15 
U n a buena coc inera peninsular de-
saa colocarsa en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Amargura 37. 
16265 4-14 
Matr imonio peninsular joven de fina 
edudación, desea cok carse junto en casa res-
petable: ella de cocinera, cocina española; él 
de escribiente, pues es mecanógrafo y bachi-
ller y posee contabilidad ó mozo de comedor, 
sabe servir bien á la mesa; ó criado de mano, 
portero, etc., entiende algo de coche. Referen-
cias inmejorables. Razón en este "Diario''. 
16243 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Escobar núm. 184. 
16267 4-14 
COSTURERAS 
Sesolioitan operarías en Villegas 6, Eabana. 
16268 4-14_ 
B a r b e r o . - S e ofrece uno peninsular , 
sabe cumplir con su obligación, tiene quien lo 
recomiende, y no tiene inconveniente en ir al 
campo. Dirección Oficios 60. 16235 4-14 
Desea colocarse de cr iada de mano 
ó manejadora, una joven peninsular de me-
diana edad. También sabe cocinar á. la espa-
ñola, prefiriendo casa de poca familia. Infor-
man Mercaderes 45, altos, cuarto núm 9. 
16244 4-14 
U n a Joven peninsular desea colocarse 
en casa de corta familia, sabe coser y cumplir 
con BU obligación y tiene quion responda por 
ella. Informan Revillagigddu número 75. 
16234 4-14 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe cumplir con su obliaración y 
tiene quien la garantice. Informan Habana 
número 113. 1 290 4-14 
SE SOLICITA 
una criada de mano, que tenga referencia, $10 
y ropa limpia, noca familia, Zulueta 73 altos. 
16282 4-14 
U n joven francés, r e c i é n llegado, 
hablando varios idiomas, desea colocarse en 
Hotel ó casa particular, de intérprete ó cosa 
análoga. Dirijirse por escrito á H. D. P. a este 
Periódico. 16246 4-14 
U n joTen y u n a joven peninsulares 
con mucha práctica en todo el servicio do-
méstico en el país y extranjero, desean pres-
tar servicio de criados ó camareros de lo que 
presentan buenos informes de las casas qne 
han servido. Informan Morro 5 A, üabitacióa 
núm. 1. 16227 4-14 
S E S O L I C I T A 
un operario diamantista prefiriendo que éste 
sepa engastar. Aguacate 64. Si no tiene refe-
reacia que no se presente. 16233 4-14 
S K S O L I C I T A 
un criado como de 50 años, formal con buenas 
referencias y sin pretensiones, por ser para po-
co trabajo, informan en Virtudes 94. 
16279 4-14 
Se solicita u n a cr iada de manos y u n a 
cocinera blancas ó mulatas amhas, han de ser 
muy aseadas y saber cumplir con su obligación 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia y la cocinera 
es para cnatro personas sueldo $Í2. San José 
33, informarán. 16281 4-14 
SE SOLICITA 
en San Rafael 143 G, una cocinera. Si no sabe 
su obliffacióa que no se presente. 
16250 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obligación y 
entiende un poco de cocina. Tiene quien la 
recomiende. Informan Gervasio 132. 
16253 4-14 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a pen insu-
lar de mediana edad, de buena conducta, para 
criada de mano ó manejadora, ea cariñosa con 
ios niños, inteligente etí su trabajo y sebe leer 
y escribir, tiene referencias de donde ha ser-
vido. Dan razón Egido 7. 
16271 4-14 
Se desea saber el paradero de P í o 
Almeiros, madrileño, que se hallaba trabajan-
do de cochero en ex ingenio Perseverancia y 
según noticias ss ha marchado á Cárdenas. Su 
padre Beuito Almeiros agradecerá infinito al 
que sepa de él que so lo comunique á la Cal-
zada de Jesús del Monte n. 501. G 4-14 
U n a c r i a n d e r a peninsular , de un 
mes de parida, con buena y abundante le-
che y con su niño qua se puede ver, desea co-
locarse ¿ leche entera. Tiene quien la garan-
tice y no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan San Lázaro 112, cuarto n. 8, bajos. 
16251 4-14 
E N ANIMAS 129, ALTOS, 
se solicita un criado de manos que traiga refe-
rencias, 16303 4-14 
f PALUDI81 
i i i m m i m m s i i s i í 
erigida en la parroquia 
DE NTRA< SRA. DE GUADALUPE 
E l domiiicro 19 del mes corriente álas 8}^ de 
la mañana, celebrará la festividad reglamen-
taria de Domingo S, con Misa de Ministros y 
sarraón. terminando con la procesión del San-
tísimo por las naves del templo. 
E l lunes 20 siguiente y en cumplimiento de 
lo preceptuado en los vigentes Estatutos, en 
su artícnlo 8: del capítulo Undécimo, tendrán 
efecto en la misma parroquia de Guadalupe, á 
las 8)2 de la mañana, solemnes honras, por 
esta Archicofradía, en sufragio de las alma» 
de los hermanos fallecido». 
También, desdo las 7 de la mañana del mis-
mo oía 20,se celebrarán misas por el alma del 
Sr. Eduardo P. Plantó, hermano que fué de 
esta Corporación, fallecido recientemente en 
la Península. j , ' i A , ' 1 
Y se avisa por este medio a todos los cofra-
des y demás fieles para su conocimiento y asis-
tencia á los referidos actos. 
Habana 16 de Noviembre de 1905.—El Rec-
tor, Andrés Segura y Llopiz.—El Mayordomo, 
José Casanovas y Armenteros. 
16824 4-15 
A L i 71A 
- AHOGO 
niSSEGUJDA • 
L O F A O L - í s - A S M A 
O P R E S I O N 
EkHSEM* - -
PUiMCMIAR 
CURI Si S£ TIEME CONSTüNCU 
ETCOGUtaÍA SIRRA De « u U fB fas 
T«.rtU , C»r<ntfU p1B1|rm 
MACANA, CU»A I*.« Rfl.ilil*» 
( laa niDum «i M̂ r»<Dtt rl Altn-
cRflTIS' ^ irraMe qsr u\t c*¿i DcniBr» 
•<• anode Ui diirlts it nU Upiúl 
Correspondenc ia comerc ia l 
y traducciones en Inglés, Castellano, Alemán, 
Francés. Sirvo correspondencias de un dia á 
otro, confidencia abloluta. Traduzco cartas, 
documentos, anuncios, libros, etc., á la mayor 
brevedad.—Precio: De 2 á 5 cts. oro español 
la línea escrita en máquina según clase.—Diri-
jirse por escrito á E . M. Hoist, Diario de la 
Marina. 16063 26-9 a 
E L V E R A N O t 
trastorna la digestión i 
f da lugar a Jaquecas • 
Mareos, EUiosidad. 
Malestar general, etc. i 
| Una cucharada todas las mafianas 3 
= evita todas esas inconveniencias = 
§ 30 tNOS DE EXITO CRECIENTE i 
I M A G N E S I A , 
S A R R A 1 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
E DROGUERÍA SARRÁ ••U<,M 
s las 
~ Teoieite ÍUv y Ctmpottrla. Habana FarnacUi § 
^miiiüiiiimtiiimimiiiiimiiD.uiiiiiiiiumiimmimi.̂  
para peinar, lavar y restaurar el cabello & las 
damas, usando productos superiores é inofen-
sivos. 
Estos gabinetes, únicos en su clase en esta 
capital, al estilo de París, con aparatos espe-
ciales para lavar y secar el cabello instantá-
neamente, son dirigidos y ejecutados los tra-
bajos por señora competente eu el arte. Horas 
dt! trabajo de nueve de la mañana en adelante, 
Neptuno n. 90 15S09 10-4 
Q n í n i i c o azucarero 
8e ofrece 4 los señores Hacendados; tiene 
muchos años de práctica, y buenas referencias 
Industria 136, cuarto n. 11 15793 26-4-N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados coa el aparato para mayor 
garantía.. Instalación do timbres eléctricos. 
Cuadros 'ndicadores, tubos acústicos lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparats del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7> 





| "LA REUNIÓN" 
i HABANA 
U n a joven peninsular 
de*;a colocarse de manejadora ó criada de 
mnno. Es cariños» con los niños y sabe cum-
plí.- coa BU deber. No tiene inconveniente en 
ir «1 campo. Tiene quien la recomiende. 
Informan San Rafael 154, cuarto n. 6. 
163S1 4-15 
U n a buena cocinera de color» 
de-ei colocarse en el campo. Cocina á la espa-
ñola, francesa y criolla y tiene quien la garan-
tice. Informan Villegas 72. 
1S!;S2 4-15 
S E D E S E A 
sabsr el paradero de Mannel Fernández. Mi-
randa, natural de Asturias y que se supone 
reside oa la Habana, pues su familia se halla 
inquieta por él; pudiecdo dirigirse las señas 
á la Habana Reina SO á José Pérez Reguera ó 
á Pinar del Rio en el Barrio de Tairooas á 
VICEÍTTE FERNANDEZ Y MIRANDA. 
16316 8-13 
U n a buena finca en c a r r e t e r a á dos 
y media legua de esta cindad, de 3 caballerías 
y cordeles, buen terreno excelente situación, 
se vende en 8.600 pesos, libre de gravámen. 
Jesús del Monte 665. Teléfono 6183. 
1634S 8-15 
Se sol icita u u a m u j e r b lanca y joven , 
para el servicio de unas habitaciones y cuidar 
un niño, ha de estar acostumbrada al trab&jo. 
Se le dará buen trato, $10 plata y ropa limpia. 
Para más informes Malo ja 42. 
16343 4-15 
M é d i c o solo sol ic i ta casa nueva 
ocho 6 diez centenes entre Sol, Cuba punta 
Monserrate. Ofertas A. C. apartado 192. Telé-
fono 989. 16320 8-15 
colocación un cocinero que sabe su obligación 
Dieu, para estableí imiento 6 casa particular, 
Maloja 136. 16314 4-16 
U N A C R I A D I T A 
que sea de 10 á 15 años se solicita, para servir 
a una señora, en Monserrátd 63, altos. 
18362 4-15 
C R I A D A D E M A N O 
Para casa de poca familia, se solicita un» 
de buenas referencias, v que entienda de cos-
tura.'Sol 63, piso segundo. 
16315 tl-14 m3-15 
U n a s e ñ o r a pe-uinsular de^ea colocar 
se de cocinera en casa particular ó establecí 
miento. Sabe cumplir con su obligución y tie-
ne quien la garantice. Informan Indup.tria 129, 
altos. 16328 4-15 
U n a j oven peninsular 
desea colocarse de maaejadora ó criada de ma-
nos. Sabe cumolir con su obligación y es cari-
ñasa con los niños. Tiene quien la recomien 
de. Informan Marina 16, C. Torreón. 
16330 4-15 
S U S O L I C I T A 
nn criado de mano, peninsular, que sea prác-
tico en su oficio y traiga buenas referencias, 
Informan San Rafael Xi, altos, de J2 á 2 de la 
tpfe i r n i -4-16 
S i n peetensiones y has ta s in sueldo 
por dos ó tres meses, un joven peninsular que 
conoce del giro de ropa, dessa coiocarse en el 
comercio. Informan en Cristo 35, altos, apar-
tado S8tí. D. A. 16i41 4-14 
A G E N T E S 
Gran comisión, fácil trabajo, grandes venta-
jas. Prado 100 d e 8 á 6 . 1623.S 8-11 
S e s o l i c i t a 
un oficial de sombreros. Informan en Bernaza 
33, altos. 16236 4-14 _ 
U n a coc inera peninsular de reg-uiar 
dad, desea colocarse, tiene referencias, en 
Gervasio 127. 16239 4-14 
U n a buena cocinera pen insu lar desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to, orefiriendo esto último. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Corrales 57, 1624*2 4-14 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad, bien de cocine-
ra ó de criada de mano, no tiene incanvenien-
te en salir para el campo. Informan Aguaca-
te 47. 16248 4-14 
l w j t e j e n a y a 
L A L E Y 
pílooms ' h m m 
La Ley proteja la Marca 4o las 
legítimis Fijara» Chigres per 
SAMA y castiga í IM fiijificado-
res. Las PILDORAS CHA-GRCS pfeteten á Vd. y le coran 
•1 patutííVTfo y toda clas$ de 
calenturas. 
DROGUE?!;Á SARRfl' M U M 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 cocinera. Sabe cumplir 
coa su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Suspiro 14, 
16287 4-14 
L na joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
coa los niños y sabe cumplir coa su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
400. 16277 4-14 
Solicito un criado de mano de 16 a 
20 años que no sea recien llegado y que baya 
servido en casa particular. 2 centenes y ror>a 
limpia. Virtudes 130, de 8;¿ á 10de la mañaiiu 
y de 2 ¿ 4 de la tarde. 16278 4-14 
L n a j oven peninsular desea c o l ó 
carse de criada de mano 6 manejadora. Es 
cariñosa coa los uiños y sabe cumplir coa su 
deber. Tiene quiea la recomiende. laforman 
Suarez 43. 16266 4-14 
NEPTUNO fe, A L T O S " 
solicitan una criada de mano, de 25 á 40 años 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
16J83 4-̂ 4 
U n a j oven peninsular desea colocar-
so de criada de mano ó manejadora. Es cari 
ñosa con Jos niños y sabe cumplir con su obli-
gacióa Tiene quien la recomiende. Infor-
man Muralla 9, altos de La Andaluza 
16284 444 
U n a joven de color «lesea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligacióny tiene quiea la recomiende. Infor-
man Amargura 37. 16276 4-14 
S E S O L I C I T A " 
uaa criada de mano para corta familia, se 
prefiere oue entienda algo do costura. Veda 
do calle K, entre 11 y Línea. 
16293 444 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir cen su obli-
gación. No friega suelos. Tiune quien la re-
j¡y?aiieade. InforjHum Egido 73, la encargada. 
16233 1 4-14 
D e s e a colocarse 
una bnena lavandera y planchadora de media-
na edad para una corta familia. Informan Cu-
ba 121. En la misma earantizan su conducta. 
16294 4-14 
U n a peninsular desea colocarse 
de criada dé mano ó manejadora para un» 
corta familia. Reúne buenas condiciones. Da-
rán razón á tods^ horas en Suspiro 16. 
16296 4-14 
U n j o v e n c o n f i t e r o 
peninsular conocedor de toda clase de turro-
nes, desea colocación. luforman Aguila 114 A. 
16292 4-14 
SE SOLICITA ÜN SOCIO 
c o n o c h o ó d i e z m i l pesos p a r a 
d e s a r r o l l o d e u n n e g o c i o i m p o r -
t a n t e . P e d i r d e t a l l e s p o r e l a p a r -
t a d o 968 , H a b a n a . 1 6 2 2 4 4 - 1 2 
P a r a encardado, adminis trador , a y u -
dante de carpeta ü otros cargos análogos de-
sea emplearse un señor do regular edad y so-
rio. Tiene quien lo garantice. Dirigirse á J . 
Rniz, apartado SOS. 16219 4-12 
S í T s o l i c i t a n p a r a t r a b a j a r de 7 Á 7, 
buenas costureras de color que sepan coser 
bien de moda. Se paga biea por pieza y jor-
nal; aprendizas adelantadas y una buena cria-
da de manos que sepa c o n r y lavar suelos, 
sueldo dos centenes, GanpiAUia 43. 
16205 4-12 
E n e l Vedado 19, esq, á L , se so l ic i -
ta una persona que pepa coser y cortar ropa 
de niños; si no lo sabe hacer con perfección 
que no se presento. Informan de 8 a 9 de la 
mañana y de 4 á 5 de la tarde. ltlS4 4-12 
8 E S O L I C I T A 
una cocinera y una manejadora que sean bue-
nas y cariñosas para ir al campo, con referen-
cias! Informan Marqués de la Torre 26 C. Je-
sás del Monte. 16180 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, qne traiga bue-
uns referencias y que esté acostumbrada i ser-
v lnRe ina l ló . lo227 4-12 
ÜN JOVEN B E 25 AÑOS 
con las mejores referencias y ofreciendo 
buenas jrarantías, se ofrece á los conier-
cúmtes como agente 6 comisionista E s 
activo y desea trabajar. Dirigirse por es-
crito á R . R . "Diario de la Marina. 
16211 4-12 
S E S O L I C I T A N 
das dependientes de botica cubanos, 
por escrito al Ldo. A. Fernander, Diar 
Al arica. lt¿208 4 12 
S E S O L I C I T A 
uu aprendiz de botica cubano. Dirigirse por 
escrito á B . J . en el Diario de la Marina. 
1G209 4-12 
Dirigirse 
io de la 
- A / O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
Xiirha» pirionas se príraa dî xlitir lagra-
dahits BnUi r8ap4ttr«* > Hcar»QU<̂  al i ir» 
librr. für t4iB«r i una fnertr Jl^CEU. SÍ 
MIMI«:« «ta <«qnilifcr»4» per so itfa 
iB;vma ; por el uUr. C«U( s« nUstg» y 
«Tltari las Jâ vem, üims. *U. • • - • 
üna cucharada todas las mafianas, 
duraste loa calores de 
M A G N E S I A S A R R A 
fi EFH S SC A NTE V B VE8C t NTC 
Es el mas segure preXn vativo de los 
trastornot gíuVric»*. 
DROGUERta SARRA ' e*TOBSSI 
fl». lífv T CcBooitrU. Rahsrl F*^1 
Se necesitan imeiediatamento. 
Agentes para el cairyo para tomar órdones 
de puerta en puert̂ t: Sen indispensables ÍH» 
siguientes requisUos: Buena preseacia, edu-' 
cación y energí^. Los que no posean estas 
cualidades que ,no se presenten. Se trata de 
un artículo de lujo de gran salida y de un ne-
gocio muy ptoductivo.—Bolívar S, Romero, 
Concordia 6G. 16216 4-12 
¿ E S O L I C I T A 
una cociltera 
ia casa / que 
res. lujpon 
r  de 
<1« 
dráji 
mediana edad que duerma en 
'o referencias, demás pormono-
Salad 23. 16193 4-12 
S E S O L I C I T A 
un ioven quo entieeda algo de composicione» 
de/pianos y aa afinador, tían Rafael 14. 
1619fi 4-13 
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N0VELAS_CORTAS. 
L A F L O R M A R C H I T A . 
¿So habéis conservado ocnlta entre 
las páginas de nn libro ó en algún re-
cóndito escondrijo alguna flor seca, 
que tuviera para vosotros la poesía del 
recuerdo?... 
¿No os habéis sentido conmovido an-
te las hojas marchitas, y una lágrima 
silenciosa no ha asomado á vuestros 
ojos? 
Las cosas valen, no por lo que son, 
•ino por lo que significan, y cuando la 
vida del sentimiento desaparece ó se 
amertigua en nosotros, cuando las sa-
tisfacciones espirituales son vencidas 
y anuladas por la consideración utili-
taria y material de las cosas, ¡ah, en-
tonces la existencia es monótona y 
eombría, porque carece de la dulce sen-
sación de la belleza y el amor!... 
. 11. 
Juana había amado en su juventud 
con todo el ardor de sus diez y siete 
años. Aquel joven de rubio bigote 
que le decia frases apasionadas, se apo-
deró bien pronto de su corazón. Fué 
un amor profundo y que al principio 
se deslizó alegre y felizmente... 
Pero después vinieron las contrarie-
dades, la familia del muchacho se opo-
nía y las lágrimas surcaron las mejillas 
rosadas de la joven. 
Un día él la anunció que tenía nece-
sida,d de partir para un largo viaje... 
Fué una despedida tierna y dolerosa. 
E l llevaba una flor en el ojal y se la 
dió á su novia para que la guardase 
siempre... 
Y después partió, y Juana lo vió 
marchar, pero su vuelta la esperó en 
vaso... 
IIT. 
Juana se hizo vieja. 
Los que habían sido negros cabellos 
empezaban á blanquear, y las arrugas 
se apoderaron de la piel, antes tersa y 
satinada... 
Hubo un día en que Juana enfermó 
de muerte. 
Y allí, al lado del dolor, se hizo lle-
var un libro, entre cuyas hojas estaba 
la flor marchita, y murió siptiéndose 
consolada por la poesía del recuerdo... 
P . Z. 
Y O 
C U R O 
Cnrarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N ¿ s R A D I C A L . 
He dedicado toda la v id i al estudio de !a 
! Gsrantî o que ra! Remedio curará los 
i'» casos más severos, * l 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu. 
Bar curarse ahora. Se enviará G R A T I S a quien le 
pida U N F R A S C O de m i . R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epüepsia y toda los padecimicptos 
aciviosos. Nada cuesca probar, y Ja curación es seguí». 
DR. MANUEL JpHNSON, 
Obispo 53, Hafeanat Cuba» 
E s mi único agente. Sírvase dirigirse á él para pruob» 
gratis, TraUdo y irascos grandes. 
Dr. I I . G . ] R O O T , 
¿aioraiarios: qb̂ Pint Street¡ - - Nuca* York, 
• Cualouier lector de este periódico que envíe su nom. 
bre completo y d i r s ^ é n correctamente dirigida al 
DR. MANÍJEL JOHNSON, ;r 
¿ft / Obispo M'-y 55» ^ . Í & Í ^ 
Apartado 730, - ¿ • « H Á B A N A ^ 
recibirá T)or correo,, francoide.porteriun Tratado sobre 
la cura de la Epitensia y Ataoues, y an frasco de prue. 
Se solicitan dos dependientes 
que hayan trabajacto en el giro de sedería y ro-
pa, sin buenos informes que no se presenten. 
Galiano 47. 16183 4-13 
Kn 15 immitos facilito crianderas, 
% criadas, mauojadoras, cocineras, trabajadores 
y toda clase criados y obreros. Águiar 84, te-
léfono S6, apartado 9tí6. R. Gallego. 
16210 26-12 N 
Se solicita cerca de S. José , Campa-
nario, Zanja, una casa de 12cDetenes de alqui-
lor, donde los bajos podrían usarse como al-
macén y los altos pará;- habitación. Dirigirse 
por escrito á D. P. Diario. 
16151 4-13 
Una jovíMi peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, Sabe lavar 
y planchar. Tiene buenas recomendaciones y 
quien resnonda por ella: Informan Manrioue 
pám. 183." 16213 4-12 
Una buena cociuera peninsolar desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con s^ obligación y tiene 
quien quien responda porella. Informan Cien-
íuegoa 22. 10315 4-12 
DRAGONES 74, ALTOS. 
Se solicita una criada de mano que sea de 
mediana edad. 16191 4-12 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende, íníorman Suspiro 16. 
16130 4-12 
Se dese;> saber»el paradero de Sebas-
tian Rui?; > García, icl que pueda dar antece-
dentes su;\ os que se dirija á San Ignacio 74 á 
BU sobrino Antonio Olmedo Ruiz, se le grati-
ficará. 16204 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con ios niños y sabe cumplir con su deber Tie-
ne quien la recomiende. Informan San Lázaro 
núm. 255. 16201 4-12 
Criandera peninsiular.-El que desee 
una criandera peninsular con buena y abun-
dante leche, garantizada como buena y abun-
dante y su carácter agradable para los niños 
y referencias, todas las q.ue se pidan de las 
casas donde estuvo criando. Para informes 
Monte 146, altos. 16202 4-12 
Una g-eneral criada ó manejadora, 
desea colocarse: es muy cariñosa con los niños 
Ír sabe cumplir comsu obligación. Tiene quien a recomiende.'Informes Amistad 138. 
IS^a 4-12 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una criada peninsular 
que esté acostumbrada al servicio y sepa coser 
Sueldo $15 plata y ropa limpia. Vedado calle 
11 n. 33, A. 16189 4-12 
Una joven peninsular desea colocar-
se de crioda de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con PU obligación y tiene quien lo reco-
miende, luformes calle 22 n. 5. Vedado. 
16187 4-12 
U n peninsular desea colocarse de 
portero en t asa particular ó de comercio 6 lo 
que le salga ó criado de escritorio. Es de con-
fianza, tiene quien lo recomiende y sabe cum-
plir su obligación. Prado 113, informa el por-
tero. 16206 4-12 
TJNICA AGENCIA.—La 1? de Aguiar. O'Rei-
^ ily n. 13. teléfono 450, de J . Alonso y Villa-
Terde. En esta casa encontrará el póblico todo 
cuanto servicio doméstico necesite de ambas 
clases, toda clase de dependientes de comer-
cio y cuadrillas de trabajadores para el campo 
16163 
Para una joven que sepa leer y escri-
bir se le presenta una colocación de cente-
nes para Pinar del Rio, por cocinar para una 
persona y ayudar á los - quehaceres de la casa 
á otra cnada. Informan Monte y Aguila, sae-
trería E l Progreso. 16160 4-11 
E N A G U I A R 60 
Solicitan una criada de manod de color para 
limpiar las habitaciones, servir á la mesa y 
coser. Tiene que ser aseada y tener recomen-
dación. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
16171 4-11 
I>os jóvenes peninsulares desean co-
locarsede criadas de mano ó manejadoras, sa-
be cumplir con su obligación. En la misma 
una criandera de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche. Tienen quien las 
garantice. Informan San Lázaro 295 altos. 
16062 4-11 
E N V I L L E G A S 7 1 
altos, se solicita una cocinera de color para 
muy corta familia. Sueldo $11 niata. 
16199 Íe-11 3m-12 
S e s o l í c i t a 
una buena criada ds manos para limpiar 
cuartos: sueldo tres centenes, Prado SS, bajos. 
16161 4-11 
S e s o l i c i t a 
una cocinera peninsular que sea aseada y trai-
ga referencias. Salud 89, altos. 
16158 4-11 
E n Monte 322, altos, se solicita una 
joven de color que sepa coser á mano y má-
quina, y además que ayude en los quehaceres 
de la casa cuando sea necesario, se exigen 
buenos informes. E l sueldo según sus méritos, 
ó se tratará. 16169 4-11 
Una joven y un joven peninsulares 
desean colecarse de criados de mano. Saben 
desempeñar bien su obligación y tienen infor-
mes de las casas donde han servido. Infor-
man Carmen n. 6. 16171 4-11 
se ofrece para una casa particular, práctico 
en el arte, tiene buenas referencias. Infor-
man Villegas 107, bodega. 
16177 4-11 
Se desea colocar uu joven de portero 
ó criado de mano en una casa respetable, lo 
mismo para el campo que en la ciudad, por 
escrito M. N, Factoría n 1, sastrería, ó perso-
nalmente. Tiene buenas recomendaciones. 
16179 4-11 
SOLEDAD ANTON T GARRIDO 
recién llegada, desea saber el paradero de su 
hermana Felisa Antón y Garrido, ó de su pri-
mo Mariano Cano. Darán razón en Sol 7. 
16155 4-11 
S E SOLÍCITA 
una criada de color de mediana edad en Pra-
do 46, altos, de las nueve de la mañana en ade-
ante. 16159 4-11 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criadi de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con Jos niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Suspiro 14. 16168 4-11 
Un joven americano desea hallar ha-
bitación con comida en casa particular de fa-
milia cubana, que resida cerca del Parque 
Central. Pagará seis centenes mensuales. Se 
cambian referencias. G. W. Diario de la Ma-
rina. 16165 4-11 
INDUSTRIA 25, ALTOS 
Se solicita para un ingenio en la provincia 
de la Habana, un cocinero repostero de color, 
que lo haga á la perfección, que sea formal, 
aseado y honrado. Que traiga recomendacio-
nes sin las cuales es inútil que se presente. Tie-
ne que pagarse su pasaje que se le abonará á 
su llegada á este ingenio. Sueldo 5 centenes y 
ropa limpia. 16143 4-11 
Un hombre de mediana edad desea 
colocarse de portero ó para la limpiéza de es-
critorios. Es práctico en estos oficios y tiene 
quien lo recomiende. Informan Monserrate 
n ^ , ^ ^ 16146 4-11 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber.— 
Tiene quien la garantice. Informan Monte 2, 
altes, cuarto n. 47. 16160 4-11 
Se solicita una mujer de media eda'd 
para todos los quehaceres de un matrimonio 
solo, donde está la señora mucho tiempo sola 
en casa. No se presente gjn referencias. Cárcel 
n. 25, altos. 18151 4-11 
Dos jóvenes desean colocarse en ca-
sa particular que sea de moralidad, una de 
criada de mano y la otra de costurera, sabe 
coser á mano y á máquina, no tiene inconve-
niente avudar á vestir una señorita y acompa -
íjarla. Tiene recomendaciones de las casas de 
ia Habana. Informan Industria 122. 
16172 4-11 
Se solicita un buen cocinero que 
quiera alquilar 6 hacer negecio pór una es-
pléndida cocina en lugar muy céntrico; ade-
más de los de la casa puede hacerse de nume-
rosa clientela y repartir cantinas. Se exigen 
recomendaciones. Informan Reina 37, altos. 
16138 4-11 
Se solicita una cocinera de color que 
sepa su obligación: sueldo dos centenes y los 
viajes pagos y un muchacho para criado de 
manos. Sueldo $10 plata y ropa limpia. Am-
bos que traigan referencias. Calle J n. 7, en-
tre & y 11, Vedado. 16139 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criandera. Informan 
en Carmen n. 4. 18140 4-11 
Un joven peninsular recien llegado 
desea encontrar una portería, pudiendo al 
mismo tiempo dar clases de lectura á niños, 
per ser competente para ello. Informan Plaza 
ofel' Vapor 69 ó Perseverancia núm. 28. 
JÜ144 4-11 
Una j o v e n > p e B Í n s u l a r desea celocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Factoría n. 29 
1614S 4-11 
M E C A N O G R A F O 
y tenedor de libros, haolando perfectamente 
el francés y un poco el inglés, desea colocarse. 
Escribir á esta administración con las letras 
P. JC. 16111 S-10 
Uúa criandera peninsular con buena 
y abundante leche reconocida por el Dr. For-
tun, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Vedado calle 22 
esquina á 15, próximo al paradero de los ca-
rritos. 16068 IC-fl 
A los industriales.-Un joven español, 
desea trabajo de mecánico é instalador en un 
ingenio ó taller, ha trabajado en talleres de 
Europa y en esta Isla. Dirigirse per escrito á 
la calle H n. 9. J . | B. 15946 8-9 
INGENIERO 
Español joven llegado á esta, delineante del 
Cuerpo de Obras Públicas, inspector tasador 
del Banco Hipotecario, ambos por oposición 
en ¿spaña; ex-ayudante Io de líneas ferrovia-
rias, profesor de Caligrafía y director de Obras 
Hidráulicas, se ofrece á ingenieros y empre-
sas; á los parsiculares se encarga de toda clase 
de obras. A la vez lo haría en algún colegio 
de la clase de Caligrafía y Dibujo á pluma. 
Levanta planos y nace proyectos, Aguacate 
número 136—Don Hilario Gil 15877 10-5 
S I E S S O X - i X O I T ^ . 
una buena criada de mano, para corta fami-
lia. Se le dará buen sueldo y ropa limpia Nep-
tuno 218, altos. 15985 8-» 
A.VISO. Andrés Nabaza desea saber 
el paradero de su hermano Antonio Nabaza. 
Dirigirse á Campanario 230. 
15S50 10-7 
P a r a asuntos de familia 
se desea saber el paradero de José Lopex Fer-
nández de Borres España, la persona que se-
pa de él diríjase á H. I* al Rincón. 
15610 13-1 
Para toda ríase de traducciones, tan-
to de inglés al español ó vic) irersa, como toda 
clase de escritos en máquina, dirieirse 4 ios 
Sres. R. Núiíez y G. A rango, Cuba 58. altos, de 
9 a. m. á 5 p. m. Precios convencionales. 
15663 13-2 
Dr. Benito Víeta y ¡Veré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394. entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15417 52-28 O 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Dinero é Hipotecas. 
Desde ñOO pesos hasta 20O.00O pe-
sos al 7 por 100. se dan con hipoteca de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, me baco cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo ios gastos: 
San José 30. 16316 4-15 
Ss dan de 15 á 1 ti. OOO pesos en hipo-
teca sobre fincas rústicas, en la provincia de l 
Habana. Trato directo. Reina 121, de 12 a 1, 
Alderete. 16270 4-14 
Tengo para imponer en U 2; y í?> h i -
poteca rafts de $50.000 y en alquileres y pagarés 
con firmas de comerciantes. F . E . Valdes, 
Monte 333, de » á 11 a. m. sin corredor. 
16255 4-14 
Directamente doy en primera hipote-
ca 5̂0.000 oro español, sobre uu buen central, 
prefiriéndolo en las provincias de la Habana ó 
Matanzas. Ha de tener campo propio y sin 
gravámenes. J . M. Pérez de Alderete, Reina 
121, de 3 á 4 p. m. 16162 4-11 
SO.OOO y $1.50O 
$9.0C0 se toman con hipoteca de varias casas 
nuevas situadas en buen punto que valen 
|25.000. Los |1.500 sobre una casa Neptuno que 
vale 55.000. San José 30 y Habana 66, de 1 á 4, 
Sr. Ruffin. 16153 4-11 
Dinero barato en hipoteca 
AI 7 y al 8p§ desde J&0D hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta $12.000. J . Espeio, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. ISOTS 8-9 
100.00!) pesas tean toiar en M í § t » 
En Prado 125 A, altos del café de Tacón se 
desean tomar $100.000 sn hipotecas sobre pro-
piedades que están completamente libres de 
gravámenes, y se paga un interés de un 8p.g 
anual; pero esto ha de ser sin intervención 
ninguna do corredores. J . E . Barlow v Ci 
Prado 126 A c 2000 26-1 N 
S E V E N D E N 
dos magníficas casas en el punto más alto de 
la Víbora. Informan en Habana n. 51, Notaría 
del señor Nuñez, de 12 á 4. 
16309 8-15 
B U E N N E G O C I O 
Para dos que quieran establecarse en ropas, 
sastrería y camisería, sedería y quincalla, se 
vende esta hermosa casa situada en buen pun-
to por tener su dneño que retirarse á la Pe-
nínsula. Hace una venta de §1.500 al mes. su 
dueño garantiza el negocio y demás pormeno-
res se dan en la casa de los Sobrinos de Garcia 
Corugedo. Muralla núms. 2S y 30. 
16317 26-15 n 
OJO a l anuncio 
En mucha proporción se vende la acredi-
tada sedería Los Infantes, situada en la ca-
lle Real de la Salud núm. 71, pues es un buen 
negocio para el que la compre, pues se vende 
por ser su dueño de avanzada edad y no po-
der seguir en el comercio. Informan en la 
misma. 16304 8-15 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Salud en $3.1S0. Tiene 
Si40 v. Informa su dueño Monte 69 La 2? Luisita 
16339 4-15 
SI 
A cinco leguas de la Habana se vende en 
diez mil pesos, se arrienda en mil ó se cambian 
oor fincar urbanas 6 rústicas en esta municipa-
lidad, dos fincas unidas forreando un potrero 
de 18 caballeríaa, cercadas /. m cuartones de 
alambre, buena, casa, rio, J ;una y pozo ina-
frotable, con bomba. Cinco caballerías <xce-entes para cultivar tomates y cebollar, para la 
exportación. Cinco abiertas y facilidad para 
extraér leña y carbón. Informará Brito, San 
Ignacio número 92, de doce á dos. 
15975 alt 5-8 
Barberos, buena ocasión para esta-
blecerse: se venden todos los enseres para un 
salón consistente en tocador corrido con 3 es-
pejo B, sillones y lavabo americano, lámpara y 
luces, mecedoras y sillas, todo se da en 22 cen-
tenes, Obispo 75. 1628S 4-14 
E n l.OOO centenes vendo una casa 
que produce §50S.S0 al año, con la pluma da 
aerua redimida y 5*3.700, una vieja para fabricar 
que produce en plata $70 mensual, buen barrio 
F. E . Valdés, Monte 333, de 9 a 11 a. m., sin 
corredores. 16254 4-14 
Compradores.de Solares en el Vedado 
Se vende un lote de 11 x 30, cebado y plano 
en la Rinea Principal, entre 12 y 14, en dos raí-
pesos español y reconocer $350 de censo. Iníoi -
man Linea 107 esquina a 12, panadería. 
16275 4-14 
S E V E N D E N 
polares y se fabrican en el reparto Rivero, en 
Jesús del Monte, pagando á plazos y al conta-
do. Informan en Cuba 37, bajos. 
16145 4-11 
C U A N A B A C O A 
Se vende un solar que tiene de frente trece 
metros por 45 de fondo, situado en la calle de 
Corralfalao n. 49, al fondo de los Reverendos 
Padres Escolapios. Otro situado en la Manza-
na limitada por ias calles Maceo,1 Santa María, 
Concha y Anodaca con el núm."181. Tiene de 
frente 25 metros por 34 de fondo. Informan en 
Real 104, Guanabacoa. 16125 15-10 
Se vende la finca "Kio Piedra" 
á un kilómetro de Santa María del Rosario, 
caballerías 2%, con árboles frutales en abun-
dancia y muchas palmas paridoras. Rio y po-
zo fértil. Informan Zanja 35, de lü á 11 a. m. y 
6 á 10 p. m. 16101 5-10 
J S e -^7-o23.c3Lo 
l a c a s a S a n t o s S u á r e z 42 , J e s ú s 
d e l M o n t e . E n e l n9 15 de l a 
m i s m a c a l l e d a r á n r a z ó n , 
15990 8-7 
E n Jesús del Monte 
situados ea los mejores y más urbanizados 
puntos, se venden solares y parcelas pequeñas 
Informarán Municipio 33. 16077 S-9 
S E V E N D E 
un magnífico terreno de 70 varas de fondo con 
24 de frente, está en buen pnnto en Jesús del 
Monte y hace esquina. La dueña en Santa Fe-
licia num. 4. 15589 15-1 n 
Se vende la casaquinta Barreto B2 
en Guanabacoa, en $7000 libre para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa familia, fá-
brica, escuela, etc. Trátese directamente con 
la dueña, Sra. de González, en Zulueta 71. 
15462 15-29 O 
Se vende la casa baja de azotea E s -
peranza 38. Informarán en > Empedrado nú-
mero 1, de 2 á 3 de la tarde. 
15061 26-21 Oc 
Propio p a r a un f a e t ó n 
6 tílburi se vende un buen caballo dorado. 
Puede verse en Blanco 31 á todas horas. 
16340 4-15 
S E V E N D E 
un caballo americano, de tiro, dorado, manso, 
sano, joven y muy barato, también una yegua 
de iguales condiciones, pero da mucha acción 
y muy bonita, en Morro n. 10, á todas horas. 
16257 4-14 
Se vende una pareja americana, 
mora, joven, aclimatada, muy hermosa. Ger-
vasio 126. 16273 4-14 
E n A m a r g u r a l O 
se vende un Favo Real, 
16223 en la misma informan. 4-12 
Por tomarla en una deuda 
y no necesitarla se vande una mulita en 12 
centenes. Sana, de tiro y de monta, de 9 á 10 
años, puede verse en Q aliano 1ÍL 
16198 4-12 
Se venden cuatro yeguas criollas pro-
pias para cria, ana de ellas recien parida y las 
otras preñadas, de buena alzada, y un potro 
criollo de año y medio, tiene Ĝ í cuartas lar-
gas, propio para monta. Se pueden ver á to-
das horas, fiodegón de Toyo, Jesús del Monte 
246. 16135 S-19 
C a l i m a s d e r a z a 
Leghorus blancas, la raza mas ponedora del 
mundo y una de las mas hermosas. Su puesta 
es de 200 huevos anuales, es muy fuerte, cria-
das en Cuba ee adaptan á la libertad y al en-
cierro. Se venden á precios reducidos en todas 
cantidades en la Calzada de Buenos Aires nú-
mero 33. Cerro, á todas horas. 
16082 89 
MUIiA. 
se vende una muía criolla para monta ó para 
coche de negocios ó carretón pequeño se pue-
de ver calle M número 14 entre Linea y Calza-
da. Vedado. 15927 S-7 
Se vende un hermoso caballo dorado 
de 1]¿ cuartas maestro de tiro propio para 
un particular. En Soledod 23 puede verse á 
todas horas. En la misma se vende un faetón. 
156i-;2 13-2 
\i CHAJ 
Se vende urt milord, una duquesa con 
sus oerrespondientes caballos y limoneras. 
Vista hace fe. San José 60 á todas horas. 
16258 6-14 
Se vende una duouesa acabada de 
conetruir, de ultima moda, en blanco, un xa-
rre de 2 ruedas y un faetón familiar, de 4 y 3 
carros para cigarros 6 para otra cualquier in-
dustria. Se pueden ver á .todas horas en Ee-
lascoain 46 y 4S. 16203 26-12 N 
S E V E N D E 
un carro ÍÍIV.i ; icano de cuatro ruedas, fuerte, 
fraude. Caf;a de Antonio Rey, Belascoain y 
San José. Tr.^an üervasio 126. 
16272 4-14 
Se vende una duquesa nueva, de todo 
lujo, herraje francés, sin estrenar, propia pa-
va particular, establo 6 alquiler; se puede ver 
á rodas horas, Morro n. 5, preguntar por Vi-
' cente. 16186 4-12 
Vendo 1.750 metros de terreno 
que forman dos solares, uno de esquina á cun-
tió cuadras de Carlos I I I , en fi.200. Cuba nú -
mero 15, de 12 á 2. 16258 4-14 
E n Maloja vendo una casa nueva, 
buena cuadra, de sala, saleta y 6 cuartos baj< 
y uno alto en $7,500; una próxima á Monto (.i 
altos, renta 22 centenes, frente de cantería, 
precio 510,600; otra en Monte con esta" 
miento, renta 16 centenes en flO,5C0. J. Vilrv 
Dragones 40. tel. 1049 16264 _4- í 1 
Sin intervención de corredores 
Se vende la casa calzada de Luyanó 19, prime-
ra cuadra de Toyo con frente de mámpostcrla 
y azotea, compuesta de cinco normosos cuar-
tos bajos y dos altos, patio, traspatio y caba-
lleriza. Su terreno 718 metros 2b6 milímetros 
cuadrados, libre de todo gravamen y asegura-
da de incendio. Precio $3,300. Puede verse á 
todos horas y para tratar de 11 a 12 A. M. y de 
6 á 7 P. M. 16245 4-14 
N E G O C K Se vende un expléndido 
café bien d; orado, con amplios salones, Bi-
llares, vidrieras, &, &. Está e*n magnífico pun-
to y tiene contrato. Informan Cerro 478. 
I61S2 4-12 
BE V E N D E 
muy barata cna fonda, por no ser el dueño del 
giro, muy propia para,un pripcipifirce por ser 
poco su costo. Informan en la Calr«da de L a -
yanó n. 90 A. 161S8 4-12 
B o d e g a s y C a f é s 
Se vende una bodega que hace de cantina de 
veinticinco á treinta pesos, se garantizan; y 
también tengo para principiantes un café que 
su diario paaa de cincuenta pesos. Informes 
calle de los Oficios esQUina á. Teniente Rey. 
confitería La Marina. Horas de 9 á 10 y de 3 a 
5 de la tarde. 16170 4-11 
S E V E N D E N ' 
varias casas en buenos puntos, desde f3.C00 
hasta f18.000 oro. Se venden varias fincas rús-
ticas y se da dinero p/ira el campo. Inlorm?n 
Tacón 2, de 2 á 4. J . D. M. m87 4-11 
C E V E N D E en fl.700 una casa en Escobar. 
•^En 53.000 una Habana. £ I 55.500 Virtudes. 
En fl.900 Angeles. En $8.00í/una casa Oticos 
de alto. E n $7.000 una casa SOM José. En (5.000 
Virtudes. En $1.500 Neptun». San José ¿o y 
Habana 66 de I á \ , Sr. Ruffin. 16152 4 11 
un milor en buen estado, en Salud 36. 
16217 4-12 
S e v e n d e 
un tronco completo para caballos medianos. 
San Rafael 72. " 16157 4-11 
E X P K O P O K C I O N 
se vende un Milord con tres caballos, por ha-
llarse su dueño enfermo y no poderlo traba-
jar, Informan en Genios n. 8 á todas horas. 
1GG99 8-10 ' '• 
1 1 1 M ? P U M 
E N N E P T U N O 5 7 
se vende un juego de comedor. 
163:0 4-15 
SE C4RANTI2A POR 10 AÑOS 
Üsa aguja N E W H O M E . 
«7. J i o d r i i j i i e z y C a , 
O T O Í Í 3 T 3 « 3 a © _ H A B A N A . 
c 2123 4-15 C A J A D E H I E R R O 
Se vende una magnífica centra incendio: es 
de acero y midel^ de altura y de gran vista. 
Precio 19 centenes. Campanario 124. 
16301 4.14 
Se vende: situada en la provincia de 
Matanzas, y compuesta de 53 caballe-
rías de tierra libres de gravámen, con 
magnífico monte y aguada permanente: 
excelente potrero, tierras de primera 
calidad. 
Informa el Administrador de este pe-
riódico. 159% fc-8 
Hermoso jueffodfsala.-Se vende uno 
maerníflco de Luis XIV, de perilUtas, com-
puesto de 12 ¿illas, 6 aillones, sofá, centro con-
sola, espejo, y además un juego de consola COK 
rHoj y adornos. Todo 19 centetes, Campana-
rio 124. 16225 4-12 
B A R A T O . - S e venden los enseres de 
una lechería con su correspondiente licencia 
y con opción al local si conviene. Informan 
en la misma, Reina n. 34. 1G214 4-12 
A R M A T O S T E 
Por fabricación del local, se vende en ver-
dadera ganga el de la "antigua casa de J . Va-
llés". Ban Rafael 14'̂ . 16207 4-12 
M U Y B A R A T O 
se vende un piano francés de dos meses de 
uso. Estrella 57. Se necesita el dinero. 
1619Í 4.i2 
POR NECESITARSE EL LOCAL 
ce vende muy barato un piano. Zulueta 38. 
16195 4-12 
M U E B L E S E N G A N G r A 
L A M I S C E L A X E A . 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa oue más barato vende, situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á^slOy de lu-
nas á f30, vestidores á $20, peinadores á |15, 
lavabos á }8, aparadores á$8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á fe, lamparas, camas 
de hierro" y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á J2.5ü y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como io tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n" 115, casi esq-á Gervasio. 
14464 26-11 N 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Nadie compre ranebles sin visitar an-
tes la fabrica; hay de todo hecho ó puede 
usted encargarlo á s u capricho por igual 
preeio, sin garantía ninguna hasta su en-
trega; especialidad en juegos de cuarto y 
comedor; lo mismo que piezas sueltas 
" L A E S M E R A L D A " , Maloja 25 y An-
geles 26y 28. Teléfono númers 1131. 
15-4 N 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler* por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 15SI 
_ 16142 26-11 g 
Muebles baratos.—Se venden todos 
los de una familia, juego de sala Luis X I V , 
juego de cuarto, de comedor, mimbre, lámpa-
ras, columnas con adornos, escaparates suel-
tos, un gran espejo dorado, suelto y otros mue-
bles más. Todo barato. Estrella 75. 
18173 4-11 
Muebles baratos.—Se venden todos 
los de una casa particular. Un juego de cuarto 
de nogal, nuevo. Un juego comedor nuevo. 
Una caja de hierro, grande de dos hojas de 
Marvin 10 pies y muchas cosas mas. Cuba 79, 
á todas horas. 16010 S-8 
000 
Se. compra oro, plata 
y Brillantes. Se hacen y 
componen á la perfec-
ción toda clase de Joyas 
LA ESMERALDA 
S. R A F A E L \VA 
8-8 
A N O S 
del afamado fabricante J . Menzel de Beriín, 
espléndido sonido, mueble elegante, con doble 
tapa harmónica y de varios fabricantes que 
vendemos al contado y á plazos, surtido com-
pleto de materiales para compositores, guita-
rras, bandurrias y mandolinas, pianos de al-
quiler. Vda. é hijos de Carreras. Aguacate 53. 
Teléfono. 691. 1S018 28-8 N 
E l mejor joyero, platero 
GRABADOR, RELOJERO 
Y OPTICO KN 
L A ESMERALDA 








Vea al óptico que está en 
L A E S M E R A L D A , 
SAN R A F A E L 1 1 ^ . 
000 S-S 
PrIEKiiMi 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y d módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 2027 2o-l n 
Si desea V. tener un excelente piano, no va-
cile en comprarlo del fabricante Boiselot Fils 
de Marsella. Su solo nombre es una garantía, 
reformados, de caoba maciza, tres Dedales y 
lira de hierro, los venden al contado y á pla-
zos sus únicos importadores Vda. é hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
16019 26-8 n 
Lentes y espejuelos 
de todas clases 
RECONOCIMIENTO 
científico de la vista 
GRATIS. 
LaEsmeralda 
San Rafael 19>o. 
000 
L A Z I L I A 
de Gaspar ViUarino y Ca, 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encajes. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
500 RELOJES de BOLSILLO 
á u n p e s o p l a t a . 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
i2egr- En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, ¿ precios sin 
competencia.—Teléfono 1945. 
14792 18-14 nv 
000 
¿ P a t e V . i e la vista? 
Se reconoce 
GRATIS con los apara-




d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á t i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
C-2038 i n 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $298 Cy. al Contaío. 
Pagaderos de f 10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo López, 
O B R A R I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c 2060 alt 1 n 
le Se veiule nn f o n ó g r a f o familiar Edisson con todos sus anaratos v 36 tubo« 
$53 oro. Razón La Casa Blanca, peleleria p*1 
lasccain 83, esquina á San José. 
15817 15-4 
M U E B I i E S 
sala, espejos, neveras, mesas de corredei-f0 
aparadores, jarreros, relojes, canastilleros si' 
lias y sillones de todas clases, sofaes h . 
un espejo erande de 90x50 de luna con su con*' 
sola, prendas y ropas. Visiten "La Perla" 
Animas 84. 15670 26-Nv'' * 
A los viaieros.—Se vende an mobilia. 
rio completo de casa particular que se halla 
en Barcelona depositado. Está casi nuevo v sa 
vende en proporción. Para mas detalles, ¿cú 
dase á Prado 34, altos. 14983 2S-20 Q " 
S E V E N D E N 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n l o c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7o . 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r á í i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-203S 1 n 
PIANOLAS Y AERCOLAS 
de JEolirrif Camvany, de N. York, 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente v a r a Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRARIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizado» 
Comercio en general de MOsicaé instrumentos 
C-2006 alt 13-1 n 
n Í mu 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exig. 
tencia de todo. E l que visita esta casa no sala 
sin comprar y queda complacido. Hay de to. 
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gas-
to, & la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
nOmero 1225. 
14791 alt 1314-0 
ALMACEN BE PIANOS, 
Franceses, Americanos, Alemanes y 
Españoles. 
Unico representante en América de los ms j 
níücos Pianos, RODRIGO T E N y Cl. 
Como también Ernest A. Tonk, New-York. 
tfesé R. Monserrat y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o 1431. 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenos mensuales.—De Valencia S-J 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al Afofo-propío del Papa Pió X, do los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 O 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Fortesa, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Teuleata 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
1166S 78-1S A 
R A M O S HERMIDA Y l O P E Z 
Se hace cargo de reparaciones y construo 
clones en general. Ordenes, Lealtad núm. 12 
de 6 á 6. 12702 78-35 
BB i A P M A M j 
S E V E X D E X 
Caldera inexplosiva superior de 70 c. Motor 
gas de 3 á 4 cu, Chuchos, curvas y polines me-
tálico» y fragatas de vía estrecha, Válvula 
corredera do 16 in. Reguímíores presión par» 
bombas. Tarrajas mecánicas para tubería, &. 
Ventilador núm. 5. Báscula Fairbanks de 509 
libs. Informa Otto D. Droog. Empedrado 30, 
de 12 á 3. 10307 4-15 
Arados mecánicos, rompiendo y cru-
zando más de una caballería diaria cada uno. 
Dirigirse á Utto D. Droop, Empedrado 30. El 
Ingeniero de los Talleres constructores está 
presente por poco tiempo. 
16305 4-15 
paila de vapor.—Se vende una paila nueva de 
-L vapor, vertical, de 9 caballos, con su motor 
y todos los accesorios comoleto. Puede verse 
en Reina 102, de 9 á 12. Eñ el mismo lugar se 
venden 3 linternas mágicas con más de 80 vis-
tas de movimiento y 100 fijas, propio para un 
anunciador lumínico. 16333 4-15 
Se v e n d e 
un motor de gas de 8 caballos en perfecto esta-
do y uno elétrjco de tres caballos, nuevo. 1Q" 
forman Cárcel 9.—E. García. 16297 4-14̂  
Se vende un motor de jfas sistema 
OTIS, último modelo, con válvula cilindrica, 
de diez caballos de fuerza. Una paila y máq"1" 
na francesa sistema Locomóvil de 12 caballos. 
Belascoain 124, fábrica de fideos. 
16988 S-8 _ 
¡GANGA: 
se vende una paila Baxter 6 por 8. Informan 
San Miguel 11. 15907 ^ L ^ . 
Mir CMUeis fle alcilil 
Para toda clase de industria que sea necesa-
rio emplear fueraa motriz, informes y precio» 
los facilitará á solicicitud Francisco P. -t̂ m̂  J 
único agente para la Isla de Cuba, almacén a* 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 2045 alt 1 N. 
mts m\i\m. 
A N T I G U O S 
CURIOSIDADES Y FANTASIAS 
Restauración de muebles de todas clases, en 
cualquier estado que se encuentren, garanti-
zando un trabajo perfecto, para lo cual la casa 
tiene especiales y hábiles artistas. 
El barnizado á muñeca, ó como se pida, que 
se nace en esta casa, es uno de los traba-
jos quo le han dado nombre y fama. También 
se encarga, por orden de nuestros clientes, de 
la adquisición de objetos que no encuentren en 
nuestra casa, que cualquiera puede visitar 
aunque no compre. 
Tenemos en exposición y venta muebles de 
cuarto y comedor, estilo Imperio, todo ea ma-
deras de caoba y palisandro. 
Cajón & Hermo, EPTüNíl 168. 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. _ 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Telófoaos Wes-
tern Electric Co. 
F O N O G R A F O S de E D I S O N . n k ^ L 
PABLO D E L A P O R T E , Ingeniero BABA**; 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Tell. so» 
12133 312-24_Ato:_ . 
B i l i m i i D » ; 
Unasetradora Adrioiice Hucicei/e 
onesta»80-00 oro en el depásibo de maq'»l0i,r 
riadeFranolsco P. Amat, Cuba 83. 
C204t alt 
P A R A B A Z A K 
Se vende una escalinata de centro, Pr fg. 
para bazares 6 cosa análoga, muy barata, 
formarán Bernaza 62, bajos. 
16175 JLÜ -
¡Atención á los Vegueros! 
Vendo CU JES de YAVA. de la "Isla deTo-
riguanó" de primera, 530,(00. Unico represe 
tante Enrique Comesañi, Arcada del i*?^ 
n. 6. Habana. 16111 ' 
D e s b a r a t e s 
^e p a g a n b i e n • al con tado . 
J e s i í s d e l M o n i . "56. TelefflÉ 
n o 6043 . 10591) g t M n ^ 
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